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N u e s t r o c o m e r c i o c o n 
e l e x t r a n j e r o 
L a época , br i l lante , l a é p o c a que pro-
piamente puede l l a m a r s e de oro de 
nuestro comercio ex ter ior f u é l a de l a 
guerra-
E x p o r t a m o s d u r a n t e e l la i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s a prec ios altos, a u n q u e no t a n 
altos los de d e l e r í n i n a d o s productos 
. - p o r ejemplo , p i r i t a s de h i e r r o y di -
versofí m i n e r a l e s — c o m o p u d i e r a n h a -
berlo sido de no m e d i a r e m p r e s a s ex-
t r a n j e r a s dentro del t err i tor io e s p a ñ o l ; 
Y r i n d i ó n u e s t r a m a r i n a m e r c a n t e i m -
portantes s erv i c io s de t ranspor te s que 
aprovecharon en g r a n par te a otros p a í -
ĝ s, y é s t o s t u v i e r o n que p a g a r con bue-
j a moneda . N u e s t r a b a l a n z a c o m e r c i a l 
registró entonces sa ldos favorab le s de 
gran c u a n t í a , que, s u m a d o s a los fle-
tes cobrados de l a s n a c i o n e s deudoras , 
¿ i e r o n or igen a T a s e n t r a d a s del oro, que 
ge fué a c u m u l a n d o e n l a s c a j a s del B a n -
co de E s p a ñ a , y permi t i eron , a d e m á s , 
rescatar de m a n o s e x t r a ñ a s cons idera -
bles cant idades de v a l o r e s e s p a ñ o l e s (tí-
tulos de l a d e u d a exterior, de ferroca-
rri les , de soc iedades v a r i a s ) . 
X f í r m i n a d a l a g u e r r a , e l comerc io ex-
terior, a s í como t o d a l a e c o n o m í a n a -
c ional en E s p a ñ a como en los d e m á s 
p a í s e s , t e n í a que e x p e r i m e n t a r t rans for -
maciones pro fundas , t rascendenta le s . E s -
p a ñ a se e n c o n t r a b a en s i t u a c i ó n de p r i -
vilegio respecto a l a n a c i o n e s de E u r o -
pa, q u e b r a n t a d a s , e n t r a m p a d a s , ajbru-
inadas poir el peso de t a n t a s c a r g a s con-
secut ivas a s u b e l i g e r a n c i a ; y p o d í a ut i -
l i z a r s u o p u l e n c i a de medios f inancie-
ros y s u l iber tad de movimientos , adqui 
r i d a s med iante s u n e u t r a l i d a d , p a r a 
concer tar en l a s me jo res condic iones po-
sibles s ü p o l í t i c a c o m e r c i a l , s u r é g i m e n 
a r a n c e l a r i o y s u i n t e r c a m b i o c o n los 
p a í s e s que l a o frec i eran l a s m a y o r e s 
^compensaciones. 
Peiro no r e a l i z ó n a d a de esto: d i ó s u 
d inero a F r a n c i a (450 mi l lones de pese-
tas) en p r é s t a m o de Gobierno a Gobier-
n o ; d e j ó m a n o s l ibres a l a B a n c a ex-
t r a n j e r a — f r a n c e s a , ing l e sa , a l e m a n a -
p a r a operar en nues t ro p a í s y a d u e ñ a r -
se de l a s pesetas c a m b i a d a s p o r f r a n -
cos, l i b r a s y m a r c o s ; p e r m i t i ó in trodu-
c i r , con derechos a d u a n e r o s m á s o me-
nos elevados, pero s i e m p r e l igeros p a r a 
l a i n d u s t r i a e x t r a n j e r a , toda c la se de 
a ír t í cu los , fueran o no necesar ios , y a u n 
los do gra/n lujo , s i n l i m i t a c i ó n a lgu-
n a , y, f inalmente, c e l e b r ó T r a t a d o s de 
comercio que son—especia lmente el con-
certado con F r a n c i a — l a r u i n a de a lgu -
n a s importantes i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s , 
s i n compensac iones suf ic ientes p a r a 
n u e s t r a s producc iones a g r a r i a s exporta-
bles. 
L o s resu l tados a h o r a se t o c a n : un s a l 
dio d e í i c i t i a r i o formidable e n n u e s t r a 
Ibalanza c o m e r c i a l , l a n ü - e f a c c i ó n de l 
m e r c a d o monetar io e s p a ñ o l en d i v i s a s 
in ternac iona les , u t i l i zab le s p a r a los pa-
gos en e l ex t er ior ; l a cons iguiente de-
p r e c i a c i ó n de l a peseta y el corre la t i -
vo encarec imiento de c i e r t a s producc io-
nes ; el paro de a l g u n a s f á b r i c a s por 
no poder r e s i s t i r l a competenc ia extran-
j e r a y l a c r i s i s do n u e s t r a s exportacio-
nes de m i n e r a l e s , de v inos y de f rutas 
por l a r e s i s t e n c i a a a d m i t i r l a s que en 
cambio o en pago de n u e s t r a s l i b e r a l i -
dades oponen los m e r c a d o s ex tranjeros . 
Y el caso es que, con T r a t a d o s o s i n 
T r a t a d o s , E s p a ñ a l l eva s i empre o c a s i 
s iempre l a peor parte e n sus re lac iones 
comerc ia les c o n los otros p a í s e s . Cues -
t i ó n de arte , de t é c n i c a , de o r g a n i z a c i ó n , 
de d i p l o m a c i a y, solbre todo, de pode-
r í o , p a r a c a d a n a c i ó n en sus tratos i n -
ternac ionales . 
C o n t r a nuestro comercio todos y a 
todo se a í r e v e m E i r Gobierno de los E s -
tados U n i d o s a p e l a — s e g ú n n o t i c i a publ i -
c a d a en estos d í a s — a u n subterfugio p a -
r a proh ib i r l a e n t r a d a de l a s u v a s de 
A l m e r í a , y l i b r a r de l a competenc ia de 
é s t a s a las de C a l i f o r n i a ; el Gobierno 
f r a n c é s r e c a b a de l a s C á m a r a s leg is la-
t ivas l a a u t o r i z a c i ó n p a r a p r o h i b i r por 
decretos « l a s importac iones no necesa-
r i a s a l a v i d a n a c i o n a l » , f ó r m u l a tan 
e l á s t i c a , que permite s u a p l i c a c i ó n a ca-
si todos los a r t í c u l o s que exportamos á 
F r a c i a ; y a u n s i n es ta m e d i d a a r b i t r a -
r i a bien se c u i d a n nuestros vec inos de 
no c o m p r a r n o s m á s que lo que les es 
estrictamente indispensable , m i e n t r a s 
E s p a ñ a les abre l a s p u e r t a s y les d a 
facil idades p a r a i n t r o d u c i r a r t í c u l o s de 
Jujo ( a u t o m ó v i l e s , s e d e r í a s , p e r f u m e r í a , 
Btóétera, e t c é t e r a ) y h a s t a v inos , l ico-
res y alcoholes , c u y o s s i m i l a r e s a nues-
tro p a í s le s o b r a n , y por lo c u a l se consi-
deraiban a q u é l l o s como def in i t ivamente 
desterrados de nuestro consumo : el Go-
bierno i n g l é s , c u y a p o l í t i c a c o m e r c i a l es 
esencia lmente n a c i o n a l i s t a , a u n q u e no 
s e a protecc ionis ta a esti lo cont inenta l , 
asesorado por s u a d m i r a b l e i n s t i t u c i ó n 
de p o l í t i c a exterior , que es e l F o r e i n g 
Office, y a puede a s e g u r a r s e que no fir-
m a r á Tratados" de comerc io que no se 
a j u s t e n perfectamente a sus convenien-
c i a s n a c i o n a l e s con l a s m á x i m a s venta-
j a s ; y el Gobierno a l e m á n , p r e v a l i é n d o -
se de s u desastre f inanc iero , res tr inge 
a r b i t r a r i a m e n t e l a s importac iones en su 
p a í s de a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s , que, por 
o t r a parte , las pueden p a g a r los a l e m a -
nes con l a s pesetas que les p r o d u j e r o n 
l a s ventas do los m a r c o s "in v a l o r hoy, 
m i e n t r a s E s p a ñ a no p o n í a n i n g u n a tra -
b a n i a l a i n u n d a c i ó n de m a r c o s en su 
e c o n o m í a , n i a l a i n v a s i ó n de las mer-
c a n c í a s a l e m a n a s en el terr i tor io espa-
ñ o l . 
Y a s í E s p a ñ a , si no r e a c c i o n a violen-
tamente c o n t r a tantas presiones de los 
l o í s m o s y codic ias de ios c o n , T i a n -
t&s extranjeros , decretando r e p r ^ i M a s 
en j u s t a defensa, v e r á a r r u i n a r s e su co-
mercio, s u i n d u s t r í a , s u moneda y toda 
Fu Economía., e s p l é n d i d a en los t iempos 
lueron de g u e r r a . 
. • Ramón D E 0 L A S C 0 A G A i 
lCao, 5 de febrero, 
M a c d o n a l d e x p o n e 
s u p o l í t i c a 
o 
A c u e r d o s o b r e l o s a r m a m e n t o s 
y m a y o r a u t o r i d a d a l a L i g a 
d e N a c i o n e s 
" N u e s í r a s r e l a c i o n e s c o n F r a n c i a 
s o n c o r d i a l e s y m e j o r a r á n a ú n m á s , , 
I\o se a u m e n t a r á n los socorros de paro 
T B O T E C C I O N A L A A G R I C U L T U R A 
L E A F I E L D , 12.—.Macdonald ha hecho hoy 
en la O á m a r a l a anunciada d e c l a r a c i ó n . E n 
a C á m a r a de los Lores í u e l e í d a por ior^ 
Haldone. 
Aja p ' imexa parte e s t á dedicada a la po 
títica exterior. Hemcg reconocido—dijo—al 
Gobierno sovietista ru so ; és te sa muestra 
conforme con nuestra nota y ha anunciado 
/a que en breve e n v i a r á sus representai 
tes con plenos poderes para d iscut i r las cues-
tiones pendientes entre la Gran B r e t a ñ a y 
Rusia. Antes de que termine esta semana 
espero que Rakowsky marche a Moscú para 
recibir las instrucciones defini t ivas de su 
Gobierno. Cuanto antes terminemos nuestras 
transacciones con Rusia, tanto mejor. Me 
propongo t e rmina r esta cues t i ón lo antes po-
sible y entablar otras negociaciones, de las 
que espero mucho y que probablemente se-
r á n por esc r i to .» 
Segundo aniversario de l a j E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i O 
coronación del Papa 
L a m u l t i t u d a c l a m a a i P o n t í f i c e d e 
l a p a z y l a c a n d a d 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL.) 
R O M A , 12.—Hoy, segundo a n i v e r s a r i o 
de l a c o r o n a c i ó n del P o n t í f i c e , h a n lle-
gado a l ' V a t i c a n o n u m e r o s o s t e l e g r a m a s 
de f e l i c i t a c i ó n y h o m e n a j e de todas l a s 
partes del m u n d o , en tre los cpie f igu-
r a n los do los jefes de E s t a d o y de Go-
b ierno , p e r s o n a l i d a d e s de l a p o l í t i c a , l a 
d i p l o m a c i a , el C lero y m u c h a s a soc ia -
ciones. 
E n el V a t i c a n o l a f iesta se h a ce lebra-
do con toda s o l e m n i d a d ; los C u e r p o s 
a r m a d o s v i s t en de g a l a , y en dist intos 
s i t ios e s t á n i z a d a s l a s b a n d e r a s ponti-
f i c ia y de l a G u a r d i a s u i z a . E n l a C a -
p i l l a S i x t i n a se- h a ce lebrado u n a g r a n 
f u n c i ó n re l i g io sa . 
P a r a a s i s t i r a e l la el P o n t í f i c e s a l i ó 
de s u s h a b i t a c i o n e s sobre l a s i l l a gesta-
tor ia , rodeado de toda s u corte ecle-
s i á s t i c a y l a i c a , y escoltado por los 
C u e r p o s a r m a d o s . 
A l a t r a v e s a r l a s s a l a s D u c a l y R e g i a . 
P í o X I f u é a d a m a d í s i m o por l a m u l -
t i tud, que g r i t a b a ¡ V i v a el P a p a de l a 
p a z y de l a c a r i d a d ! , m i e n t r a s S u S a n -
tidacl b e n d e c í a sonriente; E l C a r d e n a l 
L o c a t e l l i , ¡ p r i m e r o de los creados por 
P í o X I , d i j o l a m i s a , a l a que asist ie-
En Luarca tocan a somatén 
L a s relaciones con F r a n c i a rnn el C u e r p o d i p l o m á t i c o , el P a t r i c i a -
Hablando de las relaciones con Eraucia, 
se l a m e n t ó de no poder ha<;er declaraciones 
concretas, «pero tengo la sa t i s f acc ión de ase-
gurar—-dijo—-que, a menos que suceda algo 
imprevis to , espero que dentro de m u y pocos 
d ía s se l l egará a un acuerdo completo res-
pecto al Palatinado. 
D e s p u é s de rendir t r i b u t o a la cordial 
cooperac ión de P o i n c a r é , c o n t i n u ó : « N u e s t r o 
p r imer deber era crear una a t m ó s f e r a m á s 
cordia l entre Franc ia y la Gran B r e t a ñ a . 
Nues t ra diplomacia debe ser objet iva , perfec-
tamente recta, absolutamente franca, suma-
mente considerada, y lo mismo ha de buscar 
en Francia , quien nada tiene que temer de 
nuestra po l í t i ca . L a Gran B r e t a ñ a puede no 
estar conforme ron algo que Franc ia haya 
hecho, ya que Ing la te r ra no pretende que 
Francia cumpla todos los deseos b r i t á n i c o s , 
pero entre ambos pa í se s no debe surgir na-
da molesto. Y estoy seguro de que así s e r á , 
pues todo puede arreglarse con buen deseo y 
completa honradez. S i nuestra po l í t i ca con-
t i n ú a con el e sp í r i tu con que ha comenzado, 
Franc ia y la Gran B r e t a ñ a , antes de t e r m i -
nar el a ñ o , han de ser los cooperadores m á s 
cordiales para establecer las oo-ndiciones ^-d 
arreglo de Europa. 
Sin embargo, nada puede hacerse hasta 
recibi r los informes de los S u b c o m i t é s de 
R e p a r a c i o n e s . » 
Los armamentos y la L i g a 
de Naciones. 
« E l deseo supremo del m in i s t ro de Nego-
cios Extranjeros ha de ser llegar a un acuer-
do sobre los armamentos. Es to s e r í a l a me-. 
do r o m a n o , l a s ó r d e n e s de M a l t a y el 
S a n t o S e p u l c r o y n u m e r o s a s p e r s o n a l i -
dades i t a l i a n a s y e x t r a n j e r a s . 
L a s a soc iac iones c a t ó l i c a s d iocesanas , 
los S e m i n a r i o s i t a l i a n o s y ex tranjeros , 
l a A n t e c á m a r a pont i f i c ia y los c a m a r e -
ros secretos a s i s t i e ron a u n solemne T e -
d é u m , c a n ' a d o en :la ig l e s ia de S a n 
Juan.—Da /^ /JOt . 
* «i! 
E I L V E S E , 1 1 . — L a P r e n s a a l e m a n a di-
ce que S u S a n t i d a d e n v i a r á a l p a d r e 
G r u m s h i m a i l o a B e r l í n , en c a l i d a d de 
de l egado , c o n objeto de interesarse por 
l a v i d a r e l i g i o s a de los r u s o s en Ale-
m a n i a . — ( T . S. I I . ) 
Conferencia social en Cáceres 
.GACEKES, 12.—Entre los diversos actos 
celebrados para conmemorar el segundo ani-
versario de la co ronac ión de P í o X I , esta 
tarde, a las seis, dió una conferencia sobre 
e1 c r é d i t o agr íco la en la Casa Social Cató-
l ica el conde de Rodezno, ex diputado a 
Cortes t radic ional is ta . 
Adujo gran p ro fus ión de datos acerca del 
funcionamiento de la Confede rac ión Nacio-
nal Ca tó l i co -Agra r i a , ponderando los progre-
sos que ha alcanzado en los años quo lleva 
de. a c t u a c i ó n . 
E n cuanto al I n s t i t u t o Nacional A g r í c o l a , 
creada recientemente, di jo que dudaba de 
su eficacia por su social o r g a n i z a c i ó n . 
Funda su aserto en la idea fundamental 
de que todas estas obras de carácter social 
han de ser confesionales, puesto que nadie 
E n e m i g o s resuel tos de t o d a p o l é m i c a 
p e r s o n a l , d a r i a m o s por conc lu ido el eno-
joso inc idente s u s c i t a ú o por el s e ñ o r 
O l a r i a g a , no obstante 'as especies con 
que pretende i n j u r i a r n o s en s u c a r t a a 
E l S o l , s i no nos i m p u l s a r a n a s e g u i r 
escr ib iendo s o b r e s e í t e m a l a s m i s m a s 
r a z o n e s olbjetivas que n o s d e t e r m i n a r o n 
a i n i c i a r l o : el deseo de i m p e d i r que con-
t i n ú e per turbando u n problema, c u y a 
a c e r t a d a s o l u c i ó n i m p o r t a tanto a l p a í s , 
quien lo desconoce en absoluto, y s ó l o 
por el tono doctora l y pedantesco de sus 
escritos h a logrado a l g ú n prest ig io en-
tre el vulgo . 
E l p r o b l e m a feirroviario s ó l o puede co-
nocerse con u n a s ó l i d a p r e p a r a c i ó n eco-
n ó m i c a , y el s e ñ o r O l a r i a g a no p a s a 
de s e r u n i m p r o v i s a d o en e c o n o m í a -
C u ando, a los pocos meses de s u atrope-
l l a d a l i c e n c i a t u r a , c o r r i ó por M a d r i d l a 
not i c ia de que v e n í a de c a t e d r á t i c o a 
l a C e n t r a l , se a f i r m a b a que el s e ñ o r 
F l o r e s de L e m u s p o d í a h a c e r m i l a g r o s ; 
el m i l a g r o que n u n c a h a podido r e a l i -
z a r el s e ñ o r F l o r e s de L e m u s es el de 
e n s e ñ a r E c o n o m í a P o l í t i c a a l s e ñ o r 
O l a r i a g a . A s í se e x p l i c a que, cuando é s -
te q u e d ó entregado a s u s p r o p i a s in sp i -
rac iones , los desac ier tos fueron c o s a co-
rr iente en sus a r t í c u l o s . 
P e r o h a y otro motivo a ú n m á s pode-
roso, como y a d i j imos , p a r a poner fue-
r a de l a c o m p r e n s i ó n del s e ñ o r O l a r i a -
g a e l proyecto f errov iar io . L a base de 
é s t e e s t r iba en l a t e o r í a del « e q u i l i b r i o 
e c o n ó m i c o » , que, a j u i c i o del s e ñ o r 
F l o r e s de L e m u s , es l a p i eza m á s f ina 
de l a E c o n o m í a m a t e m á t i c a m o d e r n a ; 
C a p í n r a de una cuadr i l l a de ladrones 
« o > — -
O V I E D O , 1 2 . — E l cabo del S o m a t é n de 
Luarca tuvo noticias de que en una casa 
de Puebla de Tr ives habitaba una cuadri-
l la de ladrones que se dedicaba a robar 
en los pueblos de aquellos alrededores. 
M a n d ó tocar l a campana a s o m a t é n , 
acudiendo todos los afiliados a é s t e , y pro-
cedieron a rodear la casa donde se refu-
giaba la cuadr i l la . Los ladrones, al verse 
sorprendidos, se entregaron, a excepc ión 
de uno, que se d i ó a la fuga, saliendo en 
so p e r s e c u c i ó n l a Guardia c i v i l . Como 
a las voces de al to ous se le dieran no sa 
entregara, uno de l^s guardias d i s p a r ó el 
fus i l sobre el fug i t i vo , m a t á n d o l e . 
Una réplica del señor Sert 
a los aofrarios valencianos 
I n s i s t e e n q u e d e b e v a r i e n e l a 
c r ' e n t a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l 
Hemos r e c i b i d o e l s igu ien te despacho te-
l e g r á f i c o : 
« B A R C E L O N A , 12.—Le a ^ r a d e c o r í a m o s 
que insertase l a s i gu i en t e c o n t e s t a c i ó n a I05 
ataques que •se nos d i r i g e n en e l p e r i ó d i c o 
de su d i r e c c i ó n : 
S ó l o u n t o t a l o l v i d o del t e x t o del Conve-
n io con F r a n c i a puede e x p l i c a r que haya 
c ie r tos elementos, que se t i t u k n a g r í c o l a s , 
que p ro tes t en c o n t r a la denunc ia de l T r a -
tado con F r a n c i a , siendo as í que afecta 
p r i n c i p a l m e n t e su c o n t i n u a c i ó n a los s i -
guientes a r t í c u l o s , per los cuales l a garen-
. t í a y las concej iones hechas po r un a ñ o 
y e l s e ñ o r O l a r i a g a d e s d e ñ a ptUmcamen. t e r m i n a r o n e l 16 do j u l i o de 1923: naranjas, 
te l a s m a t e m á t i c a s . I l imones, p l á t a n o s , uvr.s de v e n d i m i a , mosto 
S i n e m b a r g o , d í a t r a s d í a , a ñ o t r a s de. v e n d i m i a , uvas de mesa, melocotones, 
a ñ o , e l s e ñ o r O l a r i a g a h a v e n i d o soste- albaricoques. a lmendras , avellanas con o s in 
n i e n d o u n a c a m p a ñ a sobre f e r r o c a r r i - j c á s c a r a , mis te las , vinos, aguardientes , l i c o -
les, que p o r f u e r z a t e n í a que r e s u l t a r ' r e s , heces de v i n o y corcho en tapenes 
c o n t r a d i c t o r i a e inconsc iente . A s í , c u a n -
do en 1921 F l o r e s de L e m u s l l e v ó s u po- | 
n e n c i a a l a C o m i s i ó n de ingenieros , e l : 
s e ñ o r O l a r i a g a se a d h i r i ó a e l la , no obs-j 
tanto e s tar f u n d a d a en p r i n c i p i o s opues-
tos a los por é l sos ten idos ; y en s u fa-
moso l ibro sobre dicho p r o b l e m a ferro-
Esos s e ñ o r e s d i r á n si puede esto c o n t i -
nuar . E l sector i n d u s t r i a l niludido es 'vic-
t i m a , m á s que de l a i m p o r t a c t á n , del va-
c í o creado en E s p a ñ a en toda l a eccnomfa 
nac iona l por u n exceso de i m p o r t a c i ó n so-
bre i'a e x p o r t a c i ó n de m á s de 3.000 millon'es 
de los ú l t i m o s años . A 907 mi l l ones h a su-
bido la i m p o r t a c i ó n do F r a n c i a en el pasa 
v i a r i o se l i m i t a a Y)roponer u n a Cora i - do a ñ o , con a u m e n t o de 389 sobre ol a ñ o 
jo r prueba de una po l í t i c a ú t i l y p r á c t i c a . , qUe ia Iglesia supo definir la mora l so-
Del mismo modo pienso emplear toda m í c}ai> 
e n e r g í a para aumentar el c a r á c t e r represen-, T e r m i n ó exhortando a todos a proseguir 
t a t ivo v la autor idad de la L i g a de N a c i ó - j en ia c a m p a ñ a c a t ó l i c o - a g r a r i a , que est ima. 
desde luego, la obra p a t r i ó t i c a m á s eficaz 
de nuestros t iempos. 
E l Obispo de Coria, que p re s id ió el acto, 
hizo un breve discurso-resumen, siendo, ce-
nes. Espero que cada d í a se ha de acudir 
m á s a el la como a un T r i b u n a l internacio-
nal para las cuestiones que dos o m á s na-
ciones no puedan resolver directamente. 
Alemania debe entrar en ella, y espero que j mo el anterior, m u v aplaudido. 
E u s í a lo haga t a m b i é n . Y o estoy seguro | Terminado el acto, los asistentes se tras-
de que tan pronto como A m é r i c a vea que | ladaron al s e l ó n Ex t remadura , donde se ve-
el problema europeo se t r a t a desde otro 1 rificó una velada l i te rar io-musica l . 
pun to de vista con entusiasmo o ideal ismo, j . — ~ ' 
Ocupará su puesto en este t r a b a j o . » : gj Papa recibe 3 13 Junta de 
E l problema de la Tivienda A c C l Ó D Católica italiana 
Pasa a hablar de las cuestiones in ter io- _ — o 
res, y dice que el problema de la vivienda 
es m u y difícil por l a fal ta de trabajo en las | 
construcciones. Si éstas se aumentan , las, 
Trade Unions encuentran objeciones leg í t i -
mas, que el Gobierno se propone vencer, 
dando g a r a n t í a s a l a indus t r i a constructora 
de que h a b r á trabajo cont inuo por u n mi-
mero de años. L a conferencia celebrada r e . 
L a Semana Social del 14 ai 21 de 
septiembre 
(De nuestro servicio especial) 
R O M A , 11 .—El P o n t í f i c e ha r e c i b i d o hoy 
la J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . E n 
su discurso a f i r m ó que l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
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_ — « o » — 
P R O V I N C I A S — E n varias localidades do 
Logroño se celebran asambleas contra el 
uso del alcohol industrial en los vinos.— 
Durante la misa celebreda ayer en la 
Catedral de Barcelona en honor de su 
Patrcna sufrió vm desvanecimiento el 
Obispo, doctor Guillamet.—Ayer se cum-
plió en Jaén la sentencia que condenaba 
a la ú l t i m a pena al reo J u r a d o . — E l tem-
poral obligó a rcTugiarse en Barcelona a 
dos vapores (pág. 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — M a c d o n a l d ha expuesto 
su pol í t ica en la Cámara .—Precauc iones 
contra un complot monárquico en Atenas. 
Luchas civiles en el Ku-Klux-Klan .—Nue-
vas victorias de Obregón en M é j i c o . — S e 
mmudan las negociaciones francoalema-
nas (páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Pronóst icos del Obsérvate-
r i o ) . — E n toda E s p a ñ a , tiempo de lluvias. 
Temperatura m á x i m a en Madrid, 7,2 gra-
dos, y m í n i m a . 3,0. E n provincias la má-
xima fué de 10 grados en Málaga y la : 
m í n i m a de 1 bajo cero en Burgos, Avila 
y Albacete. 
cientemente ent re los min is t ros , los patro-1 ^ e n e su especial p r e d i l e c c i ó n y que le pro 
nos constructores y los obreros de este ramo ¿u&e gra.n "complacencia su desarrol lo t a n 
ha sido admirable , y e s p e r « oon gran oom{£(H]fl(^a¿¿F y Heno de promesas. M o s t r ó es-
fianza que esta c u e s t i ó n del trabajo ha de p e c i a i i n t e r é s por los t rabajos preparato-
ser resuelta en breve. | j . - ^ ^ i a Semana Socia l , que t e n d r á l u -
E n cuanto a la fa l ta de trabajo, el Go-1 ^ ¡ ^ eT1 s ep t i embre desde el d í a 14 a l 2 1 . — 
b iemo se d e d i c a r á , no a obras de socorro,1 j)affina. 
sino a restaurar el comercio, aumentando 
las facilidades y ampliando e l plazo de 
proyecto de c r é d i t o s de exportaciones. 
L a s i t uac ión financiera del p a í s s e r á es-
tudiada c i e n t í f i c a m e n t e por un C o m i t é . Me 
propongo est imular la agr icu l tura , bien con 
e m p r é s t i t o s o con g a r a n t í a s de Empresas co-
operativas, inspeccionadas por C o m i t é s agr í -
colas, que se o c u p a r á n de los productos agr í -
colas, compra de materias pr imas , merca- ! 
dos, eto. 
L a prereroncia Imperial 
E l Gobierno s o m e t e r á a la C á m a r a las re- ¡ 
soluciones de la Conferencia imper ia l . I n d i -
c a r á su op in ión y p o n d r á a la d i spos ic ión de 
las C á m a r a s todas las informaciones que po-! 
see al Gobierno, dejando l a responsabilidad 
de l a decis ión a los miembros. 
T e r m i n ó diciendo que sólo de ja r í a el Poder ; 
e' .part ido laborista en el caso de que el p a í s ; i! 
no tuv ie ra confianza en él , e x p r e s á n d o l o por 
u n voto de los jefes de los partidos respon-
sables y aprobado por la C á m a r a . 
E L P A R T I D O L A B O R I S T A T E L 
G O B I E R N O 
L O N D R E S , 1 2 . — E l p r imer min i s t ro ha 
presidido uha r e u n i ó n del par t ido laborista I 
parlamentar io , en la cual han sido aprobados i 
los planes para mantener un contacto m á s ! 
estrecho entre los minis t ros y los diputados i 
laboristas. 
Este C o m i t é e s t a r á compuesto de 12 d ipu-1 
tados lalxjristas y do dos miembros del Go-1 
bierno y a c t u a r á en calidad de C o m i t é eje-1 
cativo del par t ido, a s e g u r a r á la u n i ó n entre 1 
é s t e y el Gobierno y . cuando el Parlamento I 
es t é abierto, se r e u n i r á todas las semauas. 
E L C O N F L I C T O D E L O S D 0 C K E R S 
L O N D R E S , 12.—Ix)? obreros del puerto 
han rechazado l a oferta de los patronos l i m i -
tando a un chel ín el aumento de salarios v 
pidiendo que se abra una encuesta sobre ía 
posibil idad de garantizar a los obreros del 
puerto un trabajo regular. 
A consecuencia de la d i sminuc ión de sa-
laries, 800 miembros de la Unión de Mecá-
nicos han ceeado el trabajo on los «docks» 
de Soüthampton , 
A consecuencia del fracaso de las nego-
ciaciones, el m i n i s t r o del Trabajo ha invi-
tado a los representan ios de ambas partes 
a una conferencia que hoy presidirá éL 
s t ó n que lo estudie y lo r e s u e l v a ade-
cuadamente . 
an te r io r . 
A este v a c í o no han c o n t r i b u i d o menos: 
E l s e ñ o r O l a r i a g a nos d e s d e ñ a por i la e x t r a c c i ó n anterior y no interrumpida 
chiqui l lo , y nos remi te a l e jerc ic io de ¡ d e millares de millones en marras, l 'ras y 
l a s tomas a u x i l i a r e s de l a e x p l o t a c i ó n bancos; la subida d e l / 6 ar' , 
, . -i c A A * ur, A „ c m en 1919 a 7.905 ahora, v de las l ibras, desde 
de f e r r o c a r r i l e s . S m d u d a h a descu-1 ̂  de 1920 > ^ ahora. la ^ 
bierto en nosotros l a c a r a c t e r í s t i c a que 1 ^ extr?ard i l iar ia de a a t o m ó v i l e S y de 
articules de lujo, y otras causa*, aunque se a t r i b u y e a l a n i ñ e z en orden a 
v e r d a d , y no hemos de e n f a d a r n o s por la p r i n c i p a l sen los Tra tados , y especiaJ-
e l lo; por lo d e m á s , el s e ñ o r O l a r i a g a m é a t e el de F r a n c i a , que han producido la 
no i g n o r a que los cargos suba l ternos ; gran cr i s i s actual del trabajo., de produc-
ción, de venta y monetaria. 
Só lo una gran i n c o m p r e n s i ó n de la real i -
a que se ref iere e s t á n d e s e m p e ñ a d o s 
por personas epte tampoco saben mate 
m á t i c a s . Y , en fin, s i t a n seguro e s t á el dad puede oponerse a una v a r i a c i ó n de l a 
s e ñ o r O l a r i a g a de s u c a p a c i d a d , y en 
t a n poco e s t i m a n u e s t r a competenc ia , 
le i n v i t a m o s a que p ú b l i c a m e n t e , y a 
p r e s e n c i a de j u e c e s autor izados , en l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l o en el Ins t i tuto de 
I n g e n i e r o s c ivi les , por ejemplo, d i s cu ta -
mos ambos el proyecto de O r d e n a c i ó n 
f e r r o v i a r i a , s i n omit ir , como es n a t u r a l , 
l a base m a t e m á t i c a en que se funda . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r O l a r i a g a , c u y a 
f i n u r a e s p i r i t u a l a c r e d i t a con s u c a r t a , 
nos a c u s a t a m b i é n de i n c a h e r e n c i a ; 
m a s no debe a r i d a r tampoco m u y so-
b r a d o de l a v i r f u d c o n t r a r i a el a u t o r 
del a r t í c u l o que, a p r o p ó s i t o del cu l t i -
vo del a l g o d ó n en E s p a ñ a , e s c r i b í a : 
« E x i s t e en E s p a ñ a u n a zona que com-
prende l a s reg iones del l i t o r a l medite-
r r á n e o , desde l a d e s e m b o c a d u r a del 
G u a d i a n a h a s t a el l í m i t e de l a p r o v i n -
c i a de BaT-celona y del va l le del G u a . 
d a l q u i v i r , penetrando u n a b u e n a parte 
de C ó r d o b a y J a é n , que, s e g ú n los t é c -
n i c o s , r e ú n e completamente l a s condi-
c iones c l i m a t o l ó g i c a s r e q u e r i d a s p a r a el 
cul t ivo del a l g o d ó n . » 
L o s i n c r é d u l o s pueden leer e s t a p i n . 
t ore sca d e s c r i p c i ó n g e o g r á f i c a en E l S o l 
del 30 de m a r z o de. 1923. 
Y n a d a m á s , porque queremos a to« 
do t r a n c e ev i tar el examen del desinte-
r é s de que a l a r d e a el s e ñ o r O l a r i a g a . 
S ó l o hemos pretendido f u n í T a m e n t a r a m -
pl iamente n u e s t r a s a f i rmac iones , y sen-
t i r í a m o s de v e r a s que el s e ñ o r O l a r i a g a 
j nos o b l i g a r a a s egu ir cometiendo ch i -
! qu i l lodas . 
¡ I 
Se ignora el paradero de 
un barco español 
B I L B A O , 12.—Los armadores del vapor 
« B i z k o r » , de l a m a t r í c u l a de Bi lbao , se 
muestran m u y inquietos por la suerte que 
haya corrido dicho barco, que s a l i á el d ía 9 
del comente del puer to de Coole en direc-
ción al de Yne , t r a v e s í a que ordinar iamente 
se e f e c t ú a en doce horas, y hasta el mo-
mento no hay noticias de su paradero. 
Desde Bi lbao se han cursado varios cable-
gramas a Ing la te r ra inqui r iendo noticias, pe-
ro no se ha recibido n inguna respuesta. 
! Para comunicar con Marte 
o 
Se ref lejará sobre Ja n ie ie una laz de 
dos qulntil lones de buj ías 
L O N D R E S , 12.—Se h a i m a g i n a d o u n 
p lan p a r a t r a t a r de e n t r a r en c o m u n i 
c a t i ó n con Marte on el mes de agosto 
p r ó x i m o , c u a n d o el p l a n e t a e s t é en ei 
punto de s u ó r b i t a m á s p r ó x i m o a l a 
T i e r r a . 
E l p l a n consiste en u t i l i z a r u n a depre-
s i ó n c ó n c a v a , s i t u a d a en el f lanco del 
J u n g f r a u , en la r e g i ó n de las nieves 
e ternas , como un gigantesco espejo N a n -
g in , que c o n c e n t r a r í a y l a n z a r í a h a c i a 
Marte los r a y o s l u m i n o s o s env iados des-
de l a s i m a de i a m o n t a ñ a por lá fnpara: -
do acet i leno de u n a potencia total de dos 
q u i n t i l í o n e s de b u j í a s . 
E l h a z l u m í n i c o se s o m e t e r í a a inte-
rrupc iones r e g u l a r e ? , romo s e ñ a l e s Mor-
sc So c o n f í a en que los a s t r ó n o m o s qu-
en l a m i s m a fecha, e s t a r á n observando 
a Marte desde el fondo de u n pozo d-
m i n a , en Chi l e , se e n c o n t r a r í a en con-' 
d ic iones de rec ib i r la Qventual respues ta , no ¿roblení» 
o r e i n t a c i ó n e c o n ó m i c a actual. — Domfago 
S c r t , presidente del Fomento del Trabajo 
Nacional y de la Asamblea general de pro-
doctores de España.:» 
* :|: * 
N, de la R . — E l telegrama iprecedente que 
nos envía el señor Sert, habla de ataques di-
rigidos por E L DEBATE a los organizadores de 
la Asamblea de productores reunida en Bar-
celona el pasado jueves. Pero no hemos sido 
twsotros quienes combatimos los acuerdos 
adoptados, sino dijerentes elementos dé Va-
lencia, que el sábado telegrafiaron su pro-
testa al Directorio. 
E L DEBATE, que publ icó extensa reseña de 
la Asamblea de Barcelona, recogió también 
la actitud contraria de varias entidades va-
lencianas, que en telegramas dirigidos al Go-
bierno hacen las afirmaciones a que el señor 
Sert replica, y piden la ratif icación de los tra-
tados y conclus ión de otros con las naciones 
con las que sólo tciiemos modiig v i v e n d i , pues 
de lo contrario, se quebrantaría gravemente 
a la producción agrícola valenciana. 
T R E S C I E N T O S M I L L O N E S A F A V O R 
D E F R A N C I A 
P A R I S , 12.—Las e s t a d í s t i c a s recién pu-
blicadas del comercio de Francia con los de-
m á s pa í ses durante el a ñ o 1923 arrojan las 
cifras , siguientes respecto al tráfico entre 
Franc ia y E s p a ñ a : 
Importaciones , G07.911.000 francos; expor-
taciones, 007.351.000. E n el a ñ o 1922 el re-
sultado fúé : importaciones. *349.792.000 fran-
cos; exportaciones, 518.099.000 franeos. 
A D H E S I O N E S A L F O M E N T O D E L 
T R A B A J O N A C I O N A L 
B A R C E L O N A , 1 2 . — B l F o m e n t o d e l T r a -
bajo N a c i o n a l e s t á r ec ib i endo nu-raeronas 
adhesiones a los acuerdos adoptadas en l a 
asamblea magna de p roduc tores celebrada 
e l d í a 7 del a c tua l . 
E n t r e las adhesiones recibidas figuran 
las de l a Mancomunidad, e l Ayuntamien-
to , la D i p u t a c i ó n y otras entidades impor-
tantes. 
• * « 
E n la oficina de I n f o r m a c i ó n facilitaron la 
siguiente nota: 
«El presidente y el secretario general de 
la Asoc iac ión Nacional de Vinicultores e in-
dustrias derivadas del v ino han visitado al 
general s e ñ o r Nouvi las para entregarle un 
escrito solici tando d d Directorio que no se 
acceda a las peticiones formuladas por el 
Fomento del Trabajo Nacional , de Bareelo-
na, que pretende se denuncian los tratados 
de comercio que rigen actualmente nuestras 
relaciones comerciales con el extranjero. 
L a Asociac ión desea que se revisen y me-
joren los t ratados, si es preciso; pero ñ o lle-
gar a una r u p t u r a con Franc ia ni con n i n g ú n 
ot ro p a í s , i n n e c e s a r i a m e n t e . » 
Petición de las Federaciones 
católicas de Galicia 
——o 
T L Y , 1 2 . — L a Federac ión Católico-Agraria 
de la dióces is de Túy , en «u nombre y en 
e! de las Federaciones de Coruña Lucro 
Mondoñedo, Monforte, Santiago v Orense, ha 
dirigido un telegrama al Directorio haciendo 
constar q^ie, en vista de que en breve se 
pionsa resolver el problema de los foros, so-
licita que sean oídas las Federaciones cató-
luo-agrarias gallegas antes de ultimarse el 
proyecto, pues representan a más de 100.000 
labradores, agrupados en 482 Sindicatos esen-
cialmente profesionales y , desde luego, con 
mayores olementos de juicio que los jefes de 
taii Sociedades pol í t icas de resistencia. 
Anuncian que a fine* de esta semana mar-
charán Comisiones a Madrid para exponer al , 
marqués de E&tella tus bases sobre ©ste m«ff< 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
• o-
Las responsabilidades del 
desastre griego 
Por F R A N C I S C O C A M B O 
S i el pueblo griego no hubiese derro-
tado y provocado el dest ierro de Venize-
los en el o t o ñ o de 1920, ¿ h a b r í a evitado 
G r e c i a el inmenso desastre m i l i t a r y 
p o l í t i c o y h a s t a r a c i a l del o t o ñ o de 1922 ? 
¿ E s a Venize los , que e m p r e n d i ó l a c a m -
p a ñ a del A s i a Menor, o a l r e y C o n s t a n -
tino y sus m i n i s t r o s , que l a l i q u i d a r o n 
tan t r á g i c a m e n t e , a quien ha, de cu lpar -
le de la g r a n c a t á s t r o f e ? 
S e r á l a H i s t o r i a , dentro de unos a ñ o s 
o de unos siglos, qu ien d a r á l a senten-
c i a def ini t iva. . . , ei no acontece con el 
desastre griego lo que con tantos otros 
sucesos del pasado , respecto de los c u a -
les n i el t r a n s c u r s o de los s iglos h a 
puesto de a c u e r d o a los comentarastai-. 
Conviene , no obstante, que, r e s i g n á n d o -
nos a todas l a s desv iac iones que pueda 
s u f r i r l a v i s i ó n de u n hecho reciente, 
expongamos los c o n t e m p o r á n e o s n u e s t r a 
o p i n i ó n sobre l a s c a u s a s del aconteci-
miento a c a s o m á s t r a s c e n d e n t a l de nues-
t r a é p o c a . 
L o s que creen que l a r e v o l u c i ó n mi l i -
tar, y l a e x p u l s i ó n del r ey Cons tant ino , 
y el fus i lamieto de sus m i n i s t r o s , y l a 
n u e v a l l a m a d a a Venize los como a sa l -
vador de l a p a t r i a son p r u e b a p l e n a de 
que en G r e c i a u n á n i m e m e n t e l a o p i n i ó n 
absuelve de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d a l po-
l í t i c o cretense y e c h a toda l a c u l p a so-
bre e l r ey Cons tant ino y sus m i n i s t r o s , 
se equ ivocan de medio a medio. 
E n G r e c i a l a o p i n i ó n e s t á hondamen-
te d iv id ida , y la-s ú l t i m a s elecciones, he-
c h a s bajo el imper io de u n a d i c t a d u r a 
m i l i t a r p a r t i d i s t a , no h a n representado 
un veredicto n a c i o n a l . S i n l a i m p r u d e n -
te in t en tona del g e n e r a l Metaxa , el re-
sul tado de l a s elecciones gr i egas h a b r í a 
podido a c a r r e a r u n a n u e v a sorpresa . 
E s t e ú l t i m o v e r a n o pude c o m p r o b a r 
c ó m o se h a b í a exper imentado en l a con-
c i e n c i a v e r s á t i l del pueblo griego u n a 
fuerte r e a c c i ó n a favor de los m i n i s t r o s 
fus i lados y h a s t a del r e y Constant ino 
y de s u d i n a s t í a ; son m u c h o s los grie-
gos del Pe loponeso y los refugiados de 
l a T r a c i a y del A s i a Menor que los 
c o n s i d e r a n v í c t i m a s y no c a u s a n t e s del 
desastre , que c r e e n sobrevenido como 
c o n s e c u e n c i a inexorable de l a e m p r e s a 
i n i c i a d a por Venize los . 
Y Venize los , a l r e g r e s a r a G r e c i a , se 
h a dado c u e n t a de l a ex i s t enc ia de ese 
estado de o p i n i ó n , y con u n abnegado 
pa tr io t i smo y con u n tacto prudente , 
que no s u p i e r o n tener sus secuaces re-
c i é n c o n c l u i d a l a g u e r r a m u n d i a l , no se 
s iente a h o r a jefe de part ido y b u s c a l a 
c o l a b o r a c i ó n de s u s enemigos, a los c u a -
les a c a b a de ofrecer l a convoca tor ia dó 
u n a s n u e v a s elecciones en l a s que par -
t i c i p a n todas l a s m o d a l i d a d e s de l a opi-
n i ó n gr iega . 
Creo que l a e m p r e s a de A s i a Menor, 
el intento de a n e x i o n a r l a a n t i g u a Jo-
n i a a G r e c i a , f u é u n a l a m e n t a b l e equi-
v o c a c i ó n de Venize los , que l l e v a b a en s í 
el germen de u n f r a c a s o inevi table . 
Reconozco que es c o s a f á c i l j u z g a r los 
acontec imientos pasados y que no lo es 
tanto p r e d e c i r los acontec imientos futu-
r a s ; pero a u n hombre p o l í t i c o no se 
le j u z g a n u n c a por sus intenciones , s ino 
por los resu l tados de sus i n i c i a t i v a s . 
L a e q u i v o c a c i ó n f u n d a m e n t a l de V e n i -
zelos a r r a n c a de a q u e l l a c o n v i c c i ó n que 
me expuso en 1919 en P a r í s : l a de con-
s i d e r a r a los t u r c o s impotentes p a r a 
oponerse a l a s e n t e n c i a que sobre s u 
suerte dictase l a C o n f e r e n c i a de l a P a z . 
Venize los , a l f o r m a r ese j u i c i o , p e n s a b a 
en el I m p e r i o otomano como ú n i c a r e a -
l i d a d e s t i m a b l e ; no p e n s a b a en que, den-
tro del I m p e r i o otomano, def in i t ivamen-
te muerto , b a h í a u n a n a c i ó n t u r c a en 
la p len i tud de su v i d a . 
C o n f u n d i r el E s t a d o , el s é r p o l í t i c o 
que u n a g u e r r a c r e a y o t r a destruye , 
con l a n a c i ó n , s é r n a t u r a l , m á s fuerte 
y d u r a d e r o que todos los imper ios . . . , | h e 
a q u í l a g r a n e q u i v o c a c i ó n de V e n i z e l o s ! 
T o d o s los homhres p o l í t i c o s , espec ia l -
mente los que ee h a n impuesto por l a 
fuerza , los que h a n t r i u n f a d o empleando 
la fuerza , s ienten u n a t e n t a c i ó n i r r e s i s -
tible a o l v i d a r la n a c i ó n y a no v e r m á s 
que el E s t a d o . Como que los E s t a d o s 
pueden c r e a r l o s y des tru ir lo s y t r a n s -
formar los . . . y l a s n a c i o n e s no pueden 
c r e a r l a s y d e s t r u i r l a s los h o m b r e s p o l í -
ticos, por poderosos que sean , n i g m l a 
f u e r z a de los e j é r c i t o s n i con l a s as tu-
c i a s de l a d i p l o m a c i a , 
Venize los v i ó , y v i ó c l a r a y j u s t a m e n -
te, l a c a í d a def ini t iva del I m p e r i o oto-
m a n o : u n I m p e r i o forjado por l a fuer-
z a , extenuado por l a c o n q u i s t a de l a s 
a r m a s , e n c e r r a n d o dentro de sus fron-
teras m u l t i t u d de seres nac iona le s . Des-
p u é s de l a ser ie de desas tres m i l i t a r e s 
que h a b í a n s e p a r a d o del I m p e r i o oto-
m a n o la s n a c i o n a l i d a d e s b a l k á n i c a s , l a 
d e r r o t a de T u r q u í a en l a g u e r r a m u n -
d i a l h a b í a de s e p a r a r del I m p e r i o oto-
m a n o l a A r m e n i a , l a S i r i a , l a Mesopo-
t a m i a y l a A r a b i a ; en u n a p a l a b r a , to-
das l a s r a z a s y n a c i o n a l i d a d e s t u r c a s 
que t o d a v í a s o j u z g a b a en el Aaift. Y des-
p u é s de esas segregaciones inev i tables . . . , 
¿ q u é q u e d a b a del I m p e r i o o tomano? 
i j O h ! De l I m p e r i o otomano no q u e d a b a 
n a d a , pero q u e d a b a T u r q u í a , que d e j a -
ba de ser l a f o r m a h e g e m ó n i c a de u n 
E s t a d o complejo, p a r a conver t i r se en u n 
E s t a d o - n a c i ó n : u n a c o s a m u c h o m á s pe-
q u e ñ a , m u c h o m á s modesta , pero mpeho 
m á s fuerte, m u c h o m á s s ó l i d a y res i s -
tente que el I m p e r i o otomano. Q u e d a b a 
la n a c i ó n t u r c a que, l ibre de l a osamen-
ta de u n I m p e r i o en l i q u i d a c i ó n , cuyos 
atr ibutos e x t e m o s r e s i d í a n en C o n s t a n -
t inopja , a l i g e r a d a de las preocupaciones 
que le h a b í a n producido s iempre las di-
versas n a c i o n a l i d a d e s que s o j u z g a b a en 
A s i a , h a c í a de A n g o r a el centro & m 
r e s t a u r a c i ó n n a c i o n a l , se recobráis á ¿ 
mfiKtifeH 13 <Te febreio <lo IDÍÍ 
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tado, que l levatia, c o n l a de los repre-
sentantes de l a s g r a n d e s potencias , l a 
f i r m a del S u l t á n de C o n s t a n t i n o p l a . . . , e l — - . '. " 
e n e l n o r t e d e A f r i c a 
Soberano de u n Imper io c a í d o , c u y a a u - ' E I t « C O S , d e s b o r d a d o , i n u n d a b s 
t o r i d a d r e p u d i a b a n los r e s t a u r a d o r e s de 
l a n a c i ó n t u r c a . 
L a e q u i v o c a c i ó n de Vcn ize los tiene l a 
excusa de que f u é t a m b i é n l a equivoca-
c i ó n de todos los h o m b r e s de E s t a d o , 
l o s m á s eminentes y poderosos de E u -
r o p a y A m é r i c a , que f i r m a r o n e l T r a -
tado de Sevres . 
F u é sobre todo l a e q u i v o c a c i ó n de I n -
g l a t e r r a , y de Ll03 d George y lord C u r -
zon, sua representantes . E s u n idea l que 
I n g l a t e r r a v iene a b r i g a n d o desde h a c e 
m u c h o t iempo, y en c u y a r e a l i z a c i ó n 
fía l a c o n s o l i d a c l ó j i d)p su s o b e r a n í a 
sobro l a I n d i a , e l de e jercer l a hegemo-
n í a e n el m u n d o m u s u l m á n , mediante 
l a r e s t a u r a c i ó n de u n poder mahoiuoln-
no que s e a fiel a sus ó r d e n e s , y el a c a t a -
miento de s u s i n í p i r a c i o n e s por l a s u -
p r e m a d i g n i d a d i s l á m i c a del cal i fato . 
C o n l a d e r r o t a de T u r q u í a en l a g u e r r a 
m u n d i a l c r e y ó I n g l a t e r r a que h a b í a lle-
gado l a h o r a de . rea l i zar ' s u s u e ñ o , aque l 
p l a n de h e g e m o n í a m u s u l m a n a que a n -
tes de 1^14 le p e r t u r b a h a A l e m a n i a . . . , 
y que, d e s p u é s de l a g u e r r a , i n t e n t ó es-
torbar F r a n c i a . 
U n a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s potí 
L l o y d George e n l a s C á m a r a s de 'os 
C o m u n e s e x p l i c a n c l a r í s i m a m e n t e el pen-
samiento i n g l é s . . . y el origen de l a ex-
¡ped ic ión g r i e g a a A n á t o l i a : ((Habien-
do T u r q u í a par t i c ipado en l a g u e r r a — d i -
jo—, y h a b i é n d o s e hecho culpaible de 
g r a n d e s crue ldades , se h a n preguntado 
l a s potencias a q u é E s t a d o d e b í a entre-
garse l a s u c e s i ó n en e l Oriente, y h a n 
acolrdado que ese pueblo sea G r e c i a . 
P o r eso l o j s - r v a í s e s a l i ados pus i eron a 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno h e l é n i c o todas 
fas fuerzas de que disponen p a r a l l e v a r 
a G r e c i a a res tab lecer el orden cu A s i a . n 
Todos s a b e n lo que quiere dec ir esto 
eufemismo de c o n f i a r a u n a potenc ia 
l a m i s i ó n de res tablecer el orden en u n 
p a í s c u a l q u i e r a : es l a l ó n n u l n ú fp to 
h u e r t a s d e A i c a z n r q u i v i r 
Barcos de arribada en Uarcclona 
I n t e r e s a n t e s d i s c u r s o s d e l R e y y d e l n u e v o r e p r e s e n t a n t e d e F r a n c i a 
Ayer m a ñ a n a , a las once, a c u d i ó el presi-
dente, de gala, para la p r e s e n t a c i ó n de cro-
denciales que d e s p u é s se ce l eb ró , a despa-
char con su majestad. Toco d e s p u ó s Jle^-a-
Ppn los miembros del Di rec tor io , de gala 
M f J A Z . A R Q U l V I R , 1 1 . — A causa del j t a m b i é n , y para lo mismo, 
fuene temporal de v ien to "y l luvias que sel A las dtcjoe, fué recibido por su majestad 
ha desencadenado sobre esí-a región, oí r i o en audiencia púbf ica y .vdemue ptfM presé! 
Luccus trae una crecida de quince metros | tar las cartas credeneiales, el nuevo" e m b a í a -
sobre el n ive l ordinar io y se l i a desbordado '• dor de Franc ia en EspA&s, c onde -ie Pon 
en muchos si t ios, inundando las huertas y tenay. 
los terrenos que rodean, l a población. L a 
al tura del n ive l del r ío impide el d e s a g ü e 
do las aicantaril ias de la ciudad, por lo cual 
se han cricrinado inundaciones en d i s t i n k » 
puntos. 
Se han adoptado todas las precauciones po-
sibles para ev i ta r que ía l to el alumbrado 
e léc t r ico y ;>tí ha proceiiido al salvamento do 
tos vecinos de hja barrios inundados. 
E l t ren correo de La rach© ha tenido que 
volverse desdo la e s t a c i ó n de l í e n n a n por 
haber rebasado las aguas el puente de hierro 
eobre el fLuccus a una a l tu ra de un m e t r o 
y veinte c e n t í m e t r o s . 
E l personal de Obras p ú b l i c a s y fuerzas 
del E j é i r i k ) \ i ; ; i ¡a. i ni (.-sla- ciudad l;>s pun-
tos más anu'iazados por la i n u n d a c i ó n con 
objeto do adoptar las precauciones y medi -
das de salvamento m á s urgentes. 
\ E l cónsu l , Cagigas; el cornandanie m i b t a i 
de la plaza, don Álaur ic jo Pérez ,y e l ten;eTi. 
te eomnel (fe Hegnlaret*, don L u i s Pareja, 
revistan constaulcmente los servicios esta-
blecidos y d i r igen personalmente los traba-
jos de salvamento en los puntos inundados. 
D e cont inuar la crecida del J-incous se te-
men grandes d a ñ o s en la ciudad, sobre todo 
eu los almacenes y comercios. 
Inundííc íoncs en Tetuán 
T E T U A N , 12 i—Cont inúan los temporcM o 
de viento y l luvias . 
Estos ú l t i m o s son ele t a l in tens idad, que 
los ríos se han desbordado, cortando los c i -
mil los de Xaueu y obligando a los aubonio-
vüég correos a regresar a la plaza desde oí 
Mogote. 
E l valle de R í o M a r t í n aparece inunda-
do y las aguas ocultan la l í n e a m i l i t a r de 
Te t i i án - lh 'o M a r t í n . Las fuerzas que d e b í a n 
salir a efectuar el relevo de los destacamen-
Do las Caballerizas Reales calieron para 
el palacio de la Embajada í r a n c e s a ti» ca-
rrozas destinadas a estm solemnidades (fe 
J ; ; """ ; l " ; ' ' l-l 'aifs c o n d u j e r u t i al nuevo d i -
^ " f l ^ . y » i to I - ^ - n a i de la Kmbajada al 
re^io Ak-azar. J 
E l orden po:- que se encaminaren a P a l » -
l ú e el s .guieute: co. he de P a r í s , d« res-
pe to ; carroza .le Amaran to , t i rada 
tm c a b a l l a , cui.duciendo 
carroza de ( ¡ I r a s , do 
or cua-
a los agregados ; 
seis caballos, i v los 
» «flu., de respeto; carroza de Tableros Do-
lados, ocho caballos 
conde de V c l l 
A l 
con eí embajador y ambos de uniforme. el 
i 1 usares 
m á t i c a p a r a c o n s a g r a r cf dererbn de tos tuvieron que suspender la marcha. IXJÉM 
conquis ta . F r a n c i a y E s p a ñ a e s t á n en 
vraism la ¡daza de 1» A r m e r í a , ' la -mar-
d.a ex tenor lo rnv i t ^ a , rindiéndole lc.D ho-
o m L í í L 0 ; T 1 - ^ - < , " 1 " ' ^ ' ' « » a q u é l l a una 
c o m p a ñ í a da L e ó n , una ses ión da 
« í l t e Phneesa y una ba te r í a del 
montado de Ar t i l l e r í a . 
Al Pie de la escalera principal f,t 
l>na .1 Real Cuerpo, de ¿ta, mando del 
. i l ' J ' 1 :,• nv, :"( l ,> í ^ r cuatro. :ria<ordo-mos y cuatro gentüoshombrcs, que le a m 
f>aua.|On hasta la antesala del SalTn Xd Tro 
- - i o m i e el acto tuvo lugar, y donde l ^ 
deros, Faf oñei t&é9d mav 
Mande., de j . , , , , , ^ d 1 
NO-, niarqueses de .Santa Crist ina 
^ f ^ i 0 ^ » * ^ S.Cddos v 
en sus reepectivató c á m a r a s , rodeadas, d o ñ a 
V i c t o r i a , do las duquesas de San Carlos y 
Mandas, ducpie de T'Serclaes y m a r q u é s de 
i i e n d a ñ a , y d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , de las con-
desas de Hered ia S p í n o l a y Agu i l a r de Ines-
t r i l l a s y el duque de Pla^encia. 
B l etnbajador fué despedido, al marchar de 
Palacio, con los mismos honores que al l le-
gar, marchando d e s p u é s a llenar las visitas 
de protocolo. 
E l paso de la c o m i t i v a fué presenciado, 
desde la g a l e r í a del C a m ó n , por sus altezas 
la infanta d o ñ a Isabel , la princesa de Ralm 
Salm y sus augustos hijas y el m a r q u é s de 
Carisbrooko. 
* * * 
M a ñ a n a s a l d r á su majestad para la finca 
del conde de ¡Monti jo , en el t é r m i n o de Casa-
tejada, de donde r e g r e s a r á el viernes. 
* * * 
Ayer , santo y c u m p l e a ñ o s de su alteza la 
infanta d o ñ a E u l a l i a , la corte v i s t i ó de me-
dia srala. 
* * * 
Las listas puestas en la antesala dfl sus 
altezafí las princesas de Salm Ralm se cu-
bren r á p i d a m e n t e de firmas. 





camiones y a u t o m ó v i l e s mi l i ta res que condu 
c í a n desde Larache las fuerzas licenciadas 
con d i r ecc ión a Ceuta para embarcar, v íé -
ronso obligados a retroceder, por el m a l es-
tado do la carretera y por el pel igro que 
ofrece e l vadear los ríos, 
T a m b i é n la C o m i s i ó n de la Jun ta de ser-
vicios municipales , que d e b í a salir hoy en 
M a r r u e c o s . . . ¡ p a r a restablecer el or-
d e n ] , a u n q u e resulte , especia lmente por 
lo que toca a l a z o n a e s p a ñ o l a . , que a l l í 
r e i n a b a el orden antes de que nosotros 
lo r e s t a b l e c i é s e m o s , y que e s t á n en gue-
r r a constante l a s c o m a r c a s en que e l 
orden h a comenzado a restablecerse . . . 
L l o y d Genrge, p a r a l a r e a l i z a c i ó n del 
g r a n s u e ñ o i n g l é s , se e n c o n t r ó en l a 
Conferenc ia de l a paz en u n a s i t u a c i ó n 
excepc ionalmonte f a v o r a b l e : s u s coie-
g a s en el t r i u n v i r a t o , que, en def in i t iva , 
i m p o n í a s u v o l u n t a d a l a Conferenc ia 
e r a n enemigos r a b i o s o s do T u r q u í a : lo 
e r a W i l s o n y lo e r a Clemencenu , uno 
de los p o q u í s i m o s p o l í t i c o s f ranceses 
que n u n c a h a n sent ido s i m p a t í a s p o r 
T u r q u í a . 
H o y los í n t i m o s a m i g o s de Venize los , 
(para e x c u l p a r l e de t o d a responsabi l i -
d a d en el desas tre de l a e m p r e s a do ^ 
A s i a Menor , a f i r m a n que no h i z o o t r a ^ amarras. 
cosa que a c a t a r u n a d e c i s i ó n de W i l s o n , | ^ n ]03 campos el temporal ha causado 
C l e m e n c e a u y L l o y d George, que no po-| grandes destrozos, sobre todo en el arbo-
d í a r e c h a z a r . L a v e r d a d es que V e n i z e - ; lado. 
los, con l a c o n v i c c i ó n de que s e r v í a n i Tarioso vendaval en el Mediterráneo 
i n t e r é s n a c i o n a l de s u p a í s , so p n c o n í r ó , 15AR .CKLONA, 12.—Obligados por el íucr . 
de perfecto acuerdo con ol t r i u n v i r a t o ' ^ vendaval, l ian entrado en nuestro puer to 








!,Tan mis ron , I Erancia ante representar 
vttestm m ajestad en 
Signen los disturbios en H e r r í n 
y WlHifHistOttn 
W A S H I N G T O N , 12.^-Los peo- iódicos d i cen 
que l'a a g i t a c i ó n creada por e l K u - K l u x -
K l a n t e m a e l c a r á c t e r de u n a v i o l e n t a se-
d i c i ó n . 
Los mieimbros del K u - K l u x - K l a n y sus 
p a r t i d a r i o s f o r m a n en e l I l l i n o i s , y p a r t i c u -
l a r m e n t e en H e r r í n , u n c e n t r o d1© s e d i c i ó n , 
y el je fe do P o l i c í a ha t e n i c b que i m p l a n -
t a r una verdadera d i c t a d u r a . 
Se ha ocupado e l A y u n t a m i e n t o p o r lías 
fusmras Je P o l i c í a y se h a n ins ta lado ame-
tra i ladorr . s en sus oficinas, y hombres a rma-
do?, v i g i l a n k)a pasil los. 
. Se han enviado t r o p a s a Wil l i<anstown, en 
donde han s ido mue r to s .a lgunos jefes de l 
K u - K l u x - K l a n . 
Parece que e l o r i g e n de estos sucesos son 
b>-. Uiehas e n t r e los bandos de l a Asocia-
c ión . 
También en Zaragoza se 
regula ia velocidad 
e n f e r m o 
D a r a n í e l a fiesta de Santa E u l a l i a 
en l a Catedral de Barcelona snfre 
un dcsvancciniicnto 
B A R C E L O N A , 12. — L a fiesta de S«Uta 
•Eulalia, .Patrona de Barcelona, se ha cele-
brado con la solemnidad de costumbre. 
A s i s t i ó a la misa de la Catedral el A y u n -
tamiento , en c o r p o r a c i ó n , con ed alcalde. 
Ofició de pont i f ical el Obispov doctor G u i -
l lamet , q u i e n , poco antes de que se acauave 
el s e r m ó n , s u i r i ó un desvanecimiento, sien-
do trasladado inmedia tamente a la sacris-
t í a , donde fué asistido por los m é d i c o s ^ e l 
Dispensario m u m c i p a l . Cuando reaccionó 00 
Je condujo al palacio episcopal, donde guar-
do cama, como medida prevent iva . 
Afortunadamente*, el estado del Obispo 
no insp i ra i n q t ñ e t n d . Hace d ías que sufre 
un resfriado m u y intenso, y esta m a ñ a n a 
dudaba de asist ir a la fiesta de Santa E u -
la l ia , d e c i d i é n d o s e a Jiaoerlo a ú l t i m a hora, 
«d bien con e l p r o p ó s i t o de no quedarse .a 
la p r o c e s i ó n . 
E l resfriado y la fat iga que sufre ©1 j lus -
tro enfermo han sido l a -causa del desvane 
c imien to , conf iándose en que m u y pronto 
p o d r á abandonar el lecho. 
L a not ic ia del accidento l ia corrido r á p i -
damente por la c iudad, y a los pocos mo-
mentos numeros ís i rarú? personas acudieron 
al palacio episcopal, i n t e r e s á n d o s e por 'a 
salud del doctor Gu i l l ame t . 
A ú l t i m a hora de la noche e l estado 
enfermo era m u y Ea t i s í ac t c r i o . 
Los « c h a u f f o u r s » 
de la d í s p o s k d é n 
Contra el uso de! alcohol 
industrial 
L O G R O í í O , 12.—Respondiendo a la cam-
p a ñ a in ic iada por l a F e d e r a c i ó n de Sindica-
tos c a t ó l i c o agrarios, los v i t icu l tores r ioja-
nos han celebrado m í t i n e s en Aldeanueva, 
Cenicero, Elc iego, Laguard ia , Fuenmayor , 
A u t o l y Quel , para protestar contra el uso 
del alcohol i ndus t r i a l en la f ab r i cac ión de 
licores que amenaza la d e s t r u c o i ó n de la r i -
queza regional. 
E l domingo so c e l e b r a r á una asamblea 
magna en J jogroño a la efue se calcula que 
a c u d i r á n mil lares de agricultores. T a m b i é n 
a s i s t i r á n el sejior Diez del Corral , presidente 
do la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o agraria de la Rio ja 
y representantes de los v i t icu l tores catala-
nes, 
¿ U n n u e v o a t r o p e l l o ? 
U n o de los serenos que v ig i l an l a calle de 
F o r t u n y e n c o n t r ó esta madrugada abandona-
. , do en dicha v í a a un hombre, que represen-
. _ , IX..VÍ«WO tener unog t r e i n t a anos, el cual y a c í a en 
es de la gQem> 1>ara ^ t 
de?* de tanta famil 
grandes destrozos en el mater ia l de las l í nea s 
de comunicaciones. 
Preoiuciou'is en Cartagena 
C A R T A G E N A , 12.—Desde hace cua t ro d í a s 
reina en et<tas costas un furioso temporal de 
Poniente, que hace d i f íc i l la n a v e g a c i ó n . 
De arribada han entrado en e1 J ? u e r ^ / a ^ | ^ J ^ 1 " ^ ' ^ de t r a d i c i ó n entre dos pucbfos 
buques, entre olios el vapor « P a r c e l ó » , que 
trae É bordo 800 reclutas con destino a Me-
l i l la . L a s i t u a c i ó n de los barcos en el _ 
to no es nada segura; la mayor parte de 
pie 
Jus d ías tris-1 
mar las i n q u i e t u - ¡ 
angustiada; eu este 
••«••;>«•. oí u u j t z Z v ^ ' T t <•| ca• , 
mciones ttw i ie-^5®? 3 wp i . 
_ v íncn Í (v 
v ue i r m i n o n entre dos 
nacfilos de la m i s m a civili/aHr' .r , • J. : 
•! Podrdo S a r a d e s m . u e Í - d S ^ ~ * * * * * ^ 
rados va varias veces de r:a' a ias 5Qe todo c 6 ñ ' c i á " a S g ^ ± -^ a n ^ n í a cn ei propio i n t . r é s " 
«trullo. i a m o K . n es de 
y que l a m i s i ó n de. . . res ldbtccer el or-
d e n en A s i a , s i no l a r e c l a m ó con e l 
m a y o r i n t e r é s , l a a c o g i ó con el m a y o r ¡ 
entus iasmo. 
P e r o s-i tengo l a c o n v i c c i ó n s e g u r í s i -
m a de que, a l p r o d u c i r s e el dosportav 
n a c i o n a l de T u r q u í a , el Intento de a n c - , 
x i o n a r l a J o n i a t e n í a que f r a c a s a r for-
zosamente, tengo t a m b i é n l a c o n v i c c i ó n 
s e g u r í s i m a de que s i Venizelos h\^bicse 
cont inuado a l frente de los des!¡nos de 
s u pais , G r e c i a no h u b i e r a conocido lo s j 
d í a s vergonzosos y t r á g i c o s de] o t o ñ o 
de 1922 n i se h a l l a r í a en la d i f i c i l í s i m a 
s i t u a c i ó n en que boy so h a l l a . 
E l talento do u n hombre de E s t a d n . ¡ 
m á s que en s u s g r a n d e s aciertos—en tos 
que a veces j u e g a l a s u r r l e un p a p H , 
princip-al—, se prueba eu hv Juanera do 
i « . u e r d o de tales d i 
su dt 
qne hasta 
vxor . e s sea ielo<'ado na. 
y T . * se p o n g ^ t é m i n o 
desacuerdos, a fin 
:>ri,pT,. (0 Iĉ fuhtód 
unidos por frater-
comihi un noble 
Bd», qne, procedente de Cette, se d i r i g í a a 
Tarragona, y e l « U n i ó n » , que do ^Marsella 
D^rchaba a Palma de Mallorca. 
E l « P e ñ a Castil lo* a t r a c ó cerca de uno de 
ios v i v e n » de marisi os fondeados en tas es-
colleras de Levante . 1/a fu r i a del v iento em-
pujó al vapor hacia dichos viveros, nao do 
los cuales, a consecuencia del abordaje, se 
filé a fondo y otrus tres sufrieron a v e r í a s de 
i m p o r t a n c i a / L'n remolcador p r e s tó , a u x i l i o , 
i.marrand'> c i • « p o r al muei le . 
E l c a p i t á n del barco mglé-s « M i d l c h e i n 
Cas t l e» , Ik^adq con cargameniu p r ^ o d e n t e • ( . i u n " / " j 
de Nueva Yorií . l ia diebo <¡nc e l ' te i - r f ¡ iorar 
era furioso en toda la costa y que re- ib ia-
ren por radiotelegral 'a confusas demandas 
definitivo a la era de los que en lo pom-nir pr*. de ambos vecinos de vivii na' afección, siguiendo e„ '¿«Me paz, de trabajo y de libertad 
ênor: L[ .señor ¡nesidciite de la república j 
me ha á w p é a ^ t e el honor de encararme W traer a vuestra maif-sfad la expresión de" sps sen, .mientes de sincera amistad y do «dhesion peri^Md y de los TOÍOS quo formula por su majestad la lleina y Ja real familia v por ta ]>r(/<{Kír,dad y grandeza del wAA olo español. E! (¡obie rno de la ha deseado 
Z A P A G O Z A . 12 .—El gobernador c i v i l ha 
dictado un bando en el que se regula la ve-
locidad de los a u t o m ó v i l e s den t ro de la po-
blac ión . 
Poco d e s p u é s de conocida esta d i spos i c ión 
se r e u n i ó la lí-kx-iedad de conductores de au-
tomóv i l e s E l Volante A r a g o n é s , acordando 
manifestar su agrado por aquella medida y 
establecer entro los socios una v ig i lanc ia 
mu tua para imponer sanciones a les que i n -
fr injan el bando. 
Oí reo ejecutado en Jaén 
o 
J A E N , 12.—ITa sido ejecutado e l reo J u m 
de Dios Jurado. 
el .suelo ein conocimiento y con la cabeza 
apoyada en el encintado do una de las aceras, 
A l darse cuenta de quo el desvanecido 
presentaba heridas en l a cabeza y otras par-
tes del cuerpo, el sereno lo t r a s l a d ó , s in 
p é r d i d a de momento , a la Casa de Socorro 
del distri to, , donde el m é d i c o de guardia ca-
lificó d© m u y graves las heridas de a q n é l . 
Se supone que se t ra te de u n nuevo atro-
pello de a u t o m ó v i l , porque al lado del her i -
do p o d í a n apreciarse m u y bien las huellas 
do uno de aquellos v e h í c u l o s . 
E l presunto atropellado no ha podido ser 
identificado, pues a u n cuando la ropa que 
v e s t í a presentaba las iniciales A . C . e l c i n -
t u r ó n l l eva grabados ?a le t ra A . y el apelli-
da D iez , s in que se le haya ocupado a l g ú n 
documento que faci l i te la iden t i f i cac ión . 
T E A T R O R E A L 
«Manon*.—-Debut do Ofel ia Nieto, ei teño 
i ios ich y e l b a r í t o n o Itossl 
Q 
Cuando a p a r e c i ó Ofelia N i e t o en escena 
una salva do aplausos larga y nu t r ida 1 
a c o m p a ñ ó ; ora el g a l a r d ó n que se la tribu 
taba por BUS pasadas c a m p a ñ a s y como un an." 
t i c ipo de la que este a ñ o h a r á . N o hace mu 
chos d í a s sa l ió de la Habana en, pleno triunfo" 
otorgado s in tasa, y con pleno t r i u n í o 
huta en M a d r i d . As í da gusto ser artista. 
Viene de voz. . . i gua l . . . , mejor . . . , g¿ . 
es tan portentosa la suya, que no cabe rae", 
jo ra , y , s in embargo, parece que cada 
e s t á mejor. C a n t ó como siempre, y en la 
escena do San Sulpioio, mejor que siempre 
aquel m i m o inc i t an te , aquellas caricias pro. 
vooadoras tuv ie ron en su canto el matiz dul. 
ce y e n g a ñ a d o r s o ñ a d o por Massenet. 
Donde l a e n c o n t r ó v a r i a c i ó n fué en el tipo; 
e s t á m á s delgada, con lo que gana su figura. 
Cuando fu i a saludarla en ina entreacto, pUes 
no la h a b í a v is to desde su l legada, la dije 1 
—•! C ó m o so conoce que ©1 •• r é g i m e n va sur-
t iendo efecto! 
—Pues e s t á usted equivocado—me contes. 
t ó — ; lo he abandonado, por i n ú t i l ; ahora 
no me pr ivo de nada. 
— ¿ E n t o n c e s a q u é se debe esa disminu. 
c i ó n do poso, que a s c e n d e r á a . . . ? 
— D i o z kilos—repuso v ivamente . 
—'¿Y o ó m o ? 
— L a g a s o l i n a — c o n t e s t ó m u y seria. 
— ¿ E n inyecciones o en pildoras? 
— E n paseos de dos y toes horas en anta, 
m ó v i l ; quedo rendida, con ganas de sentar-
me para descansar; y m e v a ton b ien , que 
y a ve usted e l resultados ni medicinas n i 
r é g i m e n : gasolina ú n i c a m e n t e , 
—Pues lo h a r é p ú b l i c o — l a c o n t e s t é , despi-
d i é n d o m e — para conocimiento da cuantas 
personas quieran adelgazar. 
A l b a r í t o n o Eossi no s© le puede juzgar: 
en las tabl i l las desparramadas p o í el teatro 
se le ía u n anuncio comunicando que, encon-
t r á n d o s e enfermo, se entregaba a la benevo-
lencia de l a u d i t o r i o : ef-ectivamente, estaba 
enfermo y con fiebre, y aunque sa l ió airoso, 
no pudo desarrollar todas sus facultades : es 
necesario, por lo t a n t o , , . un c o m p á s de es-
pera-
E l tenor Rosich d ió anoche un gran ptóo 
en su carrera a r t í s t i c a : en el breve espacio 
de unos meses ha hecho u n cambio nota, 
ble ; ha ganado su voz en vo lumen , ha perfi-
lado detalles, se ha hecho m á s y mejor ar-
t i s ta . E l a ñ o pasado era u n debutante, y co. 
m o t a l , vac i l aba ; ahora ha adquir ido domi-
n io y m a e s t r í a : el « S u e ñ o » lo b o r d ó , mejot 
a ú n , l a segunda v e z ; en la escena de San 
Sulpicio t a m b i é n estuvo a f o r t u n a d í s i m o . L ? 
noche de ayer fue «para é l u n t r i u n f o : hasta 
ayer era u n cantante que ofrecía porvenir: 
ahora puede i r a cantar a cualquier parte. 
M u y bien G r i f f , y m u y discretas las se-
gundas partes : y un doble aplauso para id 
maestro V i l l a por verle de nuevo en el BÚ 
t i a l de di rector y po r lo b ien que llevó la 
obra. 
V . A R R E G ü T . 
e r e g u l a i a v e n i a u e e s p e c i n c o s 
pue-
de socorro q; 
que lejano ( 
debíj'u proceder de algún bu-
so encontraba en situación 
crítica La Transmediterránea ha comunicado que los vapores «Esctilanu> y «Villarreal», que 
s a l i r de u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l y de reo- \ zarparon ayer con reclutas para Af r i ca , roa-
t i f i car u n e r r o r inicia.I. Y Veniz/dos ha.. 
demostrado m á s de u n a vez - io demos-j 
t r ó soberanamento en L a u s a n a — quo! 
no carece de e sa c o n d i c i ó n esenc ia l en 
t m buen es tadis ta . 
Pocos meses d e s p u é s de PU des t i erro , | 
q u i z á l a p r i m e r a ver. en que v o l v i ó a ' 
h a b l a r de l a s cosas de s u p a í s , f u é p a - ' 
r a expresar s u a l a r m a ante l a e \ ( f , i t - i 
s i ó n d e s m e s u r a d a que se daba, a l f r e n - ' 
te griego de A n a t o l i a , y p a r a r e c o f n é n - | 
d a r que l a o c u p a c i ó n m i l i t a r se rfcdiljc-
se a los l í m i t e s de los terr i tor io? que el • 
T r a t a d o de Sevres entregaba a Gfecftt. | 
S i se hubiese seguido ese consejo, el 
f racaso m i l i t a r h a b r í n . q u e d a d o reduci -
do a proporc iones m o d e s t í s i m a s . 
E l acuerdo de l o s aliadrvs. epip r n n -
fiatoa a los griegos l a o c u p a c i ó n de L s -
m y m a , e s t a b l e c í a t a m b i é n que los i n -
gleses o c u p a r í a n l a Judpn, los france-
ses l a C i l i c i a , los i t a l i a n o s A d a l i a , y 
que l a A r m e n i a , l i b e r a d a , c o m p l e t a r í a 
el cerco de T u r q u í a . Ven ize los h a b r í a 
pedido, y probablemente conscguidn, que 
c a d a uno ocupase s u puesto en l a c m 
p r e s a concer tada . 
E s probable que a s í y todo f r a c a s a -
se l a e m p r e s a , pero lo seguro es que, 
en el supues to del f racaso colectivo, co-
r r e s p o n d e r í a a G r e c i a u n a parte m u c h o 
m á s modesta . 
L o que t a m b i é n es seguro es que V c -
nizelos, a l d a r s e c u e n t a de, que ora u n a 
r e a l i d a d el desper tar n a c i o n a l del pue-
blo turco , h a b r í a comprendido que ie-
n í a que r e n u n c i a r a l a empresa gue-
r r e r a , y que b u s c a r en l a a c c i ó n diplo-
m á t i c a u n a s o l u c i ó n que l a pus i era t é r -
mino , c o n el m e n o r d a ñ o p a r a el inte-
r é s y el prest ig io de G r e r i a . ¡ E r a tanto 
lo que G r e c i a ganaba con el T r a t a d ó 
de Sevres , que, re s e r v a n dor-3 u n a p a r l e 
c o p i o s í s i m a del ihmenso b o t í n , p o d í a 
r e n u n c i a r a cuanto fuere menester, con 
t a l de consegu ir una. s o l u c i ó n a m i s t o s a 
con el Gobierno de A n g o r a ! 
D u r a n t e todo el a ñ o 21, cuando T a 
y a u n a formidable r e a l i d a d la exal ta-
c i ó n de l a o p i n i ó n t u r c a y l a fuerza 
dec i s iva del Gobierno de A n g o r a , se le 
ofrecieron a G r e c i a repet idas ocas iones 
p a r a Kcfuidar d i p l o m á t i c a m e n t e la nv n-
t u r a del A s i a Menor. D i o s a s de par 
l a s potencias, y convenc idas do que el 
E j é r c i t o griego e r a incana?, p a r a des-
t r u i r l a r e s i s t e n c i a k c m a l i s t a , f o r m u l a -
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a C.a c o l u m n a . ) 
l izan el viaje s in novedad 
república, por su pa i t e 
en negociaeionea recientes dar 
una vez mas a vuestra majestad v a K s p a ñ a 
prueba emdente de su conl inuo o invariable 
>eo de consolidar en forma eficaz Lis rcla-
e confiada amistad que deben exis t i r 
entre los dos pueblo?;. 
r ro fundamonte penetrado de la importan' 
ría de la m i s i ó n (pie me ba sido c n e n m e ñ i p . -
db ante vuestra majestad, tengo el honor 
de poner en su* manos la 
acreditan anf. 
extraordinario 
Ep ta identidad d« 
teretes bailaré fñtfrza 
eartas que me 
pond 
ella an calidad do embajador 
p l é n í p o t e n c i a n o i 
nuestros actuales in-
entusiasmo para res-
er a la confianza de m i ( lobierno Esta mañana llegó el .Jaime I», y cuan- u w ^ r ; : ^ \ ; - ^ x ^ , n ' abrî r \ * T 
do realizaba los t rahi jos de atraqué, uno d 
los botes (pío auxil innan en esta faena fuá 
alcanzado por la hél ice del buque, h a c i é n d o -
le zozobra;-. 
Los t r ipulantes do la pequeña eiftbarcaeióa 
lograrba salvarle a nodo. í ' nn d@ ellos tuvo 
(pie . cr auxil iado en la Casa de ¡Socorro. 
ro r i d iversas proposietones e n c a m i n a d a s 
a u n a.cu' idn que , r e s e r v a n d o l a A n a t o - «wna embajador de la r e p ú b l i c a francesa, 
l i a a T u r q u í a , a scgur&ba la suerte de 
bus p l i n o r í a s c r i s t i a n a - y c s l a b l e c i a l i a -
r a E s r a y r n a Un r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l ; 
el G ó M o r n o de A n g o r a es taba d ispues-
to e l a j u e r d o ; el G o b i e r n a de l rey Cons-
t a n t i n o lo r e c h a z ó c o n s í a n t e i n c n t e , de-
c i d i e i u i o que h a h í a n de ser l a s a r m a s ' 
(p- .^i ies d i i ' ^ e n ia ú l t i m a palájbra y re-1 
s o i V í c s t i i d e f i n i t i v a m e n t e el p r o b l e m a de 
A n a t o l i a . ¡ Y f u e r o n l a s a r m a s , l a s a r - ¡ 
m a s t u r c a s , l a s que , en s e p t i e m b r e de 
UCv', d i j e r o n l a ú l t i m a p a l a h r a ! 
s i Venize los hubiese . - u n t i n u a d o r i - j 
g f é n d o los dest inos de G r e c i a , es b i e n ! 
¡emiro ene t a m p o c o se h a b r í a n m a n t e - ' 
IKTiinza de que vuestra majestad t e n d r i a 
láeri cont inuar d i s p r u s á n d o m e la m i s m a con-
fianza que a mis prede-esores y a contar con 
-•I p.- . -o-:o rooonRgq y e l poderoso a[>oyo de 
su GoFdérno.» 
Éju majestad c o n t e s t ó en los siguientes tér-
minos : 
«Señor embajador: M u y grato me CK re<'i-
b i r las cartas tpie os acreditan cerca de m í 
L ^ s e l q u e U s e n c a s t e l ' a n o y e l j irec .o a l p ú b l i c o e n p e s e t a s . L a s 
e s p r c i a i i c a d e s e x t r a n j e r a s l a ^ g a r a n t i z a r á \ i n f a r m a c é u t i c o e s p a ñ o l . 
A l ( r e n t e d e l o s l a b o r a t o r i o s h a b r á s i e m p r e u n t i t u l a r 
ED 
K a la ^ C a c e t a » de boy, y procedido de administrada muestre aignos de a l t e r a c i ó n 
un extenso p r e á m b u l o , se inser ta u n real 
detiretb aprobando el reglamento para la ela-
borac ión y venta de las especialidades í a r . 
m a c ó u ticas. 
Este consta de seis c a p í t u l o s , subd iv id i -
dos cu 25 a r t í c u l o s , m á s otros cinco t r an -
siVirios y uno adicional . 
Para los efectos de este reglamento, so 
entiendo por especialidad í a r m a e c u t i c a todo 
medicamento de com^K^ición conocida, dis-
t inguido con el nombro del autor y deno-
m i n a c i ó n convencional, dispuesto en envase 
or ig ina l , uniforme y precintado. 
?NO se cunsidrvariui como especialidadea la 
leebe o »us productos, harinas, extractos y 
jugos de carne, aguas do mesa, jarabes re-
cambio de color, do gusto, do transparen-
cia, e t c é t e r a ) ¡xxlrá ser devuelta en e l i Li-
gar do su a d q u ü d c i ó n y reintegrado su va-
lor , de l a farmacia al c l iente , y del alma-
c é n , t&hríeá o laboratorio productor, a ia 
tarmacia. 
De los aocidentcH ocurridos en la adini-
¡•^t1 ación de una especialidad alterada, 
r<s?.po:uierú su autor, c i es nacional , o ¿a 
representante t é c n i c o e s p a ñ o l , si es e x l i u i ; 
jero. 
E n las et iquetas, que d e b e r á n redactarse 
en e s p a ñ o l , b s u r a r á do un modo legiblo el 
''Nerón", de Arrigó Boito, se 
estrenará en marzo 
L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n , dirigida por 
Toscanini , s e r á en M i l á n 
M I L A N , 1 2 . — L a p r i m e r a representa-
c i ó n de l a ó p e r a de Boito , N e r ó n , el 
g r a n acontec imiento a r t í s t i c o del afto, 
se d a r á d u r a n t e l a s e g u n d a quincena 
del p r ó x i m o m e s de m a r a o , probable-
mente el d í a 25 o 26. L a fecha exacta 
se f i j a r á m á s adelante», pero T o s c a n i n i 
a s e g u r a quo todo e s t a r á preparado p a r a 
entonces. 
Y a , h a n empezado los ensayos en 
S c a l a , y los t r a j e s y decoraciones e s t á n 
y a t erminados . H a n s ido necesar ios m u -
ciio vtrabajo y m u c h o estudio p a r a s u 
c o n f e c c i ó n , pero, se dice, que s o n es-
p l é n d i d o s , t anto desde e l punto de vis-
t a h i s t ó r i c o como del a r t í s t i c o . No se 
h a economizado n a d a p a r a que l a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a ó p e r a p ó s t u m a del 
poeta y compos i tor resul te u n aconte-
c imiento a r t í s t i c o ú n i c o . 
* * * 
N . de t á TI .—Sabido es que rArrigó 
Boito . p o r t a y m ú s i c o , d e s p n / s del éxi-
to m u n d i a l de. s u abra' Mef i i s tó fe les , 
compuso el N e r ó n , s i n p e r m i t i r que se 
p u s i e r a en e s c e n a m i e n t r a s v i v i e r a : se-
f/ún unos. Ja r a z ó n qne adur . i a era un 
a r a n respeto q V c r d i , s u amiqo y cola-
borador en Ote lo ; s e g ú n otros, e l temor 
d." no a c e r t a r y. p o r rovs i .qu. ien¿e , e-nf̂ W-
b i a r Ja. rcpn.tncñ(!»n, a d q u i r i d a con el Me-
f i s t ó f e l c s . S e n ello Jo qu>e. q n i e r a , e l caso 
nombre con que se dist inga l a especialidad,1 es g W r / ]\Torón es esperado hace m á s 
( 1 del autor o preparador, su cond ic ión pro-1 ¿ c tre inta ai ios. 
iesional , laboratorio donde la especialidad se ; 
írescantcs, licores y vinos elaborados a base 1 prepara, número y fecba de su registro, com. i 
de. substancias amargas o aromáticas y uti- I j-osu-ión del preparado y ol precio ao venta ( 
cuva venta se i »í público cu pesetas, ün la envoltura sai 
! comignarún, por lo menos, el nombro de la ! 
uspeciaruiud, el dtíl autor, iarmacéutico quo | 
garantice el producto y el precio en peso-
las 
relebco muy de vérvití que raptasentacum 
ue ia nac ión amiga (¡ue vais a a l e n t a r re-
(•ai«?a eu persona cuyas cuaJidades íetlgo en 
tanta estima y que en forma tan deferente 
K ba bcclio en e s t é acto itltérprete de scu-
¡ t i m i c i i t o s balagüeñc+i do su Gobierno v de 
su pa í s . 
Creo innecesario, señor cmhajador, el re-
Cuerdo do cuan fé rv idos l ian s¡<!o siempre niis 
deseos de mantonei' y estrechar los laüos do 
amistad que uncu u nuestros dos j ia í ses , y 
c u á n s i n - e n o p . ' r ü v búbe , (wr tanto, do apor-
tar m i ófeak) de amistad en dl.us sotubrios. 
do lueba y t r i s í e x a , (jue b a b é i s tenido la de-
licr.de/a (Ít> recordar. 
Agradezco eu cuanto valeni loa concentos 
"audutorios une h a b é i s expresado • , i i - r i , . , . , i , l noa n  OIK. expresado iTira b l -i n d o l a s estipulaicioncs de l I n s l u d o de ^..J... , J ^ ; , f. ' . . . . . .. . . . . IP11'1», y espere que la a i m n a c t ó n de ta es 
S r v r c s , quo e l Kp>mto gnogo I m b r . a „,m.iniitíntos ^ g i e j n p w b«se ¡ n m mante-
tenido que r e t i r a r s e do A n a t o l i a , quo 
los hechos b a b r í a n desvanec ido ol sue-
ñ o de a n e x i o n n r J o n i a a l a G r e c i a a n t i -
gua ; pero 03 igufilmento seguro que se 
habr fa rv i lndo bl desastre m i l i t a r do 
1922, y qu'1 la e o t u c i ó n d l ^ l o m á t f c á , q u o l ¡ n 
hubir-so puesto fin o la a.Ten(ura, a u n - ' 
ner e^trecbos la/os de amistad, y quo ellos 
subsistan a ú n e.y oeasiones de óódtrapuestó 
i n t e r é s de nuestros p a í s e s , como la m u y re-
ciente en que la r e c í p r o c a transiu-encia nos 
ha becbo llegar a acuerdos que de aspe-
rar forta'e^cau nuestra conjunta aetuabídh, 
anto en el difícil e m p e ñ . ' de la c iv i l i zac ión 
, y Protectorado du JlarrutH-os, <ÍOIUO on la 
que s .gn.f .ease d a p l a z a m i e n t o t » l v e z ^ a i c ¡ I i ; u . i ó n v to úe ¡nteix>SPtl lnat{)riales 
Indef inido do l a g r a n i dea , h a b r í a , en (lue nos es 0BÍfJado salvaguardar, llegando a 
c a m l i i o , s a l v a d o y , probablemente , ro-lello por concesiones de r ec íp rocos beneficios, 
bns f ec ido l a p o s i c i ó n f o r m i d a b l e que ; Para todo esto, y ci '-rto yo de los seuti-
desde t i e m p o i ñ m c m o n á ) t e n í a l a r a z a mientos que os an iman , h a b é i s de contar , 
g r ie r ra , n , . i A s i a M e n o r . . KéAo* embajador, con m i feauca y leal dispo-
L k G r e r i a de V c n i z e l o s h a b r í a p a r t í - J';"'™ J (0tl él apoyó m á s sincera de mi ( io-
c i p r u i o cotí toda.s l a s p o t e n c i a s s i g n a t a -
r i a s del T r a t a d o ÜP Sevres on u n f r a -
caso ( i ip lnr i iá t i co do quo boy nad ie so 
a c o r d a r í a , corno no r e c u e r d a n a d i e el 
fracaso d i p l o m á t i c o de I n g l a t e r r a , co-
a u t o r a , por lo monos, de l a e m p r e s a 
gr iega d^ A n a t o l i a . | 
Y pasado el p r i m o r momento de de-
q e p c i ó n , C r e c í a b a b r í a comprend ido1 
•pi > eu pocos a ñ o s h a b í a e n g r a n d e r i -
d • bas&ante, y M posilile qu-^ ( ieniasio-
do, y que |a i - o a b s o r c i ó n de la Maqe-
do i i a . do l a T r a c i a y de l a s I s l a ^ e r a 
tarea que c o l m a b a , si no excedía . , toda.s1 
la s fuerza.3 do l a r a z a h e l é n i c a duran-1 
te algianas generac iones . 
biemo, quien, cual yo. baoe BUyaa cuantas j 
esporanzos o¡i t imista.s a b r i e á i s al dar comien-
ro a vuestro elevado cometido, el (¡ue deseo 
sea largo, venturoso y de grato recuerdo. 
Rec ib id , ; e ñ o r embajador, m i cordial 
b ienvenida; t r a n s m i t i d al s e ñ o r presidente 
du la n pviblica francesa m i reconocimiento 
}/Cr su a í eo tuoeo ( ía ludo, y sed, os encarezco, 
i n t é r p r e t e de los votos que, con la Pe ina y 
la real fami l i a , bago por la bienandanza de 
la n a c i ó n irancesa.> 
Despu.'s el Pev ib s; etidió del trono y coñ-
•>e:-''. con el nuevo rep:"scntaule de Francia 
en Ksp.uia, teniendo a la vez lugar las pre-
sont-aciones do prot^K'.olo. 
H a b i é n d o s e retjrado el Monarca, por dar 
i:/,iul"s como aperi t ivos, c k 
declara l ib ro . 
T a m b i é n lo s e r á n l a de los productOB des-
ttnadós a la higiene do ia p i e l , «-abello, dien-
u s , etc., y no se es t imará?) como especia-
lidades si no entra en su comj)osic ión algu-
na substancia cuya toxicidad inmedia ta se 
dcni'H'st-'e. 
Los preparados de compos ic ión to ta l o par-
cialmente dcscoiKcida, a s í corno aquello?» en 
que solamente so deduz.ca de las frases «a 
base de..,^, « t r a t a m i e n t o para ta l o cual ou-
í e r m e d u d . . , » , «vigor d e . . . » , etc., se conside-
rarán como remedios secretos y su venta que-
dar.-' terminantemente ••prohibida. 
Ninguna especialidad í a r m a c é u t i c a p o d r á 
ser ObjetQ de elabora-ciém n i ponerse a la 
venta sin hallarse previamente registrada en 
la p i f ecc ión general de Sanidad. 
Todas las especialidades elaboradas en Es-
p a ñ a , cualquiera que ̂ ca gü procedencia, aun 
cuando sea el autor extranjero y baya pedi-
do o autorizado éü c l ahornc ión C u r s p a ñ a , 
d e b e r á n tener sus etiquetas, e n v o ¡ t u r a « y 
prospectos, reda-tados en españo l . T e n d r i i i 
t a m b i é n que éOnSignarse eu s i t io m u y v i -
sible de las etiquetas el precio en pesetas de 
venta t i p ú b l i c o , sin que dicho precio pueda 
alterarse bajo n i n g ú n concepto por e\ ven-
dedor. 
Todos \OA laboratorios destinados a la prc-
pacacbSn de especialidades f a r m a c é u t i c a s de-
berán tener necesariamente al frente un far-
m a c é u t i c o espnftol con t í t u l o registrado. 
"O se permitirá la elaboración" ni envase 
«•n España de esî eeialidades de autor ex-
tranjero, a menos que éste haya legalizado 
su situación profesional con arreglo a trw 
leyes del reino, cedido ol derecho de J a -
boración, o la autorización, on todo caso, 
â  fa rm icéutico español para elaborarlas en 
España. 
TA venta de especia lid.idcs extranjciaii 
do'nerá someterse, por ems autores e impo.-
tadores, a Ins mismas disposiciones (pie IÜS 
nacionale#;. pudiendo las extranjeras llevar 
sus nombres, prosjK-ctos, reprlâ  de apIb.H-
«•ión, ek-étera, en el idioma de «u proceden 
(•ia, pero ostentando, en lugar igualmeiue 
visible, la traducción española. 
Para admitir la importación de una os 
I>ec'«Jidad extranjera necesitará sor paran 
li/üda BU legitimidad por un foñnacétitlCO 
español , euyo nombre figurará «n las «.ti-
q«CÍ a*;. 
Diebo farmacéutico será responsable <*« 
cargos que de la cirrulaoión y empleo 
E n las de venta cxrti recota se adiciona-
r á una p e q u e ñ a e t iqueta con le t ra roja so-
bre fondo blanco, que d iga : «EftW có}>ecia-
l idad sólo puede dispensarse con receta.» 
Queda te rminuntemento prohibida l a ela-
bo rac ión v anuncio do especialidades que 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Z o n a o r i e n t a l . — l i a quedado termina-
do el campo de a t e r r i z a j e de Afso. 
A v i a c i ó n no h a efectuado vuelos, a 
c a u s a del mal. estado del tiempo. 
'/j'iia occidental.-—Soldado B e r n a r d o 
Bos D í a z , de n n l a l l ú n T a l a v e r a , a i i r de. 
T a g b a l u a D a r - A c o b b a , no l l e g ó , y hov 
directamente o indirectamente , se destinen | ^ ' « ' i c n c o v l r u l o s u c a d á v e r j u n t o a l rio. 
a ev i ta r la p r o c r e a c i ó n , a s í como hacer i n - E l i correo ord inar io H e s p é r i d e s llega-
dicaciones en cualquier medio de propagan- i r o n a C e u t a 5 3 i rec lutas . Ci tado barco 
da acerca de la eficacia qne tuv ie ren en ¡ no r e a l i z ó v ia je de regreso, a c a u s a tefp4 
este sentido las quo por a n a l o g í a de acción \ P o r a l - V n a e x p e d i c i ó n l i cenc iados L a r a -
t o r a p é u t i c a p o d r í a n ser aplicadas al mismo ^ e ' i a tcnuU> ^ r e g r e s a r a l Jerras, * 
íin 1 1 I f m de esperar que m e j o r e el tiempo pa-
r a c o n t i n u a r el v ia je . fin. L a venta al pormenor de las especiali-
dades f a r m a c é u t i c a s mediante pre íc r i ixdónt 
facul ta t iva correspondo exclusivamente a los 
f a r m a c é u t i c o s on sus oficinas. Las especiali-
dades cuyo despacho a l p ú b l i c o no requie-
ra la p r e s e n t a c i ó n de icceta p o d r á n ser ex-
{>endidas al detalle, ind is t in tamente , en las 
farmacias, d r o g u e r í a s y centros de especia-
lidades. 
Tudas las especialidades f a r m a c é u t i c a s de-
be rán ser registradas en ia D i r e c c i ó n general 
de Sanidad, previa d e c l a r a c i ó n de l a f ó r m u l a 
cua l i ta t iva completa y la cuan t i t a t iva de los 
elementes a que deba su acc ión t e r a p é u t i c a 
el preparado, con algunas consideraciones 
fundamentando las razones tenidas en cuen-
ta para disponerle en forma especializada, v 
un ejemplar del mismo, y modelos o prue-
bas do envolturas, etiquetas y prospectos que 
ee hayan do u t i l i za r . 
por terminado el acto, el embajador p a s ó a de las mismas pudieran d e d u c i r á 
cumphmentar a laa Reinas, que Be hallaban Toda e s ^ d a l i d a d que c a el acto de ser 
L a Di r ecc ión general de Sanidad solicita-
rá informe do l a Heal Academia de Medic l -
na.( acerca del concepto t e r a p é u t i c o y farma-
rológico de las especialidades. Y siempre quo 
lo crea conveniente, p o d r á disponer sean ana-
lizadas en la Secc ión especial del I n s t i t u t o 
Nacional do l l i g i e n o de Alfonso M U 
Tx* informes de aquellos Centros no po-
dran ser publicado?, n i hneerse referencia a 
elK*. tanto en los impresos que a c o m p a ñ a n 
a Ja especialidad, como en cualquier modo 
de propaganda de la misma. 
TÍOS autores o preparadores do las especia-
lidades no registradas que actualmente ^s-
lán a la venta, c u m p l i r á n lm preíciipcio-
nfs de este reglamento en el t é r m i n o de tres 
meses. 
Mient ras t ranscurra este niaao, 'pie co-
mienza a contarse en el d í a de hoy. las es-
E n A l c á z a r , desbordamiento L u c u s ha 
producido i n u n d a e i ó n g r a n parte pobla-
c i ó n , siendo los d a ñ o s p r i n c i p a l e s en lo-
ca l ! ^ Hea l , donde, e l a,{jua s u b i ó a dos 
meiros . Zoco p r i n c i p a l q u e d ó cortado 
p o r las a g u a s ; m u c h a s c a s a s se inun-
daron , p r o c e d i é n d o s e a desa to jar las . Co-
lector p r i n c i p a l S i d i - A U - B u j a l e l o se ha 
roto. Ingen ieros gnilitares lian, prés ten lo 
g r a n auxi l io a p o b l a c i ó n c i v i l : h a n 
construido tres ba l sas ?/ replegado pu£ifa 
te pontones, hab i l i tando u n a compuerta 
p a r a paso de peatones y 7 n e r c a n c í a s . 
A v i a c i ó n , procedente C m i a r i a s y C a -
sablan.ea, ob l igada por m a l tiempo, h a 
tomado a g u a en Ceuta , a las trece ho-
r u s , h i d r o a v i ó n . D o r n i e r n ú m e r o 3, ton* 
i 'nr irndo a comandante Delgado, piloto 
c a p i t á n F r a n c o , ceepi tán M a s y dos me-
c á n i c o s . 
U n telegrama del Ea isoni 
(Telegrama oficial recibido por fiijo direc-
to deísde T e t u á n y ¡>or conducto del secreta-
rio general de l a A l t a C o m i s a r í a en JUarrue-
cos, a las veint icuatro del d ía de ayer.) 
T A Z A I í C T . — E l xer i f ra isuni a alto comi-
sario general Ab' .puni : 
iReciln vuestro tolcgrama do despedida y 
sólo m i a l e g r í a s e r á completa al recibir el 
del regreso. M i estado do salud, sigue rebol-
do a m i voluntad, puesta al eervieio de mi 
Pat r ia y de m i Re l ig ión , bajo el manto pro-
tector "benévolo do vuestra excelsa nac ión. 
So ' s niego p r e s e n t é i s al augusto Sobera-
,,, la expresión sincera de m i respetuoso ho-
i menaje, la seguridad de m i a d h e s i ó n perso-
nal j de m i fe en ellos, r e i t e r ándo los el cum-
pl imien to do nues t ros» pactos de amistad y 
peciaüdades farmacéut icas ¿ontinuaraa ven- mutua colaboración, para bien de ambos pue-
diéndose como en la actualidad. bloa 
E : ^ O E I E B A T B 
.¡•i.ji 
D o s p r o p o s i c i o n e s A C T U A L I D A D L a j o y a d e l o s A l p e s a u s t r í a c o s S e n o n é v e r o 
E X T R A N J E R A H a c e dios descu .ür i eL M e d i t e r r á n e o a l \ 
de scubr i r que F a b r e g a s CoelLo e r a u n 
nigeráeTO de M%nas y u n g e ó l o g o m a r á -
vilioso. ( A d v e r t e n c i a : A'o conozco n i de 
v i s ta a este s e ñ o r . ) A h o r a r e s u l t a que Lo 
conocen {a j u z g a r por lo que leo en u n 
p e r i ó d i c o ) en todo el globo t e r r á q u e o : 
que ha. sido nombrado por l a S o c i e d a d 
de las N a c i o n e s « e x p e r t o ú n i c o en l a 
j a m o s a c u e s t i ó n de los pozos de DeL-
bruck de l a c u e n c a h u l l e r a de A l t a S i -
l e s i a » y que como r e c o m p e n s a a sus tra-
bajos l a E s c u e l a de Altos E s t u d i o s T é c -
nicos de B r e s l a u a c a b a de otorgarle el 
titulo de doctor- ingeniero h o n o r i s c a u s a . 
Que yo no conozca a F á b r e g a s Coello, 
puede p a s a r , que n u n c a me d i ó el n a i -
pe p o r estudios mineros n i g e o l ó g i c o s ; 
pero es triste, m u y triste, que, p o r lo 
visto, e s t u v i e r a n como yo a buenas no-
ches de los m é r i t o s de ese s e ñ o r los di-
versos Gobierno que, teniendo entre m a -
nos el p r o b l e m a m a r r o q u í y sabiendo 
que los hombres y las bestias t ienen el 
vicio de beber a g u a , e s taban en l a obli-
g a c i ó n de, v a l i é n d o s e de medios que a 
mi me fa l tan b u s c a r hombres capaces , 
por l a í n d o l e de los estudios que hubie-
r a n hecho, p a r a a v e r i g u a r s i h a b í a a g u a 
o no en las estepas r i f e ñ a s . ¿ Q u e l a h a -
h í a l [ E l generah S á n c h e z Ortega , por 
instinto s i n d u d a y con c o n s t a n c i a l a 
e n c o n t r ó en D a r D r í u s ) . . . P u e s e r a cosa 
de c a p t a r l a a toda p r i s a . ¿ Q u e no l a 
h a b í a n P u e s e r a l legado el momento de 
p e n s a r ser iamente s i nos c o n v e n i a l a n -
zarnos p o r el desierto o q u e d a m o s en 
La costa. D e l centro de l a p e n í n s u l a a r á -
biga nad ie h a hecho caso, porque no tie-
r,o s ino a r e n a ; del desierto de S a h a r a , 
d e s p u é s de p e n s a r en convert ir lo en u n 
m a r i n t e r i o r {en lo que f u é q u i z á ) , n a -
die se h a p r e o c u p a d o ; de tos p á r a m o s 
caste l lanos no nos ocupamos n i p a r a , 
p l a n t a r p inos . . . 
Y a s é (hablo recordando lo que me 
dijo e n 1920 el ingeniero a g r ó n o m o sefwr; 
C r e m a d e s ) que en el G a r e t y e n el Gue- \ 
r r u a o se h a n hecho diversos sondeos, s i n _ 
e n c o n t r a r , \ a y [ , m á s que a g u a s a l a d a ; 
pero a veces donde u n m é d i c o no ac ier -
ta otro pone el dedo en l a l laga , y el \ 
ejemplo de D a r D r í u s y el h a b e r ac tuu- \ 
do e l s e ñ o r F á b r e g a s Coello de verdade- ' 
ro M o i s é s en e l G u r u g ú , ¿ n o i n c i t a a . 
i n v i t a r a este ingeniero a que h a g a u n . 
estudio detenido de l suelo y subsuelo de 
l a z o n a o r i e n t a l que e s t á en nuestro 
poder1} 
Y de paso que hago e sa p r o p o s i c i ó n , 
voy a h a c e r o t r a d i r i g i é n d o m e a todos 
los c o m p a ñ e r o s de l a P r e n s a . . . B i e n e s t á , 
que ja leemos a todos los que nos d iv ier-
te.n, toreros, c ó m i c o s , autores . . . , que 
peor es taba que se s a c a r a n a c o l a c i ó n , 
en letras de molde las m i l v a c i e d a d e s ' 
que d e c í a n a lgunos p o l í t i c o s en, e l P a r -
lamento, y se s a c a b a n ; pero ¿ n o h a r í a -
mos u n a b u e n a obra yendo a b u s c a r a 
los hombres de v a l e r a sus estudios, po-, 
p u l a r i z á n d o l o s l Nos quejamos de que 
los extranjeros no nos v e a n s ino a i r a - ; 
v é s de u n a pandereta , tomando c a ñ a s o 
tocando las c a s t a ñ u e l a s . . . ¿ N o tenemos 
nosotros m u c h a cutpa de ellot Agrupen-^ 
s • en v n lado las co lumnas de p r o s a es-
cr i tas hablando de los toreros y en otro 
los renglones dedicados a C a j a l , a T o r r e s j 
Quevedo, a B e y P a s t o r , a l p a d r e P é r e z < 
del P u l g a r , á Mcarañón , etc., etc., etc., y \ 
nos encontraremos junto a u n a m o n t a ñ a ; 
como e l H i m a l a y a u n l i b r i ü o de papel 
d i f u m a r .. ¿ Q u e l a c i e n c i a no nos tn-
tevesa l . . . ¿ Q u e los t é c n i c o s nos aou- i 
rrP„o p o r eso ios ríos a v a ñ o l e s se v a n . 
c a n t a n d o a l m a r , y a ú n h a y v i r u e l a en 
E s v a f í a , y hombres s i n p r e p a r a c i ó n t e c . 
n i c a nns gobernaron , y en los campos , 
a f r i c a n o s se m u r i e r o n muchos soldados 
sedientos. E l d í a que adoremos y pague-^ 
mos a los sabios como a y e r a d o r a m o » y 
p a g a m o s a los toreros y hoy ttepam** 
t r a z a s de a d o r a r y p a g a r a U f a s e s del 
f o o t b a ü . E s p a ñ k , como el ave F é n i x , re-
s u r g i r á de sus t e ñ i r o s . 
¡ S í tan largo me lo f ia* \ 
Armando G U E R R A 
C o o l i d g e n o a d m i t e l a 
p e t i c i ó n d e l S e n a d o 
l i e c ü a z a la d e s t i t u c i ó n del ministro 
de Marina 
W A S H D í G - T O N , 12—E-i presidente de ta 
reptibiiea, Coolidge, al contestar a la Comí- . , 
s ión del Senado que le pedia la d i m i s i ó n del j 
secretario' de M a r i n a , Denby. di jo : i 
¿ S o paede tenerse por vá l ido el que el 
Senado adopte ima moc ión concerniente a en j 
Dpmión sobre algiín miembro del Gobierno. | 
Por ofcra p a r + e — a ñ a d t ó — n o e s t á m mucho ; 
tnonoc en m i p r o p ó s i t o sacrificar a un honv i 
fcrí mocante en aras de m i propio interéfi n i 
karnpooo retener en el Poder a un hombre 
incapaz para el car^o-
Una histórica entrevista real en el interior de un automóvil 
L a s t r o p a s d e O b r e g ó n 
a t a c a n T u x p a n 
T - e b e l i ó n ha terminado en el Estado 
de CbJhnahna 
i íE.TICO, 12. — Las tropae del Gobierno 
federal anuncian que se han hecho nueva-
merr íe d u e ñ o s de Orizaba, Córdoba y So e-
dad. 
1/3? p é r d i d a s sufridas por lae fuer/aa re-
beldes en la batalla de Aoatlan se eleva- íau 
a IO.CM» h o m b r e ; 
S e g ú n noticias oficiales, las tropas del 
Gobierno, r e í o r z e d a s con nuevas fioti l las 
de aviones, han bombardeado con ntens:-
dsd la zona de Tuxpen , ecupeda por lo t 
rebejees que manda el genera] De ]& I I u c i -
t a . E ' castigo inf l igido a los neboLdes ha 
sido m u r impor tan te , y 5e cree que de un 
momento a o í r o las tropas federales ocu-
p a r á n T u x p ü a , toda vez que el enemigo 
e s t á m u y quebrantado. 
E ¡ general Calle, que combate a los re 
be ídes en la re pión de Cbihuabua, aa;;u sin 
la derrota de los rebeldes, quienes huyen 
a la desvaoadada. Añade qu?. cornoquieia 
c(uo la s i t u a c i ó n en esta parte es m u y 'a-
vorable a! Gobierno, no existe ya inren-
^eniente alguno para que ¿1 cese en ei 
mando de las trepan y vuelva a ser e l cau 
didato a !a presidencia de la r e p ú b l i c a . 
El e s cánda lo dei petróleo en 
los Estados Unidos 
Las irregularidades descubiertas en la con-
ces ión de yacimientos pe t ro l í f e ro s , que tanto 
apaaonaa en estos d í a s a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
uorteauiencana, afectan a ta l numero de per-1 
sonas y t ienen taies repercusiones de í n d o l e ' 
po l í t i c a , que »o que en un p r inc ip io se c r e y ó 
episodio vulgar de inmoral idad a d m i n i s t r a t i - ; 
va, adquiere en la actualidad los caracteres! 
de u n fraude colosal, qu© pone nuevamente* 
a) descubiarto la c o r r u p c i ó n de la v ida p ú -
blioa de los Estados Unidos. 
Se t ra ta , en el presente caso, de dos con-
cesiones p e t r o l í f e r a s , una de Teapot-Dome y ' 
o t ra de Cal i fornia , otorgadas ai grupo b i u - í 
c l a i r y a la Panamericam Petroleum a n d ' 
-Uansport Company, respectivamente. L o s ' 
terrenos en que se hallan situados los men- i 
clonados yacimientos forman parte de la l i a - ' 
mada ^ r e s e ñ a » de la M a r i n a , y como son ' 
propiedad del Estado, sólo pueden ser cedidos1 
a particulares con arreglo a determinadas I 
condiciones, establecidas en una ley de 1920. 
Hac-e algunos d í a s el senador M r . A r o h i e i 
Eoosevelt, h i jo del cé lebre presidente de la 
r e p ú b l i c a , ha denunciado p ú b l i c a m e n t e el in-i 
cumpl imien to de Ja citada ley con m o t i v o 
de la conces ión , hecha en t iempo de Har-
d i n g , a la C o m p a ñ í a Sinclair , cuya vicepre-! 
sidancia hubo de abandonar el denunciante1 
tan pronto como tuvo no t ic ia de los hechos 
en c u e s t i ó n . 
La p r imera de las irregularidades cometi-
das a favor de arabas C o m p a ñ í a s concesio-
narias es l a i n h i b i c i ó n del m i n i s t r o de Ma-
r i n a . M r . Deuby. que de legó en su colega 
del I n t e r i o r , M r . F a l l , un asunto que, por 
mandato expreso de la ley, era de su exclu-
siva competencia, .La segunda consiste en la 
s u p r e s i ó n de la subasta obi igatoria y en la 
conces ión directa a las dos poderosas ent i -
dades, decretada a espaldas do la ley por el 
m i n i s t r o s e ñ o r F a l l , hoy alejado voluntar ia-
mente de l a po l í t i c a , y acusado de haber re-
cibido grandes sumas a cambio del «servi-
cio» prestado. 
(Al tener conocimiento de la denuncia, apre-
s u r ó s e el actual presidente de la r e p ú b l i c a , 
M r . Coolidge, a designar dos jur i s tas , uno 
del par t ido republicano y otro de la frac-
c ión d e m ó c r a t a , para que procedieran, s in 
p é r d i d a de t iempo, a depurar las responsa- j 
bilidades. civiles y cr iminales , que pudieran 
derivarse en este asunto. Mas a poco de ser 
nombrados estos jueces especiales, tuvo que 
sor reemplazado uno de ellos, M r . Greyory, 
por haberse averiguado que m a n t e n í a estro- i 
cha re lac ión con la Panamericam Petroleum 
and Transpor t Cc-mpany. presidida por el 
m u l t i m i l l o n a r i o L o h e n y . Este ha sido l lama-
do a declarar ante otra C o m i s i ó n especial 
investigadora nombrada por la A l t a C á m a r a , 
y de sus revelaciones sa deduce que el m i -
nis t ro M r . Fa l l ha recibido grandes sumas 
del declarante y de los gerentes de la Com-
p a ñ í a Sinclair . Claro es que Doheny asegura 
que s i en determinada ocas ión e n t r e g ó al 
ex m i n i s t r o del I n t e r i o r 100.000 d ó l a r e s fué 
tan sólo por motivos de amistad y para sal- ' 
vario de u n grave compromiso financiero, y 
que si el grupo Sinclair le hizo entrega de 
algunas cantidades fué para sufragar los gas- ¡ 
tos de un viaje de estudio que hizo a Pusia. 
Mas l a negativa de (Mr. F a l l a declarar ante 
sus jueces, a pretexto de i legalidad en el 
procedimiento, ha restado toda su eficacia 
a la disculpa, que hizo, por otra parte, poco 
efecto en l a o p i n i ó n . 
L o m á s e x t r a ñ o , s in embargo, ha sido ia 
facil idad con que la comis ión senatorial re-
n u n c i ó a tomar d e c l a r a c i ó n al ex m i n i s t r o ! 
inculpado, y no fal ta quien asegure que ese i 
es el ú n i c o medio de encubrir nuevas inmo- j 
raiidades que s a l d r í a n a la luz p ú b l i c a a po-! 
co que se ahondara en el esclarecimiento ' 
de los hechoc denunciados. 
Por de pronto, a los ataques de la Prensa | 
d e m ó c r a t a , que u t i l i z a este proceso como^ 
arma formidable contra el par t ido republi-
cano, ha respondido M r . Deheny con u n a ' 
denuncia concreta contra el yerno de- W i l - ¡ 
son, Mac Adoo, abogado-consejero de la M e ' 
xican Petroleum Company, y candidato a la 
Presidencia en loe p r ó x i m a s elecciones, a . 
quien acusa de haber recibido en estos ú l - | 
l i m o s años 150.000 d ó l a r e s en concepto de 
honorarios, y un sueldo fijo de 50.000. N o ha 
podido negar Mac Adoo las afirmaciones he-. 
chas por Deheny, aun cuajado Ea asegura-j 
do t e rminantemente que su ges t i ón en l a ; 
C o m p a ñ í a pe t ro l í f e r a no tuvo nada que ver • 
con los negocios de é s t a en los Estados U n i - j 
dos. j 
L a c u e s t i ó n se ha complicado en los, úl- j 
t imos d í a s por ia i n t e r v e n c i ó n del senador | 
d e m ó c r a t a D i l l , a p e ú c i ó n del cual ha re-
clamado l a C á m a r a el expediente de la in-
d e m n i z a c i ó n entregada recieritemente a Co-
lombia. 
R e c o r d a r á n nuestros lectores, que al pro-
clamarse l a independencia del P a n a m á en 
IIKW, gracias a la ayuda de los Estados U n i -
dos, r e c l a m ó Colombia a és tos una indemni-
zac ión de 25 mil lones de dó la re s . Durante 
veinte años negóse la poderosa r e p ú b l i c a del 
Xor t e a cump l i r sus compromisos, hasta que 
un d í a , con asombro del mundo, se apre-
s u r ó a entregar a la n a c i ó n acreedora el ca-
p i t a l y los intereses reclamados. Mas, co-
mo se ha descubierto que ras^o tan inusita-
do de generosidad, co inc id ió con la aparl-1 
c ién de ricos yacimientos de pe t ró l eo en t ie- j 
eras colombianas, se va a preceder a la re-
vis ión del expediente, que probablemente nos : 
d a r á a conocer nuevos casos reveladores de i 
la moral que impera en la a d m i n i s t r a c i ó n de I 
1?, omnipotente r e p ú b l i c a americana. 
- n z 
I s c h l , febrero de 1024. 
I s c h l , c iudadi l la h i s t ó r i c a y r o m á n t i c a , ro-
deada do verdes colinas y de montes eleva-
d í s i m o s , cubiertos de nieve la mayor parte 
del a ñ o , es la joya de los Alpes a u s t r í a c o s 
del Sa lzkammergut ; es t a m b i é n el Vichy 
a u s t r í a c o , el Spa, el Laden-Baden, el Pys-
t i a n , el Mar ienbad, e l Ear lsbad, y si no íue -
m ó en el o t o ñ o de 1914 la consabida decla-
rac ión de guerra a Senda.. . Los corredores 
de la V i l l a I m p e r i a l e s t á n mater ia lmente cu-
biertos con cornaduras de ciervo y otros t ro-
feos da caza. 
E n ia V i l l a I m p e r i a l he vis to t a m b i é n los 
aposentos de la malograda emperatr iz Isa-
bel , los cuales, como les de su augusto es-
~ , • pot>o. son do una sencillez asombrosa. E n el 
ra por aquello de que el mar esta m u y lejos de !a E a í r ¡z Cl!elgan i n f i u i . 
de I s c h l , casi me a t r e v e r í a a decir « p w t i e - dad de fot fías ¡g miembros 0de h i m -
ne mucho de Monte-Cario . . . _ | i ia l {amili° - cuadro represeutando a 
Precisamente hace ahora_ cien anos que el g ^ Catar ina Schrat. . , , 
doctor Wierer . medico vienes, r e c o m e n d ó T- • , ., . i i • „ UOWÍ . . ic ioi , i^cuicu vxoiu^, j<jn ej d o j ^ t o n a ¿ e ia p e n ú l t i m a soberana 
Isch l a sus eniermos como e s t ac ión baluea- de A u £ t r i a . H • ^ ¿ a m a de hier ro , uu 
n a m u y celebre por sus aguas termales. A la crucif i j tres ^ de encorv-:lda y 
sazón era I sch l una aldeita mas pintoresca , uua ^ ^ E n el ^ a . 
y mas r o m á n t i c a , si cabe que ahora, en la de no h ^ una b a ñ e r a 
que, ademas de casas y chozas campesinas, ¡ de ^ dos ^ / e V(i]\\\¿ v Un taburete 
solo haba una salina y una barraqui ta de ; de madera s in in ta r ^ ^ ^ ^ cuarto 
madera, dentro de la cual se refugiaban l o . | cotl í i est • £ ma á()vAo d i a r ú m e ñ t é 
miembros de l a l a m i l l a imper ia l a u s t r í a c a ; oía ^ la E ra t r ¡ z . c&r<?a del rffc, ma . 
cada vez que el m a l t i emí*) los s o r p r e n d í a ! - de ver la almohada sobro la cual 
cazando c i enos , gamuzas y faisanes. L f c t C o - ^ lfi Krnp6ratl . iz ell Ginebra , preguntan-
l o n n a d e » , con e l . p r inc ipa l establecimiento , do cluIcemeate . po r é me han ¿ « á . 
de b a ñ o s , data de aquellos t iempos. A pesar | nado? por é ? _ . Q u i é n ? . . . » E n el sa-
de la r e c o m e n d a c i ó n del doctor Wiere r a sus | lón d6 recepcioueS! la .•mica ¿ i e z a Un poco 
enfermos, de las aguas termales excelentisi- ¡ eI ante) ^ c i t r inas con a r t í s t i c o s objetos 
mas, del aire puro de los montes y de los ¡ de 1)01.ceI,an¿ do s é v r e s , vasos de Venecia, 
paisajes pintorescog y r o m á n t i c o s , I s ch l , de-1 :an,os de exóticOSi valiosos lienzos de 
bido a lo dif icul toso e incomodo que resul- ! Jos céieb.:.es pinteres Gauermann. VValdrnü-
taba un viaje en di l igencia por los Alpes del l l ler j j u l i o von BIaas una est.atua dei p r í u . 
oa lzkammergut , fué dursnto mueno t iempo I ci r6geut€ Alber to de Ing la t e r r a , regalo del 
una de las muchas aideas perdidas en las pro-
fundidades de los valles alpinos de Aus t r i a , 
hasta que e l emperador Francisco J o s é , quien 
estuvo a q u í con su augusta esposa la empe-
ra t r iz Isabel en 1854, resolvió pasar en ade-
lante en Isch l todos los veranos. E l em-
perador Francisco J o s é m a n d ó derr ibar la 
barraqui ta mencionada, y en su lugar un 
es 18 de febrero tíc lí>24 
D E L C O L O R D E M I C P - l S f í A L 
C O N S U S M A N O S L A V A D A S 
«Le Petit Paris ién» 
Perece que no nos lavamos las manos lo 
bastante. A pesar de las grandes facilidades 
que nos da el confort de l a v ida moder.ia 
con sus gabinetes de toilette y sus cuartos 
de b a ü o en las casas, lo cier to es que descui-
damos lamautabiemente el aseo de las ma-
nos. 
Es to es imperdonable, y nuestra negligen-
cia m e r e c e r í a que sufricramos todos los ma-
les (¡ue puedeu originarse de esta falta de 
higiene. 
¿ Q u é d i r í a m o s , y q u é de enfermedades pa-
dectr iamos s i no g o z á r a m o s del moderno 
confort ? E n la Edad Media el acto de lavarse 
las manos a l m e d i o d í a , , antes de sentarse a 
la mesa, t e n í a en los castillos toda la tras-
cendencia de una solemne ceremonia. Se 
anunciaba a son de trompeta antes de la co-
mida . U n servidor presentaba a los castellanos 
y a sus h u é s p e d e s ¿J aguamani l , p r imero , para 
que luciesen la a b l u c i ó n , y d e s p u é s la f;cr 
v i l l e t a con que h a b í a n de enjugarse. Claro 
que nada de ello estaba d e m á s , porque.. . si 
c o m í a con los dedos. Pero conviene no ol-
vidar que t o d a v í a hoy, un muslo de poli 
doradito al horno, una loncha de j a m ó n cru 
do, una rodaja do sobreasada v aun las acei 
tunas y las comiscantes patatas fritas a Ir 
inglesa, son bocados exquisitos que han d i 
comerse <!On los dedos, precisamente, si e' 
paladar ha de gustar s i b a r í t i c a m e n t e la de 
l ioadéza del manjar . P a z ó n de m á s para te 
ner los dedos l impiamente pulcros. 
¡{Lavémonos , puo-si. '.las manos! E l Co-
rán aconseja a los musulmanes que se las 
laven cinco veces al d í a . y Francia és li 
m á s grande potencia musulmana. i>orque SUÍ-
hijos obedecen en este pun to los precepto' 
co rán i cos . 
perador Francisco J o s é en su residencia de 
Isch l Emperadores, Beyes, P r í n c i p e s y esta» 
distas de marca. A la fami l i a impe r i a l aus-
tr iaca s iguieron los miembros de la aristo-
craoia, los vieneses ricos y los hombres m á s 
cé l eb re s de V i e n a ; pintores, m ú s i c o s , com-
positores, m é d i c o s y pol í t i cos siguieron e l 
ejemplo de estos ú l t i m o s , y en pocos a ñ o s 
I s c h l se t r a n s f o r m ó en una ciudadi ta ele-
gante y agradable, con hoteles de pr imer 
orden, casino, teatro, plazas de deporte, oa-
íés y tiendas que nada que envidiar t ie -
nen a los m á s lujosos y c é l e b r e s de Viena. 
Y mientras en la famosa ^ E s p l a n a d e » de 
Ischl las damas de Viena paseaban osten-
tando elegantes toaletas y en los hoteles los 
moros enguantados de blanco s e r v í a n a sus 
ilustres h u é s p e d e s los platos m á s exquisi-
tos y los vinos m á s deliciosos, en la v i l l a 
imper i a l e l Emperador , enemigo del lujo y 
de l a « b u e n a v i d a » , v iv ía s e n c i l l í s i m a m e n t e 
como u n b u r g u é s . . . 
Todas las residencias del emperador F ran -
cisco J o s é t ienen un sello de sencillez que 
a veces raya en pobreza; pero en ninguna 
rey Eduardo al Emperador 
Sabido es que el rey Eduardo era amigo 
i n t i m o del emperador Francisco J o s é , y que 
todos los años lo visi taba en Isch l , A par t i r 
del a ñ o 1905 las visitas del rey Eduardo to-
maron un cá r i z po l í t i co . . . E l Rey de Inglate-
r r a no pod ía ver, n i en p in tu r a , al emperji-
. dor Gu i l l e rmo de Alemania , y su odio llegó 
arquitecto vienes construyo la hoy llamada j al to cul in iaaute cuando se dió cueijta , 
<;Villa I m p e r i a l » , edificio s in pretensiones ) de su sobrino aspiraba a tener una flota i la 
a r q u i t e c b r n i c ^ nuis digno de u n campesino | m á s p o t r o s a que la inglesa... E n 1907, rea-
nco que del Soberano de u n imper io de m á s | ]iz,-ldos par(dalmente los planes del emperador 
de 50 millones de almas. Gu i l l e rmo , el rey Eduardo v i s i t ó nuevamen- { 
I sch l sufr ió en poco t iempo nna gran ^ en I sc i l l ^ emperador Francisco J o s é y " 
t r a n s f o r m a c i ó n . Anualmente visi taban al em-1 i ]amó ia a t e n c i ó n del Soberano a u s t r í a c o so-
bre los discursos bél icos del Emperador de 
Alemania y acerca del peligro que él ve í a 
para su país en l a existencia de una podero-
sa flota alemana. E ¡ emperador Francisco 
J o s é hizo oídos de mercader, y , para desviar 
la c o n v e r s a c i ó n , e m p e z ó a hablar de sus ca-
c e r í a s . . . 
E n 1908 el rey Eduardo de Ing la te r ra v i -
no nuevamente a Isch l para fe l ic i tar al em-
perador Francisco J o s é con m o t i v o de no ^é 
q u é aniversario. H o s p e d ó s e el .Soberano i n -
g lé s , como de costumbre, en el Ho te l Elisa-
betb. y una tarde, d e s p u é s de tomar el café 
con el Emperador en la terraza del hote l , 
i nv i tó l e a dar u n pafeo en a u t o m ó v i l : 
—Nunca he ido en a u t o m ó v i l — d i j o el E m 
perador. 
—Pues alguna vez hay que empezar. . . ; 
iremos hasta Gmunden , si bien te parece 
— c o n t e s t ó el rey Eduardo. 
—Es que temo que una corriente de aira 
me p i l l e—obje tó Francisco J o s é , 
—Cerraremos las ventanillas para que no 
entre polvo n i aire—dijo el rey Eduardo. 
Para complacer a su i lust ro h u é s p e d , el 
de ellas puede e l v is i tan te , como en la v i l l a ! emperador Francisco J o s é a c c e d i ó , y los dos 
imper ia l de I s c h l , hacerse una idea de lo Soberanos salieron de I s c h l v ivamente acla-
scncillo y sobrio que era el Soberano aus- j mados por l a muchedumbre estacionada de-
triaco. Gracias a una a u t o r i z a c i ó n especial lante del hotel . En t re ambos Soberanos en-
del actual propietar io , el archiduque Franz 
Salvator, he podido vis i tar hoy la V i l l a I m -
per ia l , y tengo que confesar que me he he-
cho infinidad de cruces al ver sus habita-
ciones desprovistas de todo lujo y de toda 
comodidad. 
E n e l do i ju i t a r io del Emperador hay una 
cama de hier ro b r u ñ i d o , enteramente igual 
a las que seguramente mis lectores h a b r á n 
vis to en los hospitales y cuarteles de Es-
p a ñ a . Cerca de la cama, una mesi ta de hie-
rro con dos jofainas (una para agua calien-
te y otra para agua f r í a ) , una mesa» de 
nogal y tres sillas d ^ rej i l la . E n otra habi- j 
t a c ión n i n g ú n cuadro cuelga de las paredes; ¡ 
en cambio, en u n rincón, colocadas onde- bo una larjia pausa... Luego e l rey Eduardo, 
nadamente en un estante, v i 33 pipas de ma- ! cambiando de tono y do tema, «-om^nr^ a 
dera. U n armario de roble completa el mo- ¡ hablar de eacerfás* . . Pero ya el rey Eduar-
b i l i a r io espartano del Emperador de Aus- i do h a b í a deindo de ser el amitro de antes. 
t r i a . Sin n inguna exage rac ión puedo afirmar y ya no h a b í a de volver a Tschl para v i s i - \ 4, P a v í a . Este equipo c o m e t i ó la fa l ta de 
que el ú l t i m o de sus oficiales o funciona- ' ta r al Emperador , que tantos favores le ha- i distanciarse uno de sus tres j inetes m á s de 
rios v iv ía con m á s comodidad que el E m - ¡ b í a hecho y que tantas pruebas de es t ima : 15 metros. 
perador. I 1© h a b í a dado... Puesto que las condiciones est ipulan que 
T a m b i é n en BU gabinete de trabajo, con j E l origen de la guerra europea no hay ^ la Copa fuera para uno de los regimientos 
una sola ventana que da al parque impe r i a l , ! í tie buscarlo en aquella nefasta d e c l a r a c i ó n ; de la p r imera d iv i s ión , por este año es pro-
la nota dominante es la sencil lez; sólo que i dp guerra a Servia, sino en el «sí» del rey \ piedad del regimiento de Cazadores de M a -
a q u í cuelgan de las paredes cuadros repre- Eduardo y en el «no» del emperador Eran- n a Cris t ina . 
sentando escenas de caza y fotograf ías de cisco J o s é , pronunciados durante una eTcur-! Su equipo estuvo formado por el teniente 
miembros de la fami l i a impe r i a l . Fyn esta sión en a u t o m ó v i l por una de las regiones ¡ coronel s e ñ o r Cibran y los capitanes S á n 
pieza se cncuervira el h is tó r ico escri torio so-! na^fl pintorescas y r o m á n t i c a s de Aus t r i a . . . i chez O c a ñ a y R i n c ó n , 
bre el cual el emperador I V n / - co J o s é fir-1 D A N U B I O 
E L G R A N O F I C I O 
«Le Fígaro» 
Diá logo o í d o en una p e q u e ñ a ciudad de 
costa m e d i t e r r á n e a a la llegada de un 
tí anv í a . 
E l m é d i c o de la localidad se acerca a un 
de personas que lo saludan. E n el 
grupo e s t á n el guarda jurado, el emplea 
do de Aduanas y dos o tres vecinos. E l me-
dico se detiene" y habla con a n i m a c i ó n . 
— ¿ Q u é hay, se trabaja mucho?—pregunta. 
— ¡ Y a lo creo que se trabaja '—contesta el 
guarda jurado. 
—Los agricultores no podemos estar ocio-
sos, dice un vecino. 
— Y o no soy agricultor , sino comercian to. 
y trabajo diez h o r a s a ñ a d e otro. 
— E n la fáb r i ca me paso gran parte del 
d í a . comenta u n tercero. 
E l m é d i c o so vuelve hacia el agente de 
Aduanas y le p regun t a : ¿Y usted q u é hace? 
— Y o . . . nada.. . 
— ¿ C ó m o nada? 
—Nada, doctor. Soy aduanero. 
„ — o-*->- ' 
E n l a A r g e n t i n a t r i u n f a 
u n m o t o r i s i a e s p a ñ 
L a C o p a d e h D i v i s i ó n l a g a n a e l 
R e g i Q i i c n t o d e M a r a C r i s t . n a 
C O N C U R S O H Í P I C O 
Con gran entusiasmo se han verificado las 
t a b l ó s e , durante 7a excu r s ión ( s egún me Ta I pruebas de la Copa de l a D i v i s i ó n , 
contado una dama da e l e v a d í s i m a pos i c ión1 fe h a b í a n uasento 2 7 equipo- , pero lo duro 
socialj , e l siguiente y corto d i á l o g o : de la p r e p a r a c i ó n hizo que tomasen parte 
Bey Eduardo.—^Tengo que hablar p o n t i g o e q u i p o s solamente, que suponen 42 j i -
acerca de los planes m a r í t i m o s de Guil ier- ^ netes. 
mo. Su flota, siempre m á s poderosa, es u n ' L a pr imera parte c o n s i s t í a en recorrer 53 
peligro para la paz europea... Es necesario 
que t ú intervengas en B e r l í n y que Guil ler-
m o cese de provocarme con sus d i s«u r sos y 
con sus buques de g u e r r a . . . » 
E l Emperador.—<;Por Dios , no sigas ha-
blando de esta manera. . . N o deseo, n i q u i o - ¡ 
k i l ó m e t r o s con u n m á x i m u m de tres horas 
v t r e in ta minu tos . L a realizaron todos los 
concurrentes. 
L a seguCua prueba c o n s i s t í a en u n reco-
r r i do de campo de unos ocho k i l ó m e t r o s , 
con 12 o b s t á c u l o s , y con u n t iempo m á x i -
ro , i nmi scu i rme en los asuntos de : n i que- ' mo de catorce minutos . ^Se celebro J^n^la 
r ido a l i ado . . . » 
Los dos Soberanos guardaron silencio. H u -
Casa de Campo. L a clasif icación se estable-
ció en la siguiente f o r m a : 
1 , E S C U E L A D E E Q U I T A C I O N . 
2, Regimiento de Cazadores de M a r í a Cris-
t i n a . 
3, Princesa. 
U n a e s p e r a n z a 
e n p e l i g r o 
o 
A veces, e scondida entre otras mi l ' ¡ue 
l l e n a n las columncus de los p c r i ó d i c o $ 
y q u é l l a m a n p o d e r o s a n n e n í e l a a t e n c i ó n 
del lector, se r e c a t a u n a peqrucfi.a v o t i - . 
c i a que a p r í m e r a v i s t a no parece tener 
i m p o r t a n c i a . U n rato de m c d i t a d ó y t so-
bre e l la nos convence de (pie euc terra 
algo t a n grave , t an terr ible , í¿m papo-
roso, que, d e s p u é s de l e í d a , nu pod^r.ios 
e x p l i c a m o s l a i n c o n s c i e n c i a con que l a 
h u m a n i d a d sigue v iv iendo t r a n q u i l a m e n . 
Le, tomando el sol en los paseos, yendo 
a l uc'mc» y viendo d a r p a l a d a s a u n a 
pelota^ como s i en el m u n d o no ocurrie-
se n a d a de p a r t i c u l a r . E n t o n c e s q u i s i é -
r a m o s a h u e c a r la voz todo lo posible, y 
a grito pelado h a c e r l legar a todos los 
o í d o s la tremenda frase con que en tan-
fas ocas iones h a n pretendido a l a r n i a r n o s 
las personas ser ias ; 
— \ E s t a m o s sobre u n v o l c á n l 
S i ; u n a de n u e s t r a s m á s gratas i l u -
ñ o n e s ( r e c i é n n a c i d a , por cierto) e s t á 
en inminente pe l igro . Aquel los a quienes, 
por for tuna , fa l ta un, rato p a r a l a ve-
jez guardaban, en s u c o r a z ó n l a dulce 
e speranza de que los sabios, d e s p u é s de 
'•omperse l a cabeza, a c a ú a r í c m p o r per-
feccionar y h a c e r f á c i l , barato y segu-
ro é l moderno descubrimiento p a r a re-
fuvenecerse. Todos los de « m t t i e m p o » 
h a b í a m o s dado en g a s t a r cuchufletas a 
(os v iejos que c o r r e n afanosos tras ¡a 
m a r a v i l l a , pero en lo m á s secreto de 
nues tra a l m a c u l t i v á b a m o s l a idea de 
que dentro de unos a ñ o s , cuando a 7ws~ 
otros nos t o c a r a el turho de la vejez, 
bas tar íaTi u n p a r de p i l d o r a s o c u c h a -
r a d a s de jugo de mono, o c u a l q u i e r otro 
s é n c i U d procedimiento, pasra r e c o b r a r l a 
l o z a n í a , l a a g i l i d a d y e l (mediano ver 
que h u h i é r a m . o s tenido antes. 
No h a n f r a c a s a d o tos sabios en s u em-
presa . T r a b a j a n d o s iguen con é x i t o , c-a-
mino a d e l a n l c v a n ( ¡ D i o s se lo pague \) 
h a c i a el tr iunfo s o ñ a d o . Pero he a q u í 
que surge u n a g r a v í s i i n a d i f i c u l t a d : co-
mo tanto s é "uti l izan los ind i spensahh \ i 
c h i m p a n c é s en estos tratamientos , s u n ú -
mero dismmuxje y l a r a z a e s t á en v í a s 
de desaparecer . E L gobernador del Afr i -
c a occ idenfa l f r a n c e s a h a dado l a voz-
de a l a r m a a l m u n d o y h a prohibido l a 
c a z a de tan ú t i l e s anximales. B i e n hecho. 
L a m e n t a b l e s e r á qme esta 'medida prive 
a a lgunos viejos ac tua les de l a posibi l i -
dad de remozarse , P e r o p iensen en los 
que vamos d e t r á s , y no sean e g o í s t a s . 
S e r i a m u y triste que a c a b a r a n c o n los 
s i m p á t i c o s monos, y que dentro de unos 
a ñ o s nosotros f u é r a m o s i rremediahl0-
mente viejos, en tanto que los de hoy, 
remozados y ga lanes , a n d a b a n de baile 
holgorio, r i é n d o s e de n u e s t r a s cano '. 
N o ; esto n i puede n i debe ser. No c u m -
p l i r á n r o n sus m á s s a g r a d o s deberes los 
Gobiernos d>e las nac iones civil izad.as si, 
d e j á n d o s e de esos t iqu i smiqui s de las 
deudas y de esas p e q u e ñ e c e s de las re-
parac iones , no p r o c u r a n e l remedio a 
l a escasez de monos por t-odos i o s me-
dios h á b i l e s . 
E s de t e m £ r que el p r o b l e m a estrib", 
en qite sea necesar io todo u n c h i m p a n -
c é p a r a l ozanear a u n d e c r é p i t o , y que 
h a y a en el mundo m u c h o s m á s hombres 
v iejos que c h i m p a n c é s tUsponibles. E l l o 
f o r z a r á a o r g a n i z a r el cultivo de los 
simios , hac iendo m á s abundante s u pro-
d u c c i ó n h a s t a que e s t é surt ido el mer-
cado. No dejen de t r a b a j a r los sabios 
en esto. Y s i no f u e r a posible, a c ú d a s e , 
como es moda , a la tasa-, d i g a n el nn-
m.ero de c h i m p a n c é s que c a d a genera-
c i ó n puede consumir , de m a n e r a que no 
los agoten. S ó l o a s í los que v a m o s de-
t r á s podremos tener l a esperanza de que 
q iwden a lgunos p a r a nosotros. 
]A i ñ í desde lúe¡70 que me g u a r d e n 
u n o \ 
Tirso M E D I N A 
Conferencia de! señor Garcés 
en el P. S. P. 
¡ E N P L E N O C H U B A S C O 
Está nombrado el embajador 
i'aHano e n Moscú 
w J ^ J S , 12.—ET Gobierno de los .soviets 
ija^0 s u b e n e p l á c i t o a l nombraanicn-
aei conde de Manzon i , pnxn. el caríro 
. embajador de I t a l i a en M o s c ú . 
r o w a p 
d e / ü Y í e r r a c a 
LA ROSARIOS. A. 
VISITA CC10N 
A L A S COMISARIAS 
^ E l nuevo director de Seguridad, don Jcse 
Gonzá lez H e m á n o e z , a c o m p a ñ a d o por el sub-
director ssfror C a p a r r ó s , el jefe superior, se-
ñ o r De! V a l l e ; el (emisario general y el co-
runel de Soguridad, estuvo ayer en vis i ta 
de in«pecoídn en todas las C o m i s a r í a s de 
M a d r i d . 
L ® a u s t e d t o ^ o s ^ l o s 
s á b a d o s n ú é s t i ^ f i 
Ante est i Lluvia ince&antet 
que no quiere conclutr, 
lo cual Lamento bastante, 
voy a ponerme a escribir 
versos en papel secante. 
Sean sosos o salados, 
salgan feos o bonitos, 
no quiero que es tén calados 
y digan .de mis escritos 
que son papeles mojados. 
¡ Yo, que desde que nací 
siempre he sido un hombre enjutot 
cua;ido da en llover así , 
sin escampar un minuto, 
me encuentro fuera de m í ! 
Ya sé que en la actualidad 
habrá quien es té tan hueco 
porque Uueva de verdad; 
pero a mi tanta humedad 
me aburre, lo afirmo en seco. 
Dirán que no se comprende 
que es té con la lluvia en guerra 
porque todo el mundo entiende 
que generosa desciende 
a fertilizar la tierra; 
pero a mi el tiempo presente, 
ue diluvio permanente, 
me desespera y me abruma, 
y es porque a mi solamente 
me fertiliza.. . el reúma. 
H a y quien goza en s-u inocencia 
con el tiempo que está haciendo, 
porque vive en la creencia 
de que bajarán, lloviendo, 
los medios de subsistencia. 
Preguntad cuando se eleve 
lo que se come y .».-• bebe : 
¿por qué estes precios mayores? 
Y os d i r á n los labradores:' 
—¡ Ya ve usted, como no llueve! 
Cae la lluvia torrencial 
y se suben las alubias, 
y os dicen que es natural, 
pues la cosecha anda mal. 
— ; Y a vé usted, con tantas l luviasl— 
j D e lo que hay que deducir 
que nunca U e 0 a influir 
el agua que da en corr. 
pues lloviendo y sin llover 
nós cuesta un ojo vivir \ 
L a baratura es wn mito, 
y con esfft tiempecita, 
aun mi mala suerte iraqua, 
puedo decir que estoy frito 
y estoii pasado por agiia. 
ll'o siempre que e t i i totwwfe, 
y en w e da aclarar arrecia, 
sufro de un modo tremendo, 
y hasta cuando esfo^, durmiendo 
sueño que estoy... e* Fáne'eWl, 
donde llueve más quizás 
que aquí que llueve a destaja 
y veo ayua y nada más 
por arriba, por abaio, 
por delante y por detrás . 
E s U año las aguas nai 
ilccjan a paso ligero. 
Febrero se muei lra liostil, 
y si esto pasa en febrero, 
¿ q u é va a pasar en abri l? 
¡ E s t o me hace estremecer] 
] Nunca pude comprender 
cómo liay gente que se atreve 
d decir que cye que Hueve 
como quien oye llover] 
¡ Y o soy más impresionable, 
y me encojo mientras pasa 
este diluvio implacable, 
y además d¿ estarme en casa, 
duermo con impermeable ] 
Y mientras sigan las aguas 
cayendo dé esta manera, 
terca y fiera, 
me dejo a la cabecera 
mis chanclos y mi paraguas. 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
r r a n c i a no piensa venderlas 
Antillas a los yanquis 
P A R I S , 1 2 . - E 1 Gobierno f r ancés nie^a 
te rminantemente haya tenido j a m á s inten-
ción de c*der a los Estados Unidos c i e r t a » 
colonias de las Ant i l l a s , a cambio de serie 
condonada a Franc ia lo que adueda a dicho 
p a í s . 
Carecen, pues, en absoluto de fundameo, 
to cuantas informaciones han publicado so-
hre el par t icular determinados per iód icos 
Ademas, el Gobierno norteamericano ha 
calificado de « e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ridículo» 
el nnnor a que se refe r ían esas informdoiu-
oes. 
U N A R E C L A M A C I O N I N D I R E C T A 
W A S H I N G T O N , 1 2 . - L a Comis ión ame-
ricana de Conso l idac ión do deudas se ha re / 
unido para ver si hay lugar a recordar a 
los Gobiernos extranjeros que l a C o m i s a n ' ^ par t ido Real Madr id -Cul tu ra l Deport i -
espera todas las ofertas de c o n s o r d a c i ó o va ' s ^ P ^ i d o ú l t i m a m e n t e , t e n d r á lugar 
quo puedan hacerse^, el sábado próximo^ 
M O T O C I C L I S M O 
B U E N O S A I R E S , 11 .—En el lugar deno-
minado M o r ó n se ha celebrado la carrera de 
motocicletas con «s ideca r» . E l trayecto a 
recorrer era de 2S0 k i l ó m e t r o s en siete c i r -
cui tos , y fué organizada por el Moto Club 
Argent ino . 
E l p r imer premio ha correspondido al co-
rredor e s p a ñ o l Naure , quien i n v i r t i ó en re-
correr todo el c i rcu i to tres horas cuarenta 
y ocho minu tos cuarenta y ocho segundos. 
E n el segundo c i rcu i to m a r c ó el «record» 
de la velocidad, r eco r r i éndo lo en veint inue-
ve minutos v e i n t i d ó s segundos. 
E l corredor argentino Tadeo Taddia se ha 
elasifiedo en segundo lugar, llegando a la 
meta once segundos m á s tarde que Naure . 
L a carrera, que h a b í a despertado gran i n -
t e r é s , ha sido presenciada por numeroso p ú -
bl ico . 
Las Sociedades e s p a ñ o l a s organizan un ac-
to en honor de Naure por el t r iunfo alcan-
zado en esta carrera. 
P U G I L A T O 
N U E V A Y O R K , 9 .—En u n « m a t c h » a 15 
asaltos celebrado ayer en esta capital el cam-
p e ó n m u n d i a l de peso mosca, Pancho V i l l a , 
ha vencido por puntos a Jorge Marks . 
E l c a m p e ó n venc ió a Jorge en todos los 
asaltos, a excepc ión del d é c i m o c u a r t o . 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
P A M P L O N A , 1 1 . — p resultado de la i m -
portante carrera organizada por la Sociedad 
Vasconia fué e l s iguiente : 
1 , V ic to r ino A m i g ó , y 2, Juan Belozaga. 
Clasi f icación social : 1, C. N A V A R R O . Re-
corrido : seis k i l ó m e t r o s aproximadamente. 
* * • 
B I L B A O , 1 1 . — E l campeona v izca íno se 
cor r ió este a ñ o con menos i n t e r é s que otras 
veces, bajo la o rgan izac ión del Deusto. Re-
sultado : 
í , P A L M A , del Sestao. T i e m p o : t r e in ta 
y dos minutos cincuenta y cinco segundos. 
2 , Manzanaga, del Padura: cuarenta y 
cuatro minu tos . 
3, B a d a : cuarenta y cuatro minutos t i e i n -
t a y nueve segundos, y 4 , A r i z m e n d i : cua-
renta y cuatro minutos cuarenta y cuatro 
segundos. 
H O C K E Y 
Esta tarde se c e l e b r a r á en el campo del 
A t h l e t i c el par t ido entre el A th l e t i c Club 
y el Real M a d r i d , doeisivo para el campeo 
nato regional. 
# * » 
E l p rob l ema fe r roT ia r io 
Don Carlos G a r c é s ha disertado sobre el 
problema ferroviario en e l domic i l io del Par-
i t ido Social Popular. 
¡ D e s p u é s de ensarecer la impor tancia de 
. este problema y la trascendencia eoonómico -
1 social de su reso luc ión , expuso las diversas 
1 propuestas, d e t e n i é n d o s e m u y par táonlar -
1 mente en el estudio del proyecto del señor 
I Cierva, del que dice que m á s se i n s p i r ó en 
| m ó v i l e s pol í t icos que en las verdaderas ne-
j oesidades del t ráf ico. 
I E n cambio , e logió calurosamente la pro-
; puesta del s e ñ o r Maura , por bien orientada, 
por previsora y por jus ta , y a l e n t ó al P a r t í . 
, do Social Popular a que la acoja y la man-
[ tenga como suya ante el Consejo Superior 
Fer roviar io . 
L l a m ó la a t e n c i ó n sobre lo crft ioo del 
momento , porque con la reso luc ión de ese 
problema v i t a l para el p a í s se d e m o s t r a r á 
si el Direc tor io es verdadero propulsor de 
las e n e r g í a s nacionales. 
S e p r u e b a l a t r a c c i ó n 
e l é c t r i c a d e P a j a r e s 
1 1 o • ^ 
Ensayos con é x i t o e n t r e ü j o y CaangMxmaiLes 
— o — 
Se han realizado las pruebas de la imc-
ción e l é c t r i c a por el puerto de Pajares. 
Los ingenieros Q. C. H . Mac Dunald y 
don Migue l Mesa G u t i é r r e z , de l a General 
E lec t r ic C o m p a ñ í a , de Scbenectady (Nueva 
Y o r k ) , t r ipulando la locomotora Eléctrica 
6.001, salieron a las diez de l a noche de JLa 
Cobertoria para Ujo y Campomanes, de don-
de volvieron a La Ccbertoria, sin el menor 
tropiezo, a 53 k i l ó m e t r o s por hora, veloci-
dad m á x i m a admisible. 
L a prueba, presenciada por el subjefe de 
traicción, don Mar io V i a u i ; por don Pedro 
Lucea, por el jefe de secc ión don Doroteo 
Ojeda, per el ingeniero de v ías y obras, se-
ñor F e r n á n d e z Mendoza ; por el ingeniero de 
t r a c c i ó n e l é c t r i c a , don Joaquín En la te , y 
por el montador de la línea, s eñor Monevar, 
satisfizo a todos y puso de manifiosto las 
enormes ventajas del sistema. 
La Tercera Internacionai 
contra los laboristas 
L O N D R E S . 12 . -Tolc.gra.fían do Riga a la 
Agencia Reuter dando cuenta de que la Ter-
cera Internacional ha publicado un llama-
miento dirigido a los proletarios dol mundo, 
invitándolos a no fundar grandes osperanxas 
en el Gobierno laborista que preeide el se-
flor Maodonald. 
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E l d é f i c i t d i s m i n u y e e n 
3 5 2 m i l l o n e s 
E l Di rec tor io estuvo reunido desde las seis 
hasta las o d i o y media. 
£ 1 general Vallespiiiosa d i ó la siguiente re-
ferencia : 
—Los subsecreiarios de Estado y Ha'.-.on-
da dieron cuenta de asuntos do t r á n : i t e . Lue-
go se d e d i c ó una hora al estudio de la ley 
uo ü e c l u t a m i c n t o . Por ú l t i m o , el Di rec tor io 
be o c u p ó del p r ó p ó s i t o de dictar un real de-
creto, en lo ec l e s i á s t i co , aná logo a! d» crea-
c ión de la .lun'.a organizadora dol Poder j u -
dic ia l para la p r o v i s i ó n de cargos, porque se 
neude a que cada organismo tenga m á s i n -
dependencia y m á s g a r a n t í a s de acierto quo 
el * que puede dar la i n t e r v a n c i ó u minis te-
r i a l . 
« » «< 
E n el min i s t e r io de la Guerra despacha-
ron con el m a r q u é s de Estella los subsecro-
tarios de Estado y G o b e r n a c i ó n . D e s p u é s re-
c ib ió ai general de Ingenieros s e ñ o r Lo.-; Ar -
cos y al s e ñ o r Lobera , director de « E l Tele-
grama del E i b . 
E l general Terol fué a la Presidencia a 
darle las gracias por haberle nombrado vice-
presidente del I n s t i t u t o de Reformas So-
ciales. 
* * * 
E l alto comisario ce lebró ayer una larga 
conferencia con el general Jordena. 
« * * 
E l défici t del a ñ o e c o n ó m i c o anterior mon-1 
to a 920.o24.'596,73 pesetas, y el del ac. 
tual no p a s a r á de 550 mil lones, pues basia] 
ahora van gastados IBS monos y reoaudatlo i 
164 m á s , lo que consti tuye una d i ferencia l 
«i favor de 352 mi l lones , que durante los me-] 
ees de febrero y marzo se e l e v a r á a SBfh S i ; 
el p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i c o de 1924-2ó so 
conduce de igual modo, a su final e s t a r á ex-
t inguido el déf ic i t to ta lmente y E s p a ñ a po-
drá" abordar el problema de su reconst i tu- , 
ción con serenidad y firmeza 
• w * « 
E l presidente del Di rec tor io d i jo ayer por la 
tarde en la Presidencia que se habíjH rec ib í , 
de u n telegrama de Marruecos comunicando 
que un fuerte temporal que reina en .Laiache 
y en A l c á z a r ha destruido algunos barraco-
nes e inundado carreteras y caminos. 
M a n i f e s t ó que entre el embajador de F ran -
cia v él ss h a b í a n cruzado las visitas de 
protocolo. 
_ * • 
La circulación de autetaxís 
Ayer c i rcularon todos los a u t c m ó v ü e s ta - ! 
ximetros s i n que se registrase n i n g ú n i n c i - < 
dente. 
E n el Gobierno c i v i l fac i l i taron ayer las 
siguientes noTas: 
« E l gobernador ha coutejtodo a l emento 
que le m a n d ó e l presidente dé « L a Velo-
c idad» con ot ro en el que manifiesta que ha 
adoptado desde e l p r imer momento las me-
didas necesarias para garantizar plenamente 
la absoluta certeza de las denuncias qne pue- | 
den producirse con ocas ión de la excesiva 
velocidad de los a u t o m ó v i l e s y que siendo • 
como es posible resolver este problema del j 
de la velocidad con indepí -ndem-ia del m á s | 
complicado y difícil del do la leglamenta-
ción del t r á n s i t o de veh í cu lo s y peatones, 
no existe, a su j u i c i o , r a z ó n ninguna que 
aconseje aplazar por m á s t iempo la resolu-
c ión del p r i m e r o . » 
* i ~ 
« P o r la D i r ecc ión de Baguridad ha sido 
enviado al Juzgado m i l i t a r Agapi to de Gre-
gorio Campanario, portero de la casa de la 
calle da San Vicente , n ú m e r o 1, por haber 
arrancado e l bando que sobre velocidades 
se pub l i có recientemente. 
As imismo han sido puestos a d ispos ic ión 
del juez m i l i t a r de guardia 19 individuos 
que han ejercido coacc ión sobre los conduc-
tores de a u t o m ó v i l e s , ob l igándo le s a re t i rar 
los coches de la c i r c u l a c i ó n . 
Por estar estos delitos incluidos en el ban-
do de 21 de fept iembre, son las autorida-
des milTTares las competentes para juzgar-
los .» 
T s J r ^ i T ' T r ^ T S "'"oma Poses'ón el nuevoi 
presidente del Supremo 
BOLETIN METEOROLOGICO- — E S T A D O 
uiAi^KAl,—l'ersio ' .e sobre el Occidente de Eu. 
I ;•: el ré¿runeu do lluvias, si bieu las ultimas 
/ i .-u va.ius DO soa tan copiosas como la£ de o» 
lia» anwriore*. 
uA&Ua ¿ A L OBSERVATORIO D E L EBBi 
Barómetro, 74,8; humedad, 77; velücidad doi vuu-
p en kilómetio f»;r hera, 28; rRcorrido total «.•» 
1¿6 voiníiciwtro horas, -luS. Teuiferaíura: máiiiu 
16,-1 grados; rainima, 'J,¿; mcdn, J-,.^ ^ .. 
tila deá\iao:oues diariaa de la temperatura m-.i... 
desde priinrjo de arto, 4,5. 
VIATICO —A\er recibió los a.iiUos espirituales 
dcai Toribio Bal.-;alobrc, inteligente y hoíirado ca-
pataz tíe cierre do E L DEBATE, que deade hiwj 
dísts sufre una bronconeuruanít-
Asistieron al atto nuestro director y los redac-
t'Oros, empleados y obreros libres de servido. 
l'edimos a Dios el rest.-.blecimicnto del paciente. 
—o— 
M O S T A Z A S T R E V I J A N O 
F I p í Y SAINO I N S T I M U L A N T E 
—o— 
HOMENAJE SUSPENDIDO—El homenaje ine 
los estudiiint/ca de Ciencias debían tributar ayer a 
eeüov Piñerúa, con motivo de su jubilación, ha 
t-i'Iü apífiz^do, con objeto de darle mavor solem 
uidid, de acuerdo coa todas las entidades que han 
expresado deseos de ¡ulherirsc al mismo, para e. 
pr.'ximo n-.es de mayo. 
Ppurtuaaiiaento daretuós a conocer los detallt;» de 
este acto. 
—o—. 
Por e l L i c o r del Polo l a he rmosu ra 
¿ o . m á s 6e una mu je r ha resal tado, 
y al m i r a r una boca fresca y p u r a 
m á s do un hombre se ha v i s t o enamorado. 
—o— 
clEERICA»—1.% revisti semanal ilustrada tibe-
rica» acaba de publicar el iKlable número « i t i t -
ordinario que anualnicntí'. dodic* a enaibec-r el 
progreso de nueftn Fatria, y que, por su conte-
ra;! ~.. tani-o como por su esmer .da ¡weaentación en 
papel cnii. h?, con grabados i J¡ páginas en coloca j 
a varias tir.tic, constituye una doblo manifesoa-
ción cicntific.i y ortirtica. 
A-radtv#moD a «Ibérica* el envío que nos ha 
hecho dr» su interefanio estnc.rdi'njrio. 
El embargo de casas baratas 
o 
L a «Gaoefca» de ayer p u b l i c ó un real de-
creto, en cuyo a r t í c u l o ú n i c o se dispone que 
la inembargabil idad que establece el a r i l cu -
io 10 "de l a ley do 10 de diciembre do 1021 
a f e c t a r á ú n i c a m e n t e a las casas uni fanuÜu-
res que hayan llegado a ser pa t r imonio de 
quienes las habiten en concepto de henericia-
rios do la ley , en cuanto a los c réd i tos quo 
con la g a r a n t í a de ellas pretendieran obtener 
los adjudicatarios; pero no en cuanto a ios 
c r éd i to s hipotecarios que. con anterioridad a 
l a ad jud icac ión y rara fac i l i ta r la construc-
ción del inmueble , se hayan obtenido de 
cualquiera ent idad o par t icular . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
H a n sido aprobados los opositores n ú m e -
ros 45 y 47, que ob tuvie ron , respectivamea. 
te, S5,25 y 34,60 puntos. 
J U D I C A T U R A 
E a n sido aprobados en el segundo ejerci-
cio los opositores n ú m e r o s 00 y 1C2, qne. 
respectivamente, obtuvieron 04.22 y 3v>,04 
puntos. Para hoy e s t á n convocados hasta el 
n ú m e r o 118 inclus ive . 
B E f ' i C n B F . n U E I V T O M A R A T T L L 0 S 0 : Las 
njruRs do C O R C O X T E curan r a d i c a l m e n t e 
los c ó l i c o s n e f r í t i c o s ; d isuelven los c á l c u -
Jos. í n f o n n e s : A d m i n i s t r a c i ó n de l Balnea-
r i o , M n o l l c , 36, Santander . 
B 'B¿IOTr .CA I I T U N I C I P A L - F , l Ayuntamicuto 
d : '.Mr.drid cumple PUCveniente, y con verdadero 
Bgrfiiio, el deber de hicer pública su gratitud a los 
generosos donantes de libros par í esta B:blict/"a. 
S:n oroitii-ir-nos ni reijuerimientos, varios oar-
ticuiare.-, au'nrcr,, libreros y odilcrca, muestran su 
celo cultural aumecitíndo cocstaatOTeote los fon-
dos de eato ijnportintc Cc-ncro. 
El nombre del doctor T.uig Autreo ñehe dcsta-
cfrfe, s n cr']i,ir¿:c-, de toóos por el mimero y cu 
hdar! do los libros <]i:e ío:;.-t intcment'- rcgal», sm-
gutartnécite m iripf.ffK-i colecd&i joroüaniata: ci i 
duque Je Mcdinaccü, Ccrteai, Pérez Zúñigft—-IUO 
ba - nado tus obras cr-mplefií—, Sidro, Hueso, 
Beaidencín de K't'jdia^tf.", I oración da ?.'éjico, 
r ;n y Boitr, Mrv Si^narf, j lraj Kine. Jiménez 
yWáiz, de Caracas: Junta do Ampliación dé l:'á-
tudir*. A.vadeiwias ('o la Kistoria, de BCÍIIK Ar 
tes y do Jur;.<pni lenen'n y bwTrilaetíiá, Képidc 
—el manbscr:^ . da u"a «••> eae novelas—JMaficte, 
Fuente, K'odri'riiPT; Solí', lihreria- líatiior, Pinta-
do—doa prrc'.csos íibroe in«pre*is por el gnn Un-
irá—, Tá*qB«t d* Aldnna.: SAncbez de la Oattpa 
y Subirá, í*on diñaos del elcftL) y la gratitud del 
pueblo do Madrid-
H í s p a x i Q a m e r i c s i i ^ a a 
T i e r r a S a n t a y 
AdiHirdble en lodos los sentidos fué el acto 
; c!;1! indo el luíies en el sa lón M a r í a Cris-
tina j la oratoria fluida del ronferenr ianto , 
do<;tor Rub io Cercas, que puso de manifiesto 
la impor tanc ia que t iene para los ca tó l i cos 
la v i s i t a do los kíantoí. Lugares ; las bellíál-
mas fotografías quo p r e s e n t ó y el aspecto 
br i l lante del s a l ó n , llct¡io da d i s t inguida con-
currenoia, totlo coopero a! mayor é x i t o y en-
tusiasmo de los circunstantes, que en diver-
sos pasajes aplaudieron calurosamente al 
oiador. 
Tanto en el descanso como al final de la 
conferencia los representantes de la Jun ta , 
quo so hallaban en el s a l ó n , recibieron pla-
cemos y adhosionrs de numerosas pe r sona» 
quo alababan la obra s imjwtioa jior su fin. 
prometiendo muchos de ellos su personal 
asistencia. 
C-omo son ya . c^n é s t a s , numerosas las 
peticiones que de toda la P e n í n s u l a se re-
'. ibon, sin contar las de Amer ica , quo forman 
por sí solas un gmpo considerahlo. la -Junta 
i n v i t a a todos li s qíje deseen concurr i r Hfe&ftQ 
s-- insoi-ipción on él WiAí breve p lagó vosi-
b!e. pues para la d i s t r i b u c i ó n do los mejores 
áab jnas se a teuder i al orden do in sc r ipc ión . 
l'.-.i-a detaltec e inseríjK-.iones en M a d r i d , en 
lofl dovpachos ]T.rro((U!r..leiS de San J e r ó n i m o 
el Real y de -Saa í p o é , 
U N A A C L A R A C I O N 
E l indut i t r ia l de esta Corte don Liermún 
i iodriguez Pé '-cz nc-s escribe hacioud:) cous-
•uv que no tiene nada que ver con la perso-
na d?l mismo nombre y apellido, cuya de-
tti i ición. entre otra* varias, no t i f i cábamos en 
un suelto publicado el d ía 5 bajo el t i t u l o 
¿ T i m b a sorprendida::-. * 
Ayer , a las dos de la tarde, se ce l eb ró la 
toma de poses ión del cargo de presidente del 
T r i b u n a l Supremo del s e ñ o r Tornos, nom-
brado recientemente para ocupar la vacante 
producida por la j ub i l a c ión de don Buena-, 
ventura M u ñ o z . 
Asist ieron al acto, como es costumbre. los 
magistrados y fiscales de dioho T r i b u n a l , los 
de la Audienc ia y los jueces do j m m e r a ins-
tancia de M a d r i d , representaciones de cen-
tros oficiales relacionados r o n la A d m i n i s -
t r a c i ó n de jus t i c i a y el s e ñ o r Cierva, deca-
no del Colegio do Abogados, 
Terminada la ceremonia, el nuevo presi-
dente rec ib ió muchas felicitaciones. 
E L S E Ñ O R P R E N D E S P A N D O 
Ayer se poses ionó nuevamente del Juzga-
do de p r imera instancia del d i s t r i to del Con 
greso e l s e ñ o r Prendes Pando, cesando en el 
despacho el juez m u n i c i p a l , don Ricardo 
Uonzalez, que estaba s u s t i t u y é n d o l e . 
E l tina adopte l a Uuupara 
A E G N I T R A 
q u e d a r á satisfecho y v o l v e r á a pedirla 
L A ^ ^ A c I T a ' ' 
——o 
SUxMARlo DEL DIA 12 
Prestdeacia—Dispomcudo q!Ieden reemplazadas 
Por t u qae se induvn las prim*, a la construc-
ción naval establodd.s en el artículo ¿1 de a lev 
2 U ^ junio de 100. y ¿ ^ c M e por este real 
decreto a los buques de n.is do cien toneladas. 
i Z c Z T D i a ' l ú ! ? cr'S08 en ^ puc<len * **• 
•!n n ? "'e;Tlbar-(1as la ca^s baratas qus ha-
y™ Uegado a err patriínbnfd de qmen las habito 
en concepto de c.cV,. beneüciar.o de la"ey 
Aprobando el r é g k m á h rara la o r . a n L ^ 
. v j g i m c n de .a Junta d9 Obras del p u J o d 
Jubilando a don Jf*fi P,r-0,i TT • 
r i Z ^ í t T t r a n 8 f c ™ ^ *• - éd i to de 
l-S-JOO pesetas al v.genw pres^uosto d« Btáíoé 
?el ministeno de la Gobernacón para rcpaSTn 
Disponiendo paSe a rontnnuar sus o v i n o s al 
Deelarando jubUndo a Mannel ^ ^ 
ZW. jefe super.or de. Administración civil, (iirec-
tor general do Sanidad, cósante. 
Concediendo la gran cruz de la Orden «riJ ¡¡c 
^eneticenna. con distintivo negro T blanco, al ca-
puan de b GoariiS d*ü don J0B¿ jimén(,z Nicto. 
B«aJ ornen declarado q„0 los sabfiecretnnoa do 
los mm.^nos pédrán delegar M. reprerentac.m en 
un fundonano de categoría de jefe de Admimstra-
c;on r., /UCM r iv . l . „ de iefo gj IXTt<.nc<1ies2 „, 
ejercito, para que eoneurra con voz y roto a las 
rruni-nes de la Junta do Edificios públicos, r que 
peur la Tresdencii concurra como vbeal nato ol 
ofidal mayqr do dicho departamento. 
Mnnnc._üon,.cdiend... U ahxt de ««gunda clnr^ 
de «la orden del MJrito Náwl , Wanca, paeado- le-
ma de tt^uOta Naval jMjilitar. perdonada, al 
caausário do primer» oíase don Adolfo Bonot y 
Pol. 
Hacicjúa—De-inundo fot gtikp ettarf con^-
ttrfdo el Consejo laaperiqr de loe Colegios oficiales 
de agentos y comisionistas de Aduanas: dotermi-
iKiado con el neoesdiio detallo las funciones que 
ha do ejercer dicho Consejo, y los preceptos a quo 
ha de ajustnrsR en la redacción del reglamento por 
qno haya de regirse-
Nombrando a don TcTcuato Lncá da Tena, don 
Pedro Garicano Ituidobro y && Rzmúa Ood'ó vo-
cales representantes do las Empresas pcriodísUcae 
en la ('omisión crqad» por la real orden do 8 del 
mas actual para estudiar - ol prooedimionto más 
equitativo puns, quo reforidas Empresas realicen 
el pago do sus débitos al Estado-
G'íbcrnr.ciótl'—Declarando amortizada tina piara 
de jefe de sección, vacióte en ©llnst i tuto Nacional 
do Higiene do Alfonso X I I I -
Instmcctón pi l lea.-Nombrando a <|>n Justo 
Villanueva Gómez catedrático numerario do Dere-
cho polfrieo oípafiol comparado con el citranjero 
en la Facalt-ad do Derecho do la Univeraidív] de 
Sevilla-
Idem a don Cirineo pdrez Busíamanto catedrd. 
tiro numerario de Ili-ifíTia antigua y media do Es-
paña da la Facultad de Filotiofla y Letras do la 
Universidad de Sevilla-
Pésol viendo el expediente rektivo a la devolu-
ción de la fianza quo tenía oonstituída don Juan 
Ro!d.in Cfedina, habilitado que fuá do los maestros 
do Primera enseñanza do Iguslad* (Barcelona). 
Amormacionos ta el escalafón Je catedráticoa 
numerarios de Institutos-
Prorrogando jx>r un mea la liconcia que por en-
fermo no oncuentr.i dl-ifriitando don Manuel Góngo-
ra y Ayu.4ftnto, oflel̂ l de primer grado d J CuortM) 
facultativo de Archiveras, l'^ibliotec-nrios y Anjucó-
Prsclviendo ol í'xpi^.ierte relatiVo al traslado 
dol Archivo rejjiomd ('o Calicia. 
Disponiendo quo don José María de Onis y 
Siiii. hez qiicde (iiulo do baja definitivamente en el 
escfliaf:';:! drl Cuerpo iucultativo de Archiveros, B i -
bliotecirios y Arqueólogos-
Concríl ondo un mea <íe lioemeia por enfermo a 
don Sabns Josí Sfcocho Adelluo, profesor auxiliar 
de ia Escuela do Artes y Oficios de Toledo-
Idem a don Kafael Amst Villalba, profos-.ir de 
ttrmíno de la Escuela Industrial do Valencia-
Fomento.—Nombrando el Tribunal para he opo-
siciones a las plaza* de Inspecbores de Hijpene y 
Sanidad pecuaria». 
Tr.ibp.jo.—Nombrando a don Arturo Quorol 01-
medilla rireprosidrnte ilel Infitituto do Rciformos 
sociales-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
i por 100 Inteflor.—Seire F . 70 ,45; 5 , 
70,45; D , 71.25; C, 7 1 ; B , 71,10; A . 71,10; 
G y H , 70.50; Diferentes, 71,40. 
5 por 100 Exterior.—«Serie F . 85 ,50; C. 
86,75; A , 87. 
4 por loo Amortlzable.—Serie E , 88 
5 por 100 Amortlzable.—Serio F , ' 95 ,95 , 
L , 95.95; 1). 0(5; C 9 6 ; B , 96,05; A , 96,05 
8 por 100 Amortlzable (1917) .—.Sene D , 
98 ; G , 'Mi\ i',. 96 ; A , 96. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A , 100,90; 
B , 100,55 (un año) ; serie A , 101,30; B , 
101,80 (dos años) ; serie A , 102,25; B , 
102,25 (tres a ñ o s ) ; serie A , 1 0 1 ; B , 101 
(4..,)0 pfcr 100 oc tubre) . 
Ayantamionto de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1888, 85 ; Sevil la, 92 ; Deudas y obras, 8 1 , ¿ ü ; 
Vil la .Madrid (1914), 8 7 ; í d e m (1918), 5 7 ; 
í d e m (1928), 93. 
Marruecos, 80,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 90,(;0; í d e m 5 por 100, 100,95; í d e m 6 
por 100, 107,95; c é d u l a s argentinos, 2,53. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 557; Espa-
ñol C r é d i t o , 149; R í o de la Pla ta . 8 6 ; í d e m 
í d e m fin corr iente , 86 ; Cent ra l , 107; Taba-
cos, 245; Explosivos. . ^56 ; A z ú c a r (preferen 
t e ) , fin corriente, 72.50; í d e m (ordinar ia l , 
contado, 2 8 ; Al tos Hornos , 117,60; FélgÜf} 
ra . 5 2 ; ídern fin corr iente, 5 2 ; Elec t ra , B . 
8 7 ; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 90,28; Nortes, 
contado, 307; fin corr iente, 308; AÍetro,»-di-
í a n o , tercera, 198 M . / . A . , contado, o03 , 
fin corriente, 304,25; T r a n v í a s , 9 2 ; í d e m fin 
corr iente, 92. 
Obligaciones.—Azucarera no es tampi l la ja 
77,50; C o m p a ñ í a Naval 6 por 100, 97.25; 
í d e m í d e m ( bonos) , 9 7 ; U n i ó n E l é c t r i c a , b 
por 100, 100; Al icantes , p r imera , 285,75. 
Norte.s, p r imera , 65 ; í d e m torcera, 64,50; 
í d e m cuarta , 6 4 ; í d e m qu in ta , 6 4 ; í d e m 
6 por 100, 103; Astur ias , p r imera , 64 ,30; 
Canfranc, 79,50; Chade, 101,40; P e ñ a r r o v a , 
99,50; Metropol i tano , 106,50; Gas M a d r i d , 
100; H . E s p a ñ o l a , 97,50; T r a n s a t l á n t i c a 
(1920), 101,75; S i d e r ú r g i c a de Ponferrada, 
65 ; H i d r á u l i c a Santi l lana, pr imera , 86 ; Men-
gomor, G por 100, 100,50; Ciudad Rca l - ^a -
ida-joz, 97,25; M . C- P., 3 2 ; Oeste, segun-
da. 53 ; T r a n v í a s , D , 80. 
MonTfda extranjera.—Frcncots. 35.50; Idem 
suizos, 136,60; í d e m belgas, 30,75; l ibras , 
33.74; l i ras , 34,15; (no of ic ia les) : d ó i a r , 
7.85; escudo p o r t u g u é s . 0,245; peso argen-
t i n o , 2 ,02; florín, 2:94. 
* r- » 
L a Jun ta Sindical ha resuelto proceder ai 
la n i v e l a c i ó n de las operaciones realizadas 
a fin del ror r ien te mes en acciones de la 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Duro-Felguera, al oam-
bio de 52 por 100. 
L a conf ron tac ión de saldos t e n d r á lugar 
hoy d í a 13 y la entrega de los mismos ma-
ñ a n a 14-
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,70; E>.*crior, 85,30; A m o r t i -
zable 5 por 100, 96,30; Nortes, 61,75; A l i -
cantes, 50,95; francos, 35,55; l ibras , 33,78. 
P A R I S 
Pesetas, 282,25; l ibras , 95,19; l i ras , 96.5') , 
d ó l a r , 22,14; coronas « n o c a s , 582; í d e m no 
ruegas, 2S(5; í d e m dinanrirquesas, 850,75: 
francos suizos, 384,75; í d e m belgas, 86,25, 
florín. 8:18; R í o t i n t o , 3.150; Río de la Pla-
ta, 258,50. 
I L 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
ÁCIDO ÚRICO 
adopiado por loa m á s eminentes 
m é d i c o s de E s p a ñ a , o los que po-
d é i s consultar S e obtienen cura -
c iones sorprendentes de 
Artritismo - Reuma 
Gota - tifia! de Piedra 
en enfermos d e s e n g a ñ a d o s que no 
encontraron alivio alguno en los 
preparados m á s acreditados L o s 
que sufr í s de estos males, «tom^ui 
ci UñOMXL- y curareis»' 
F I R M A D E L R E Y ! 
——o — 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Declamando ; 
jubi lado por imposib i l idad t í s ica a don Gre-
gorio B e r n a b é Pedrazuala, c a t e d r á t i c o de! 
i n s t i t u t o de Segovia. 
G U A C I A i ' J U S T I C I A . — A m p l i a n d o la 
competencia a t r ibu ida a los J u z g a d o » m u -
uicipales en asuntos civiles. 
Nombrando presidente de la secc ión se-
gunda de la Audienc ia de Toledo a don Jo-
sé Zaragoza Gui j a r ro , magistrado del m i smo 
Tr ibuna l . 
E S T A D O . — V a r i a s cartas real&á. 
M A U I N A . — n i s j o n i e n d o que el a lmirante 
jefe del Estado Mayor Central de la Armada 
don Ignacio Pintado se encargue del despa-
cho de los asuntos del min i s t e r io de Ma-
rina, 
Disponiendo que el c a p i t á n de navio don 
J o s é M a r í a de Pazos quede para eventual i-
dudos dol servicio en el departamento de E l 
Ferrol , 
Nombrando al c a p i t á n de fragata don Je-
sús M a r í a Aguia r , ayudante mayor Jel ar-
senal de E l Fer ro l . 
Disponiendo que el c a p i t á n de fragata don 
Aquí les V i a l d e s e m p e ñ e el cargo de r-3creta-
Hd t é c n i c o de la C o m i s i ó n inspectora del 
arsonal do E l Fer ro l . 
Nombrando al c a p i t á n de corbeta den Ra-
fael Es tnuh i . segundo comandante del RTÍSO 
« U r a n i a ^ 
C o n c é d i e n d o dog meses de l icencia por en-
fermo RT papit ipi de fragata don Demet r io 
López . 
I dem dos me^e* de l icencia al c a p i t á n 
de corbefa don J o s é Barreda. 
Aprobando la entrega del mando del st V 
niar'mo « B - l » efectuada por el teniente de 
navio don Francisco Regalado, al oficial del 
m i smo empleo don J e s ú s M a r í a Rotaeclie. 
E l I. de Previsión estudia 
la construcción de escuelas 
Se n o m b r a una J u n t a Nacional 
—o—-
E n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
se h a c e l e b r a d o , b a j o i a p r e s i d e n c i a ÍÍÍI 
v i c e p r e s i d e n t e de l m i s i n o d o n E l i a s T o r -
m o , y c o n a s i s i c n c i i i de c a r a c t e r i z a d o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l m i n i s t e r i o de I n s t n i c -
c i o n p ú b l i c a y d e l M a g i s t e r i o n a c i o n a l , 
u n a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n p a r a a t ende r a 
l a p e t i c i ó n d e l D i r e c t o r i o sobre l a f o r m a 
de f a c i l i t a r a l G o b i e r n o l a i n i c i a t i v a de l 
I n s t i t u t o y de sus Ca jas c o l a b o r a d o r a s 
p a r a f o m e n t a r l a c o n s t r u c c i ó n de e d i í i -
c ios escolares . 
Se a p r o b ó u n a p o n e n c i a d e l s e ñ o r Gas-
c ó n y M a r í n c o n l a s bases p a r a l a or-
g . - i n i z a c i ó n en e l I n s t i t u t o de u n a J u n t a 
n a c i o n a l que se d e d i q u e a r e a l i z a r esta 
m i s i ó n , que e l I n s t i t u t o y l a s Ca jas se 
p r o p o n e n p r a c t i c a r c o n e l m i s m o perso-
n a l de que a h o r a d i a p o n e n . 
Se d i ó c u e n t a de que i a C a j a co labo-
r a d o r a de C a t a l u ñ a esta i n t e n s i f i c a n d o 
l a a p l i c a c i ó n ue f o n d o s d e l r e t i r o o b l i -
i g a t o r i o a l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas , 
c o n f o r m e a l r é g i m e n q u e le t e n í a y a re-
c o n o c i d o e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y que l a C a j a de A r a g ó n , q u e 
nra iha do o b t e n e r a n á l o g o r e c o n o c i m i e n -
t o , v a a c o m e n z a r l a s m i s m a s i n v e r -
s iones . 
U n h o m e n a j e a E d u a r d o 
P a l a c i o V a í d é s 
L a idea, latente hace t iempo, de rendir 
al i lustro periodista don Eduardo Palacio 
\ a ldós , secretario de la Asoc iac ión de la 
Prensa, un homenaje que sea i a demostra-
ción del hondo afecto que por él sienten to-
dos sus c o m p a ñ e r o s , y de la g r a t i t u d que le 
deben por su abnegada y entusiasta labor 
en beneficio de la Asoc iac ión , va a ser por 
fin llevada a la p r á c t i c a . 
Una C o m i s i ó n de periodistas, en la que 
se hallan representados todos los diversos 
asoectos de la p ro fes ión , se ha encargado 
de organizar el homenaje. Este consistirc. 
en un banqnete que se e f e c t u a r á el p r ó x i m o 
domingo, d í a 17, en el gran comedor de ga-
la del Ho te l F lo r ida , de la plaza del Callao, 
a las dos de la tarde. 
A l final de la comida le se rá ofrecida a 
Pala-cio V a l d é s l a magn í f i ca placa de oro y 
plata con que la Asoc iac ión de la Prensa, 
por acuerdo u n á n i m e adoptado en Jun t a ge-
neral quiso expresar a su insus t i tu ib le secre-
tario su agradecimiento y su c a r i ñ o . 
E l homenaje a Eduardo Palacio V a l d é s re-
VQsiírá. indudablemente, caracteres de gran 
fiesta p e r i o d í s t i c a . 
Las tarjetas para e l banquete se p o n d r á n 
a la venta el p r ó x i m o jueves, en los puntos 
y al precio que se h a r á n púb l icos con la de-
bida a n t e l a c i ó n . 
Sociedades y conferencias 
Sobre e l t ema « ¿ Q u i é n m a t ó a Meco? 
(antes del D i r e c t o r i o ) » d i s e r t ó ayer en el 
Ateneo el ex senador y teniente coronel don 
C á n d i d o Ru imar . 
A la d i s e r t a c i ó n , pr imera de c a r á c t e r po-
l í t ico que se ha dado en el Ateneo d e s p u é s 
de reanudarse e l curso, no a s i s t i ó el dele-
gado do la autor idad. 
E l lunes 18 h a b l a r á nuevamente el s eñor 
R u i m a r sobre « E l terremoto po l í t i co (des-
p u é s del Director io) Í . 
P A R A H 0 7 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L . — S e i s y me-
dia tarde, doctor Maestre I b á ñ e z , « D e t e r -
m i n a c i ó n de los componentes normales m á s 
importantes de los vinos e i n t e r p r e t a c i ó n de 
los resultados a n a l í t i c o s » . 
I N S T I T U T O FRANCES.—Sie t e tarde, se-
ñ o r Sarra t lh , «Del Lo i re al Garone: Nantes, 
L a Rochelle y R o c b e f o r t » (oon proyecciones). 
Se reforman las primas a la 
navegación 
I n s e r t a e l D i a r i o Of ic ia l l e a y e r u n r e a l 
dec re to r e g u l a n d o l a s p r i m a s a l a cons-
t r u c c i ó n n a v a l , e s t ab lec idas en e l ar-
t í c u l o 21 de l a l e y de 14_de j u n i o de 1909 
y a p l i c a b l e s por" es ta o i s p o s i c i ó n a los 
j b u q u e s de m á s de 100 t o n e l a d a s . 
T a m b i é n d e t e r m i n a que l a c a n t i d a d 
m á x i m a a n u a l que d e b e r á a p l i c a r s e pa-
r a s a t i s f ace r l a s p r i m a s , c o n cargo a l 
c r é d i t o a que hace r e f e r e n c i a e l con-
cepto o) d e l a r t í c u l o s e g u n d o de ^a v i -
g e n t e l e y de P r e s u p u e s t o s , s e r á de ocho 
m i l l o n e s de pesetas, q u e h a b r á n do re -
¡ p a r t i r s e a p r o r r a t e o e n t r e los cons t ruc -
to res , s i e m p r e q u o e l i m p o r t e de l a s pr i -
! m a s a s a t i s f ace r e n e l a ñ o exceda de 
! d i c h a c i f r a . 
E l Gobierno so reserva; e l derecho de 
i n t e r v e n i r en l a r e g u l a c i ó n de f le tes de 
c a b o t a j e c u a n d o l o c o n s i d e r e oportu-
n o , o y e n d o a l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s . 
U n s v e l a d a 
E n e l t e a t r o de l a C o m e d i a , a l a s c i n -
co y m e d i a d«e l a t a r d e , t e n d r á l u g a r 
h o y m i é r c o l e s , u n a e n t r e t e n i d a v e l a d a , 
que o r g a n i z a l a J u n t a de s e ñ o r a s que 
1 üit r o c i n a l a B . M , C. de N u e s t r a S e ñ o -
pa de 'ms V i c t o r i a . s , en l a que r e c i b e n 
g r a f u i t a t n e n t e i n s t r u c c i ó n 200 n i ñ o s de 
T e t u á n de l a s V i c t o r i a s . 
E n l a v o l a d a se e x h i b i r á n p e l í c u l a s , 
h a b r á c u a d r o s v i v o s , a l g u n o s de e l los d i -
r i g i d o s p o r d o n F e r n a n d o A l v a r e z de So-
t o m a y o r y d o n A n t o n i o P a l a c i o s , c a n -
t a r á m a d c m o i s e l l e D u m a i l y se es tre-
n a r á e l p a s a t i e m p o en u n ac to y t r es 
c u a d r o s , t i t u l a d o « ( P i n o c h o en l a Co-
m e d i a » . 
E n esta f i e s t a l o m a r á n par-te c o m o ac-
tores % n i ñ o s de l a n r i s t o c r a c i a . 
I L t l l a n a e v e n d i d o s t odos los p a l c o s y 
p la teas , q u e d a n d o s ó l o a l g u n a s b u t a -
cas v l o c a l i d a d e s a l t a » , que p u e d e n ser 
pod idas en r a s a de l a p r e s i d e n t a de l a 
J u n t a , m a r q u e s a de F i g u e r o a , p l a z a d e l 
Conde M i r a n d a , 3. 
Un timo de 2.000 pesetas 
o 
Por el procedimiento de las limosnas dos 
desconooidos t i m a r o n 2.000 pesetas a Juana 
H e r n á n d e z H e r n á n d e z , da sesenta y seis 
a ñ o s , que "habita en Ancora, 4. 
E l del i to se c o m e t i ó en la calle del Ge-
neral Lacy . 
N E G R I T A 
Delicioso en el café, t é , leche... 
Una copita «n todo momento predispone 
a la más agradable actmdad-
ñ l f Í M B r í r í T c c r s 
C I A T I C A R I N A Garc ía Suárez- Alivio 
inmediato, c u r a c i ó n segura. Farmac ias y 
Madrid. Laboratorio. C . Recoletos, 2. 
\MIKJ«O 
í S ü k U D 
APR33AE0 
BIÍÍC-'.C" 
M U J E R E S A N É M I C A S 
S i q u e r é i s d e v o l v e r a v u e s t r o r o s -
t ro el c o l o r s o n r o s a d o , s i a m á i s l a 
a l e g r í a , s i d e s e á i s r e c o b r a r l a s e n e r -
g í a s y que p o r v u e s t r a s a r t e r i a s c o r r a 
u n a sangre - f lu ida , rica y v i v i f i c a d o -
r a , u s a d e l p o s i t i v o r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
É s t e t ó n i c o l l e n ó d e a c e r o m i s 
m ú s c u l o s , a c a b ó c o n m i s i n s o m n i o s 
y p e s a d i l l a s y c o r t ó d e r a í z u n a i n a -
pe tenc ia q u e c o n s t i t u í a e l p r i n c i p a l ' 
e s t r a g o de m i v i d a . 
Mi» de 30 9Ao* do ^xito creciente.—Apro» 
bvio por la Real Academia da MecCdn*. 
tmn Rechtcc todo frilcn qae no lio»» eo la «Hqaa» 
fillill la exlcnor lUPOhOSFITOS SALL'D «= roj» 
Foiretón cTe l L D E B A T E 4 3 ) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
p o r J E A N N E D E C O U L O M B 
L a g i t a n a se o b s t i n ó y c a s i a l a fuerza c o g i ó 
l a m a n o de l a p r e s i d e n t a : 
— T i e n e s u n a bel la l í n e a del j o r a z ó n — l a di-
j o — . F e l i c e s aquel los a (juienos ames . . . , pero no 
g o z a r á n por largo t iempo de tu afecto. . . , l a l í n e a 
do l a v i d a e s t á r o t a . . . ; m o r i r á s de muerte vio-
lanta . 
L a s e ñ o r a de B e r t h o m o n p a l i d e c i ó . No e r a 
s u p e r s t i c i o s a ; s in embargo, estas p a l a b r a s l a 
i m p r e s i o n a r o n profundamente . L o s e s p í r i t u s 
m á s fuertes son s iempre accesibles a estas debi-
l idades . 
L a g i t a n a r á p i d a m e n t e se h a b í a apoderado de 
l a m a n o do V i c t o r i n . 
— T ú ocul tas tus pocos a ñ o s bajo b lancos ca-
boP.os; g r a n d e s pel igros te anv^nn/.an, ia muer< 
te te... 
No tuvo t iempo do t e r m i n a r l a í i n s o . d i l i -
g e n c i a a r r a n c ó y los cabal los de fréfresco, (Jüj3 
a c a b a b a n de e n g a n c h a r , j a r U e r o n r l galope. 
La.s p r o f e c í a s do p i l a r d e j a r o n u n a penosa im-
p r e s i ó n en las v i a j e r a s del c u p é . A d e l a i d a decla-
r ó que todo lo que h a b í a d icho l a g i t a n a h a b í a l e 
s ido d i c t a d o p o r e l d i a b l o , y l a v e r d a d e r a que 
a q u e l l a m u c h a c h a t e n í a u n a m i r a d a de d e m o n i o . 
A l m e d i o d í a l l e g a r o n a P o i t i e r s ; u n c a b r i o l e t 
c . -peraba a l a s e ñ o r a de B e r t h o m o n y a sus c o m -
p a f t e r a & M o n t a r e n s e g u i d a m e n t e e n é l y se d i . 
r i g i e r o n con rap idez h a c i a l a c a s i t a que l a he r -
m a n a do A d e l a i d a t e n í a c e r c a de C r o u t e l l e . 
A m a u r y d o r m í a en los brazos de A d e l a i d a y los 
m a y o r e s se s c n t í a j i impac ien te s por i m i t a r l e . 
U n a s c a m a s bien m u l l i d a s les e s p e r a b a n , en l a s 
que tendieron s u s m i e m b r o s fat igados, y en u n 
s u e ñ o ¡ p r o f u n d o o lv idaron s u s inquie tudes y t r i s -
tezas. 
De nuevo l a d i l i g e n c i a l l ega a Ruf fec . E s t a vez 
t a n s ó l o hay u n v i a j e r o en el c u p é . S u m i r a d a 
es s o m b r í a ; los ojos e s t á n h e n d i d o s bajo el a r -
co prominente de sus ce jas . L a boca, c r i s p a d a 
con e x p r e s i ó n m a l é v o l a . . . L e h a b r é i s y a recono-
c i d o : ©5 T i b u r c i o de L a n g e r i e . . . 
Se h a in formado do que l a s e ñ o r i t a de C a s t c l -
fort h a a b a n d o n a d o B u r d e o s , y no d u d a n d o de 
su ident idad con l a d a m a v e l a d a , se h a l anzado 
en s u p e r s e c u c i ó n . E l reg is tro de las M e n s a j e r í a s 
le h a revelado que l a s e ñ o r a de B e r t h e m o n i b a 
a P o i t i e r s : n l l á v a é l . 
A n t r ^ de d e j a r B u r d e o s , h a tenido que i e sen-
t é n d e r s o «¡i- í ' o r i c l o s con u n a fuerte s u m a de di-
nero y r o n p r m m s n s p a r a el porven ir . T o d a «ti 
¡ > pi ñ a fortuna v a a s í d^snpar^ciondo ]>nro rx 
| "«•<>; bien prqníJO rmiln ](* q u e d a r á y s<> v e » á 
o b l i g a d o a v e n d e r r n s t r i f u r t . A s í expone todo l o 
que tiene, y es ta idea lo h a c e s er c a d a vez m á s 
implacab le . 
L a d i l i g e n c i a ee det iene; de nuevo los vende-
dores de pas te les l a r o d e a n y a t u r d e n c o n sus 
o fe r t a s a los v i a j e r o s ; de n u e v o l a g i t a n a se a p r o -
x i m a a l coche : 
— ¿ Q u e r é i s conoce r v u e s t r o d e s t i n o , s e ñ o r ? 
L a n g e r i e se es t remece. L o s m a l v a d o s sue len 
ser supe r s t i c io sos . P o r su p a i t e , y a sabemos que 
c r e í a en los m u e r t o s s a l i e n d o de bus t u m b a s pa-
r a t u r b a r e l rcpc&o He lo s v i v o s . 
L a n g e r i e le t e n d i ó l a m a n o i zqu ierda . L a gita-
n a se i n c l i n ó sobre a q u e l l a m a n o g r u e s a y ve-
l luda , en donde se e n t r e c r u z a n l a s l í n e a s pro-
fundas y r o j a s como t r a z a d a s p o r u n estilete. 
— E r e s a m b i c i o q ó h ^ i e d i j o l a g i t a n a — . No re-
t r ó c e d é a unto n in<g¿p o b s t á e n l o , pero g u á r d a t e - . - ; 
s e r á s crue lmente c a s t i g a d o . 
L a n g e r i e ve do p i ' ó n í o s u r g i r e n s u pensamien-
to ta v i e j a ig l e s ia de C a s t e l f o r t ; r e c u e r d a 10 que 
le dijo u n d í a l a P e t r i l l a : « M a l d i t o s los e ñ a d o -
r e i que c laven s u h a c h a en el c o r a z ó n de l a s ! 
g r a n d e s enc inas . Maldi tos aquellos que tengan 
las m a n o s l l enas de s a n g r e , pues s u c r i m e n cae-
r á sobre su cabeza y sobre l a de sus h i j o s . » U n 
estremecimiento le s a c u d i ó . R e t i r ó su m a n o y 
a r r o j ó uno^ sueldos a i a g i t a n a , ^ s t a i b a a ale-
j a r s e , c u a n d o l a l l a m ó . 
— D ü n c , ¿ n o h a s visto en l a ú l t i m a d i l i g e n c i a 
de P a r t s tros m u j e r e s y u n n i ñ o que o c u p a b a n 
el c u p é ? 
— S í . 
—¿LOR hns predleho el p o r v e n i r ? 
• S í . y en él h a b í a mncfhas l á g r i m a s . 
• K r i i n vb' jas aqnel ia^ sefioras9 
V i e j a no h a b í a m á s que u n a T í a segunda ten-
d n a unos t r e i n t a a ñ o s apenas . . . . l a t e r c e r a ora 
m í a n i ñ a d i s f r a z a d a do s e ñ o r a a n c i a n a . S u m a -
n o m « h a r e v e l a d o sxr v e r d a d e r a edad. 
— E s o es, eso e s — m u r m u r ó el s e ñ o r de L a n -
gerie. Y t o m ó u n a s ú b i t a r e s o l u c i ó n , pues e l 
t iempo u r g í a . E l cochero i b a a o c u p a r su puesto. 
— U y c m o atentamente—le d i jo en voz b a j a — . 
E s a s m u j e r e s iban a Po i t i ers . P r o c u r a d e s c u b r i r 
s u p a r a d e r o . L a m á s joven l l eva colgado a l cue-
llo u n r ico m e d a l l ó n que e n c i e r r a un papel . E s e 
pape l es p a r a m í de u n a enorme i m p o r t a n c i a . 
S i cons igues apoderarte de é l , te prometo u n a 
m a g n í f i c a recompensa . 
— ¿ C u á n t o m e d a r á s ? — p r e g u n t ó la g i tana , en 
c u y o s ojos b r i l l ó i a codic ia . 
— j C i e n e scudo?! 
A q u e l l a s u m a d e s l u m h r ó a l a g i tana . 
— U n a vez dado el golpe, ¿ d ó n d e te e n c o n t r a r é ? 
— E n l a h o s t e r í a del Gal lo R o j o , en T o u r s . A l l í l 
te e s p e r a r á h a s t a el 15 de noviembre . 
— E s t á b ien—repuso P i l a r , s e p a r á n d o s e del co-j 
che p a r a que no l a a t r o p e l l a r a n — ¡ jmodes contar j 
conmigo. 
Y l a d i l i g e n c i a d e s a p a r e c i ó envue l ta en u n a 
nube de polvo. 
C A P I T U L O X X I V 
E l r o b o d e l m e d a l l ó n 
L a s e ñ o r a d^ Bcrtberi ioh h a b í a ootificado a -;:i 
m a r i d o l a i n t e n c i ó n que t e n í a de d e j a r Burdeos , 
p a r a t r a s l a d a r s e a Croute l le , y de aDí a P a r í s . 
F u é , p u e s , en Po i tou donde r e c i b i ó u n a c a r t a de 
s u m a r i d o , que? l l e g ó - a s a e m a n c a a l g u n o s d í a s 
d e s p u é s de s u l l egada . P a r e c í a t r a z a d a p o r u n a 
m a n o temblorosa y e r a c a s i i legible. 
« N o os e x t r a ñ é i s , m i q u e r i d a a m i g a , s i c a r e 
c é i s d u r a n t e a l g ú n tiempo de not ic ias m í a s ; pe 
ro no i n t e n t é i s r e un ir os conmigo, pues m i l í b e r 
tad se h a l l a a m e n a z a d a y m e es imposible dejar 
P a r í s , donde estoy es trechamente v ig i lado. Ocu-
po u n a modesta h a b i t a c i ó n en el tercer piso de 
u n a c a s a s i t u a d a en el n ú m e r o 24 de l a cal le de 
l a s Vie l l e s -Handr ie t tes . C o m p a r t o este humi lde 
refugio con u n per igurd ino . el cabal lero de L u s -
tanges, h e r m a n o del m a r q u é s de Castel fort . H a 
sido p a r a m í de u n a bondad que no puedo des-
cr ib iros . Acabo de s a l i r de u n a enfermedad, y 
no se h a separado do l a c a b e c e r a de m i c a m a . 
E s t a c a r t a s e r á depos i tada en el COITCO i c Or-
l e á n s por el sobrino de nuestro portero, u u j a -
cobino que no nos quiere m a l . O s beso l a s ma-
nos, y a nues tro p e q u e ñ o G u y todos los besos 
que q u e r á i s . ¿ C u á n d o nos r e u n i r e m o s ? S ó l o Dios 
lo s a b e . » 
A l pie de l a f i r m a a ñ a d í a : 
« I m a g i n a o r , que he emocionado a l caba l l ero do 
L u s t a n g e s a l h a b l a r l e inc identahnente de n u e s t r a 
p e q u e ñ a M a r i e t a , de su perro Fe/ /o y do s u c í t a -
r a . Me dijo quo si no t u v i e r a l a ev idenc ia de crue 
s u s o b r i n a h a perecido, j u r a r í a que e r a e l la . 
T a m b i é n e l la e r a u n a excelente . o ú s i c a . y t a m -
b i é n s u p e r r o se l l a m a b a romo el dios So! . . . ¡ S i n -
g u l a r c o i n c i d e n c i a ! . . . i ) 
L a sefinra de !!> i Mi. mon l l a m ó ¡ u m e d i a t a m e n -
te a Vict<-r i p a r ó c o m u n i r a r l a la c a r i a (VI pro-
sidente. A l saber que su t ío so hallr-.ba en P a r K 
l a m u c h a c h a , t a n e n é r g i c a de ord iuar io , estallvi 
^ D K l P ^ - A J í o X I V - - ? í ú m . 4.540 (5) 
í i l í r c o l ^ s 1S fío febrera « i e ^ ? ^ 
Los empleados_de P^ensaj Q ^ - ^ j q ^ S O C I E D A D i S a n t O f a l y C U ! t O S Í D o 3 g u a r ^ J n t o x i c a d o s 
CoustJtocldn «Id M o n t e p í o 
j joy raiároales, a las dier. de 1» noche, se 
celebrará junta general d© adheridoe al Mon-
tepío de emploiuk» y oorresponsales adminis-
IÍ^TVOS de la Prensa do E s p a ñ a , cou objeto 
da oonstátuir la Asoc iac ión y designar la J«m-
lz direeüva, 
g l a/34o tendrá lugar en la Asociación de 
U Prensa (Carretas, 10, segundo), y a él 
p u í d e n concurrir cuantos han suscrito el 
boletín de ádhesión y loe que es tón dispues-
tos a suscribirle antes de comenzar la jun-
ta reuniendo los requisibos reglamentarios. 
B i b l i o g r a f í a 
« L a h i ja do N a t a l i a » (novela), por A. Pa-
lacio Va ldés . 5 p e s e t a s , — « M á s que la Tida> 
(novela), por Alejo lienedek. 5 pesetas.— 
«El secreto de los C a s t e l f o r t » (novela), por 
Jeanne Coulomb. 4 pesetas.—«La heren-
c ia de P a u l a » (novela), por M. Maryan. 
4 pesetas.—«Los l a y í s i b i e s » (novela), por 
A n d r é e Vert io l . 4 pesetas.—«La e m o c i ó n 
de España» , por M. Slurot . 5 pesetas.— 
«Mnssol in l y el f a s c i s m o » , por Domenico 
jtusso. 4 pesetas.—«Vida de P ío X ^ , por 
pprbes» . 4 p e s e t a s . — « E l libro de Job». 
4 pesetas. 
P í d a n s e en las l i b r e r í a s « V o l u n t a d » : N i -
colás Mar ía Rivero, 3 y 5, Madrid; Bruch , 
n ú m e r o 35, Barcelona; Mar, 17, Ta lenc ia ; 
S O & O O C T P E S E T A S 
se necesitan para negocio buenas garantías , 
perfectamente honesto y rendimiento m á s 
cincuenta por ciento. Dirigirse a J . D . Apar 
lado 40. Madrid. 
I E P I L E P S I A 
m & 0 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i í c a i c o n I a s 
P A S T Í L L A 5 
A W T S E P ! L E P T 1 C Í \ 3 
San J u l i á n 
E> 16 será e l santo de l a s e ñ o r a de don 
Mi l lón MiliSu de Priego y del P a t r i a r c a de 
las Indias, Chispo de S i ó n , s e ñ o r Do Diego 
de A l e ó l e a. 
ISucstra S e ñ o r a del Campanar 
y Santos Alvaro y í í a b i n o 
E l 19 s e r á n los d í a s de l a marquesa de 
Espeja . 
S u alteza real e l infante don Alvaro de 
Orleans. 
E l duque de S a n t a Luc ía . 
Los marqueses de Castafiar, Caste l Bravo, 
C a ñ e t e , V i l l a b r á g i m a y V i l l s m a r t a . 
L o s condes de A d a ñ e r o , Bugal lal , Moral 
de Cala travn , R e a l Aprecio, Roroanones, 
Sazzis Noris, Toreno y Torruibia. 
S e ñ o r e s Armada y Ulloa, Basa y Jimeno. 
Cavestany, Chávarr i y R o d r í g u e z A v i a l , 
D'Eustop y Barr io , De Blas , De Juana , E s -
pinosa de los Monteros y Bermeji l lo , Figue-
roa y F e r n á n d e z de Liencres , Fontagud y 
Agui lera, Herrero G i l , L ó p e z Garc ía , Maldo-
nado y L i ñ á n , I^eón y Queipo de Llano, 
Maura y L ó p e z de Carrizosa , M u ñ o z Reca-
ta! lada. Murga, Queipo de L l a n o y Queipo 
de Lla^x), S i l v a y F e r n á n d e z de Henestrosa. 
Si iva y Goyeneche, Unüáiz y S i l va , V á z q u e z 
Armero y F e r n á n d e z Lasco i t i . 
L e s deseamos felicidades. 
Bodes 
E n breve se pros t ernar in ante el ara 
santa l a preciosa s e ñ o r i t a Carmen Torre-
jón y Gonzálfez S e r n a y e l joven abogado 
den Santos Gonzá lez Conde e I l lana. 
—Pronto se u n i r á n en eternos lazos l a 
angelical s e ñ o r i t a A s u n c i ó n P a l m a y R u i z 
y don L u i s Coronel. 
Banquete 
A l que tuvo lugar antean ocihe en la E m -
bajada de B é l g i c a concurrieron sus majes-
tades, su alteza el m a r q u é s de Carisbroo-
kc, ¡a duquesa de San Carlos, el m a r q u é s 
de la Torrec i l la , los p r í n c i p e s de Ligne , los 
duques de Montellano, Mandas y Vic tor ia , 
es marqueses de S a n t a C r u z , los condes 
de Miora, Maza y Sal inas, el duque de Arco, 
el m a r q u é s de Caste l Bravo y e l conde de 
la Cimera . 
F U M A D 
R A R E L L . 
L h í i c o e s t u c h e i n g l é s 
C O N 1 0 0 H O J A S 
B l E ' l C E N T I M O S 
Calidad insuperable.- En^>i:iado 
P í d a s o en todas partes, t ipio. P E R f i A Z , 8 
Patente ce i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.S3S; por 
veinte años. E l mejor y m á s e c o n ó m i c o 
para reproducir eecrito*, m ú s i c a , dibujos, 
e t c é t e r a , hasta 200 C O P I A S , en una o en | de Coste jón y C h a c ó n v de d o ñ a C o r c e p c i ó n 
V A R I A S tintas, con U N S O L O O R I G I N A L . P a t i ñ o y Fornár.d 
lar, en la que tomaron parte todas las c la -
ses sociales. 
Se recordaba que la ílnacía, en v i r tud de 
bril lantes ejercicios, h a b í a ingresado en el 
Magisterio, y que en breve espacio de t iem-
po e l s e ñ o r Goicoechea h a visto morir a 
su esposa, a su madre, a dos hermanos y a 
sius padres p o l í t i c o s . 
Muchas coronas figuraban sobre el f é r e -
tro y en landó, pruebas de afecto y grat i -
t u d 
Presidieran el duelo el Arzobispo de V a -
lencia, don Prudencio M e l ó y Alcalde; e! 
Otdspo de M a d r i d - A l c a l á , don Leopoldo E i -
jo; el director espir i tual de la difunta, re-
verendo padre José Rubio, S. J . ; e l ex pre-
sidente del Consejo de ministros don Anto-
nio Maura y los hermanos de la finada. 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban: 
E l duque de F e r n á n - N ú ñ e z . 
Los marqueses de Alhucemas, F iguema, 
G u a d a l c á z a r , Viesca . Fuensanta de Palma. 
Aldama, Fontalba, Enc inares , A r r i l u c e de 
I b a r r a . Alonso M a r t í n e z , San Vicente y 
Valderglesias. 
Los condes de Bugallal , Mortera, Gamazo, 
Bilbao. L i zárraga . Moriles, Gaytanes, J ime-
no, V i l a n a , L impias , Santa E n g r a c i a , Val le-
llano, Vado, Casti l lo F i e l , Campo Alange y 
Canga Arguelles. 
L o s vizcondes de Torre A l m i r a n t a y V a l 
de E r r o . 
E l barón de R í o Tov ía , 
S e ñ o r e s H e r r e r a O r i a (don Angel y don 
Franc i sco ) , Alvarez Vel lut i , Oreja (don P.i-
cardo y don Marcel ino) , L a Cierva , Sán-
chez Guerra , Vi l lanueva. F e r n á n d e z Prida, 
el alcalde de Madrid, s e ñ o r Alcocer; Gonzá-
lez Hontoria, Luque, e l presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo; Gayante, N a v e 
rro Reverter , Gullón (don Manuel y den 
Mariano) , Beruete. Cantos, Polo de B e r n s b é . 
Ruano, Allende, Calvo Sotelo, Velarde, Se-
rrano Jover. Mil lán de Priego. F l u x á , Mu-' 
ñoz Goñi . E s p a n t a l e ó n , Rev ira , Llanos To-
rrig l ia , Gá!!es:o (don V i c e n t e ) , Vajdós (¿on 
Lorenzo) . S a n t a María de Rojas. Morales. 
Arribas , Gal l inal , A l c a l á Zamora, Sarpbia. 
M i l á n s del Boa:h, Torres (dc-n Jcsó L u i s ) . 
S e m p r ú n . Delgado B a r r e t e Rolland, Mar-
t í n e z de Galinsoga, Garc ía Mora, Valdeave-
llano y A r c i m i s . Salvadores. F e r n á n d e z DuS-
, . . - \ •11 ' ,w- n . telo. Olalla, Cas taños . R a i g ó n . Bugaálal (dbfi E l m a r q u é s de J a V i l l a de Orel lana ^ ( \ x*. T> I n . \ ' 1 | D a r í o ) , Fuentes P i la , Gallego y Campov. 
E l nuevo poseedor de este t í t u l o es don | Garc ía de la Ras i l la , Pulido. Castefam. 
Ja ime D í a z de R i v e r a y Figueroa, hijo de i <;i1inz de los Terreros , Mora (don César ) , 
don Pedro y de doña Franc i sca , condes de | RuÍ2 J i m é n e z , Berenguer, Gá lvez Cañero , 
Í>ÍA 15-"ÍÜIiércBles.—Santos Gregwu) I I , Papa; 
iniri ircs; aaaUa ifaark, i L i i t i r , y CaUlica de 
Rizyus, virgeu. 
Una estufa de peligro 
j Ayer por la m a ñ a n a dormitaban dü« guar-
dias de Policía urbana cer ta de una estufa, 
| en la Tenencia do Alcaldía del distrito ilev 
i>a Kúsa y oücio divmo sun de la Dominica pre- Hospital y los dos tuvieron qUC «Of a í ; t t : -
ceuen:<5, con nui Aemidoble y color verde- I dos por u.n medico por habor suírido intoxi-
Atíoracu)n Nocturna—Sancu Srsr:ti¡s- 1 cac ióu , causada por las emauao.ioncs de Acido 
A'mod.óvar. y hermano del marques de So-
meruelos, rasado con la condesa de Alcolea. 
h i ja del difunto marques de San Fe l ices y 
de la actual marquesa de Martorell , antes 
duquesa v iuda de Sotomayor; de d o ñ a Inés , 
duquesa de Alburqucrque, y de doña Ro-
sario. 
B a u t i z o 
L a marquesa v iuda de los V é l e z ha sndo 
madrina del hijo de don Pedro Gonzá lez 
Precio, pesetas. T i n t a , o IKSCÍHS fras-
co. K i l o , 10 pesetas. P í d a n o s prospectos, 
remitiendo este anuncio n 
M O Y A F . D E B A S T E R K A H K R M A N 0 S 
V I T O R I A ( Á L A V A ) 
C o n t r a c a l l a s 
ez D u r á n . 
R e c i b i ó el nombre de su padre. 
Tiajeros 
E s t a noche s a l d r á para Cádiz , en dónde 
e m b a r c a r á para Canarias , e l ex diputado a 
Cortes por Fuer teventura don Salvador 
Manrique de L a r a . 
—Han salido: para Fregenal de l a Sie-
n n . los condes de la Puebla del Maertre; 
para Lisboa, los rondes de Agui lar: p*>rs 
Alhtann dy Murcia , la duquesa de Bivona, 
y para Par í s , e l m a r q u é s de Narros y el 
conde del Real . 
Restablecifla 
L a s e ñ o r i t a V i t o r i a Collantes e s t á resta-
blecida de l a o p e r a c i ó n sufrida. 
Ent i erro de l a spñora de Goicoechea 
C # r * - < - n ' & n - ' » - » » 3 ? ? / T a u ^ r > i l « ^ ' A y e r tarde, n las cuatro, se ver i f i có el © 3 a * Sm I J ^ a 5 9 j entierro de la v irtuosa y c a r i t a t i v a f eñora 
P E L I G R O S , 11 (esq.3 Caballero de G r a n a ) | doña 
El PafÉ ¡Mí Ü i p i i l 
t e 
Fe l i sa Ortesra y Pórez , 
P E R L A S Y B R I L L A N - ¡ nuestro muy querido amigo el 
T E S C O M P R A M O S , PA. 
G/ÍJNDO ELE\r-ADÜS P R E C I O S 
i luttre 
h ú p e z D ó r i g a . Montes Jcvc l lar , Muñoz Rn-
catallada. C á n o v a s de Cs.stillo y Vallcjo, 
Garc ía Cornuda, Pinacho, Salcedo, Palazue-
lo. P é r e z M a r t í n . Musiera, Saro. Gonzá lez 
L l a n a , Maura (don Franc i sco ) , Onís; P é r e z 
Bueno, M a r t í n e z Avellancsa. Gi l R e b c l e ñ o . 
Tortosa (don Diego) , Port i l la , L e y ú n , R i -
chi . Laxcano, J i m é n e z Arenas. J o r d á n de 
U r r í e s y P a t i ñ o . S i l i ó . Ossorio y Gr-'lordo. 
Codorniú . Mir'a, Hornodo, R o d r í g u e z Vigvjri, 
Si lveia, P i n i é s , Marfil , Ordóñez , Wais . San-
doval, Escobar y K i r p a t r i c k , Traumann. 
Bergaimín, Losada. Cut i . Ordeño, F c r n á n d e z -
Shaw, Topete, B s l d á s a n o (don L u i s ) , Mar-
t í n e z Reus. Bustillo, M a r t í n e z Acacio. B r a -
vo (don Juan Antonio) . Acevedo. F a n j u l . 
R e g ú l e z . Alverico, Pico, Santos E c s y , Mo-^ía. 
Ubierna . Yanguas. Me?.:ía, G u t i é r r e z Solana, 
Angulo. Marañón. Gollur1", Bravo (d^nn J o s é ) , 
M a r t í n e z Pastor. iL- .r-uindey, A g u i l a r (don 
F l o r e s t á n ) . Arrazola , Moreno Carpintero, 
Alcocer, ¿ a v a l a , Bellver. C á r n i c a , C k m s n t e 
de Diego, Rotorti l lo M a c p h e r í o n (don Agus-
t í n ) y otras muchas personalidades. 
E l due'o se d e s p i d i ó en la p laza de Co-
lón. 
E l c a d á v e r rec ib ió sepultura en el ce-
menterio de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m u -
dena. 
De nuevo reiteramos nuestro sincero p é -
same al s eñor Goicoechea y a sus herma-
nos po l í t i co s . 
Popamos a los lectores de E L D E B A T E 
de i tengan presente en sus oraciones e l alona 
ex de la malograda señora . 
Ave María—A las once, misa, roMrio y comida 
a 40 mujeres pobres, coctea-lr. por doña L'w.L» 
de Eizaguirre-
Cuarenta Horas—En la r«.rroqma de San Mar-
tín. 
Carie de M^ría—De los Remedios, en San José; 
de 1» Salud, ea Santiago, S&D. Joeé i ? ) • la Pa-
sión. 
Parroqiua efe San Josó—Ojntinúa I& novena a 
Nuestra Señora do Lourdes- A las seis do la tarde, 
erposicón de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por ol señor Vázquez Oarrvara¿a, reserva y íalvo. 
Parroquia ^le San Maríln—(Cuarenta' Horas ) 
Idem ídem. A las ocho, misa solemne para expo-
ner Su Divina Alüjeataid; a las diez, misa solem-
ne; a las cinco, estación, rosario, sermón por e! 
señor Vízqucz Camufasa, novena, letanía y pro 
cesión de reserva. 
Parroquia de San .Iltísforso—A las ocio y me-
dia, misa de. comunión para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua-
Agustinm ReccictOí (Príncipe de Vergara, bb)-
Ejercicio de San Antonio de Padua, después de la 
BOaá do ocho y media. 1 
Calatravr-s.— A !,..s <-ho y media", misa de .-cmn-
nión para la Congregación de S?¿i Antonio de FÜ-
dua, y per la tarde, dtiodena, preces y reserva. 
Carmen—A ]us ocho y media, misa de cemu 
nión para la Archicofradía de SaJi Antonio de 
Padua-
Cristo dn l i Sal'Jd—Continúa la novena a 
Nuestra Señora do T.ourdea. "A las siete, ocho y 
doce, rosario y rjerci-.io; a las diez y media, ex-
posición de Su Divina ¡Majestad, trisngao y nove-
na, misa solemne y h'-ndición; por la tarde, a las 
cinco y media, manificí-to, sermón por el padre 
Torres, misionero capuchino, ejercicio y reserva. 
Cristo (J* Stin Cinés. — Al toquo do oraciouos, 
ejerdeio con sermón por don Francisco Termo 
Sagrado Corazón y Sin Francisco de Borja.— 
Gontinúa la noveni a Nuestra Señora de Lourdes-
A las seis do la tarde, exposición de Su D i v aa 
Majestad, ejercicio, sermón por el padre Garrí 
do, S. J-, bendición y reserva, 
Santo Ñlfio del Remedio (Santa Catalina do loa 
IVinados)—A las once, ursa sclerone en honor de 
su Sanio Titular-
JUEVES EUCARI3TICOS 
PatroquLis—San Lorenzo: A las ocho—San So-
bastí&n: A las ocho.—Santa B:lrbara: A las -jebe. 
Santiago: A las ocho—San Jerónimo: A las ocho 
y media—Pnrfcüno Corazón de María: A las octio 
y media.—Salvador y San Nicdás: A las ocho— 
Los Doh ros: A las ocho y media. 
Iglesias—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Buena Dicha: A las ichj 
v media, misa do comunión general, con exposición. 
Caldtravac: A ¡as ocho y media—Capuchinas y C:ir 
bencras: A las s eto y ocho, con exposición—Co-
mendadoras ¿a Santiago: A las ocho y media.— lis 
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A la.s seis, con sermón por el padre 
Diez, S. J—Hospital de San Francisco de Paaia 
(Cuatro Caminos) : A las ocho.—K tpital del C<ar-
men; A las ocho—Jesús: A las siete, ssete y med a 
y ocho—Pontificia: A las seis y a las ocho- -Per-
petuo Socorro: A las seis y media y a las ocho-
San Manuel y San Benito: A las siete y a las 
ocho v media—San Pedro: A las ocho. 
de carbono 
Uno de ¡os en í ermoe , llamado Carlos Oí-
ton. de cuarenta y cuatro aüos , se produjo 
además una herida en la {reme por haber-
le caído de bruces. 
Tanto el estado de éste como el de su 
compañero , que se llama Julio César Pala-
cios, de cincuenta y nueve años , se calificó 
de pronóst ico reservado por el m é d i c o de la 
Casa de Socorro, que acudió al ser reclama-
da su presencia. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
S u b a s t a p 
£ S P E C T Á C U L U . . 
REAL—5,30, Carmen. 
ESPAROL—6,30 y 10,30, El tambre de alarma 
CC^.IEDIA—10,30, Su desconsolada esposa-
ESLAVA—6, IdeAl Concert y La fadista ena-
mcrada—10,30, Angela María y La fadisto CÚS-
morada-
CENTRO—10,30, E l verdugo de Sevilla-
LAPA—{> y 10,15, Curtito de la Cruz-
REY ALFONSO—6.30, Te portas como quien 
orea—10,30, Pío Mussolini-
IKFANTA ISABEL—6,15. E l celoso extreme-
ño.—10,13, l^a escena final. 
APOLO. — 6, La real' gajia y LA leyenda del 
bofo—10,15, Arco iris-
ZAEZUELA—10, Doñ.t Frandsquite. 
CCjMICO.—C, ; Calla, corazón!—10,30, La enlrs-
tenida-
L A T I N A — 6 , Tierra baja—10,15, Le, loca de 'a 
casa, 
CISCO AMERICANO.—10,13, Función de cirx-
* * * 
(El anuncio ds las obras en esta cartelera no 
rnpene su aprobación ni recomendación.) 
So v&nde en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n U c & » 
Win « « t a Corte y su cal la de P i z a r ^ -
n ú m e r o 14. L a s ü b a e t a tendrá, h i p e ante 
el notario don Pedro Mor.or y LoLivar, con 
estudio en la calle del AimiirajiÜN n ó m e -
ro 9 pr inc ipa l b q ú i a r d a , d a ñ é * e^tñu ae 
m s j ü f i e s t o los t í t u l o s de propiedad y pife* 
oxs de condiciones para la stobftStft* que se 
ver i í icar í i el d ía 1S do los corrientes, a ^ 
once do l a m a ñ a n a , en el ^ ^ ^ J ^ ^ " 
S e c o m p r a n a l h a j a s 
para casa oxtranjori. Puerta dol Sol, 11 y 1̂ * 
segundo derecha. E a y ascensor. Telefona 
50-20 M . l loras , do once a una y ao cuatro 
a seis. 
I M 
V e r í n 
Apuas nicalina-T, 
S O U 3 3 3 
r i v a l pa ra las vlaa sm 
•arma-urinarias . Da venta en principales 
cias y d r o g u e r í a s . Temporada o ñ c i a l ; de 15 
de junio a 30 ce septic :-mbre. 
I n v e n t o 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 
color primit ivo a les veinte d í a s de darse 
una loc ión diaria con el agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni l a p i e l ni la . 
ropa, a p l i c á n d o s e con l a mano. S u acc ión es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que COBS-
tituye una novedad. Venta en p e r f u m e r í a s , 
droguer ías , farmacias , bazares y m e r c e r í a s . 
Melilla, Alfonso X I U , 23, y autor, N . Ló-
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s » c a l l o s 
y d u r e z a s « d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s ! e h z n u s a d o y o i r á u s t e d m a « 
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 ,50 
P o r c o r r e o , 2 i s e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
P R E P A R A C P A R A A U T O m O V i L I S T A S 
A C A D E 3 1 I A « G R A N V I A » G r a n internado. Faci l idades de pago. Ciases especiales para s e ñ o r i t a s Conde d e . P c ñ a J y e r , 17 
ministro don Antonio Goicoechea. 
F u é una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de do-
v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t c ? § f e r i n a o c o q u e l u c h e 
i .na mezcla n partc-s iguales de «aguarrási 
(esencia de trementina) v «.«ialipilato de me-
ti lo», que embnlsamarr.n el ambiente. Has-
ta que la tos deja do ser intensa no debe 
acndirse oi lemedio abusivo de cambio de 
aires, contraproducente en el primer perío-
tos. ! dr. pnra el enfonno. y nefasto para la hagúSn 
fumtiles juegos v busca apo- ¡ donde va, si e s tá indemne de QpquelucUé; 
con nnhrlnnte enra y pro-1 Respecto í l alivio y curncióu de ésta hay 
L a coqueluche es una pufcrnr\pdad enu-
aentemento contagiosa, do larga d u r a c i ó n 
y de s í n t o m a s tan fotigOSOBt qnc causa hon-
da pena ver a los enfermitos atacados de 
ella en pleuo acceso do tos. 
¡ C u á n t a s voces hemos in te r rumpido ^ •! pa 
so al ver un n iño que, presintiendo 
suspende sus i] 
•vo en la pare< 
funda inspiración, que se traduce en í ^ H n n e áávoWir antes a las familias las cóm-
pes de tos corridos y quintosos. con el ca-i plicaciones grr.ves que pueden sobrevenir si 
racteristico n ido del "silbato ni co-er el nifio; no se r.bser.-an meticulosamente las indica-j 
nuevos alientos, v que da por resultado cljciones del médico . L o * R?íaftn»s de tos pne- ¡ 
arrojar un esputo rojo. 8angu:.nolento y es-, r:en produdr herrdw, hemorragias y irncno 
peso, quedando el n iño «batido, lloroso y j 
triste! t j 
Esto es ol cuadro asustante, no la ^pa fe- j 
tantas reliquias puede dejar en | 
infantiles, v que dche me-i 
r - e r toda la atención de las madres oui- MitaMnfc» muy grave 
dadosas y de médicos timqmtoi y celosos, jeesidnd. 
Tiene eo'te estado patológico la propiedad . por es;to y p^rqv.e hay pocos 
(como el sarampión) do propogar.v» y conta-, i^^gp ]n £v,erte ^ librarse de 
piarse onondo comienza sn desarrollo en el ¿r egja (Jrirnrif» infanticida, es 
nna , que 
los organisr.-.os 
res involuní-arias; r si no se tiene cuidadr» 
d • ue cuando el n iño tosa no le dé el 
aire do fronte, o r-e barre alrededor de é! 
en ese momento, «"brovendni una «pulmo-
D'a>. a la míe estíi predispuesta, «hrooco-
i asi mortal de no-
l 
la fnmi'ía r.i el ' niño v cuando apenas ni 
médico se nan podido advertir de su presen-j ]1n-ta ^ COIJ-,0 
cia en la casa; de ahí ol que cuando el | rhp . «Sue ros 
niño tose con su tos convulsiva, corrida y 
caracterís í ica, ya ha podido con '? í '^r a i m 
hermanos, a sus camaradas de colegio, a 
sus amiguitos. Conviene que esto sopan las 
familias "para que cuando noten a «us pilu 
tos nerviosa o reheldo. 
n iños que 
las i:nr'-a<; 
por lo que 
so-i muchís i .nos los remedios recomendados 
fieb ca-sos con 
tarrillo. estornudos y coriza, llamen a! me-
dico, el nue. conasu sana práctica, compro-
bará el diaenógtico fijo do la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo ¿qquelucholde y 
evitando el contagio al resto de los- de la 
casa. 
;.Quo ti méd ico necesitara presenciar un 
ataque de ios ] ara eerciorarse do la clase 
de qu'» so trata? Pues él provocará un ac-1 
Cf-co. cosquilleando la parpanta en su parte' 
antero-posterior o introduciendo rn ]a hooa I 
del n iño y tocándolo la pampanilla con un ¡ 
pincel o una cucharilla : el hifio to.-er.-i. des-
vaneciendo duda.?. 
Cerciorados de quo es tos ferina do lo 
que se trata, merece poner toda ln atención 
para evitar e' contagio primeramente, y pa-
ra tratar í e curar la enfermedad dosnués . 
porquo es una dolencia traidora por sí y por 
Ia« complicaciones funestavS quo acarrea. 
curativos de la coquelu-
vacunas. nuto-vacimas* o 
principios -raborados con las mismas secre-
r':r,r:^-~ del enfermito. '.Jarabes, potas, in-
halaciones, rulverizacionos^. e t c é t e r a : pero 
tnnto remedio hace sospprhar en la eficacia 
do fedos: nq o b s t ó l i * esto, ya se afina la 
puntería y 5« dr. en el qn'd. 
l o s p r c o n irados mediraraentos. y tan 
usaáos por ledos, la ^balladonaj. el ••broino-
formoi>. ¡a '•fenócola». el «agua fluorofor-
medat. etcétera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones, nupilares. erupciones 
etcé lera , y el d v o m o f o r m o » . por lo pesa-
do, baja p] fondo de los frascos oue lo coii-
! tienen, y -i ror oír ido no so ngitin #stos, 
en les ú l t imas tomar, irá todo y ocasiona-
rá trastornos pravos. 
Bien manejadas la «'drosera», «lobelia» y 
«prindeüas , pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
o-nrro con oí llamado y conoc id í s imo «JA-
R A B E R F P . F í . con rMiyo jarabe ha obte-
Fnnsra les 
M a ñ a n a jueves 14, a las diez y media, se 
c e l e b r a r á n solemnes exequias en ta parro-
: quia de Santos Justo y Pastor por el almí; 
I de la s e ñ o r a d o ñ a María del Carmen Sierre 
| y Solares, esposa de r r n Mwaruel Gumie l y 
i Marín, cuyo viudo, hijo. José Mi^yel ; pa-
' dres, don J c s é y doña E m i l i a ; padre po l í -
i tico, don Gregorio Gu mi ol P é r e z , y d e m á í 
¡ deudos c c n t m ú a n recibiendo demostracio-
| nes de rentimiento. 
i — F l 15 y 20, a las once, se c e l e b r a r á n so-
| lemnes funerales en la. iglesia de San A n -
i tonio de los Alemanes por el a lma de los 
; hermanos del Santo Refugio ¿ton Francisco 
1 Ai.-rustín S i lve la y Cesado y don Manuel An-
tonio R o d r í g u e z de Bcraza . 
— E l jueves 14. a las once, se c e l e b r a r á 
un solemne funeral en la parroquia de San 
J e r ó n i m o el R e a l por el alma de d.in J c s é 
Manuei de E i z a p u i r r e y de E i z a ^ u i r r e . 
Les mfsaa gregerianas se e s t á n diciendo 
d^sde el 11, a 1?.5 diez y media, en la men-
cionada parroquia. 
Asimismo se e s t á n diciendo novenarios cV> 
misas en las parroquias de Alccba. Porzuna. 
FonUnar^jo . Retuerta y Navalpino (Ciudad 
Real-), y Nuestra S e ñ e r a del Remed-io (Les 
Corts. nnrce l rna) . 
Ix-s deudos del finado c o n t i n ú ? n recibien-
do miichas demostraciones de p ó s a m e . 
E l tr.-s'.ado del c a d á v e r en Madr id y la 
i n h u m r y i ó n en San S e b a r t i á n se vieron muy 
concurridos, d e m o s t r á n d o s e las s i m p a t í a s de 
que d i s f r u t ó el difunto. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el pr imero de la 
muerte de i a s eñora d o ñ a L u i ? a de Ojestr 
y Godínex de Paz, de grata memoria. 
E funeral que se diga en San M a r t í n ĉ 1 
Trevejo ( C á c e r e s ) y misas en l a Catedral 
ce Ciudad-Rodrigo (Salamanca) , y en Ma. 
drid en las S iervas de María . San José de 
la M o n t a ñ a , Corazón de María y Buen Su-
ceso, s e r á n aplicadas por el a lma de la 
finada, a cuyo viudo, don L u i s G u t i é r r e z ; 
hijos, L u i s , Carmen, Manuel y Carlos; ma-
dre, doña Petroni la , y d e m á s deudas reno-
vamos la e x p r e s i ó n r e nuestro sentimiento 
— E l lunes se cumplieron seis años del 
fallecimiento del distinguido escritor e h/s-
t o r i ó g r a f o don Mariano Pardo de Figueroa. 
que p o p u l a r i z ó el s e u d ó n i m o de «cDoctw 
Thebuncen- , con el que f irmó su v ss ta pro-
d u c c i ó n l i t erar ia . 
E l Abate F A R I A 
mao ranaoDw temediata el eminente <'»•' e n / ^ / ^ í i ^ \ T r ^ r * ^ A r ^ r r ^ A r-v 
M r i t i o n cataJán doctor Oüver . y .ne tan S E C Q O M D E C A R I D A D 
hion refleja sus marardlosos escritos cien-1 
Para evitar la propagación debo a isbr'o | t í f icr^ de la Prensa profesional. E l doctor ¡ 
al enfermito y no permitirle Ralir a la callo i f rovetto cita otra p»irción de casos curados I 
¿o- diez o quince d ías , que permanaccrá re-j rn,! ??;n racional fónmi la . y nosotros lo em 
¡luido en habitación bien soleada y on la ¡ pleamcs con éx i to en la práct ica diaria, 
fae se desparramarún por c! suelo gotes de Doctor A M A L A C 
¿Quiere usted no toser, pasar !a noche tran-
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 
tanto !e desvela? 
PUES TOIRc m 
S I E S F i 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 
las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 
América y Filipinas, 4 pesetas 
preséntame en meneo: c í l o s s. f í s í 
P a r a q u s t a r s e 
e s e g r i l l e t e . . * 
L o m á s c o n v e n i e n í e e s b e b e r e n 
í o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
m i n e r a l e s , m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i l h í n é s d e l 0 / G u s H n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s o s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , C O T A , P I E D R A . 
N A - K I - T O 
E L M > VO APAIÍATÍI i n X T Í K i l U H C O PA1JA OTJTKNTTl U \ P I D A M K N T P 
« A S T A C I X C n . ' N T A K X C K L I C N T J - S ( O V I A S DF. r T T . V L Q r f K H l i S C R I T O O D I -
BTJJ0 A M A > 0 0 A Í I A t j n . N A . VA n U l C M U i A 11A S i ! DI . V A S T A (ÍIUS Q t E 
P ( J £ D I ! LAVATíST, 
Precio, 23,00 pesetas. VSK?. <nrios por íorraenrri i . t t g t t g ñ i 2 pesetas 
L . A s í n Palacios .--Preciados, 23 ."Madrid 
L a madre abadeoa del cenvento de monjas 
Concep^ioni^ías de A l c á z a r de San Juan ( A l -
bacete) hace i ;n reiterado l lamamiento a la 
caridad de las personas piadosas, de las que 
implora, por el amor do Dios , ima l imcsna. 
L a Comunidad, que v ive en la mayor penu-
r i a , por su falta de recursoe, pasa por el 
angustioso trance de tener varias religiosas 
é n f e r m a s , algunas de gravedad, a las que no 
e i posible ñtetiAér en sus dolencias por ab-
soluta carencia do medios 6coñ¿¿lí¿o¿, L a s 
persona.* q;¡e quieran aliviar (,.sia nllic-tiva 
s i t u a " i ó n mnidieudo en eocorXo de las nece-
sitadas enfermas en clausura, pueden enviar 
sus d o n a t i v ó e , seguros de hacer una verda-
dera obra de caridad, a la reverenda madre 
abadatr 
A c i d o 
ú r i c o 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 12 l i t ros de a g u a 
m i n e r a l . * » • » 
D c p o s i f a r i o ú n i c o p a r o C s p c ñ a - ^ j 
fiiaiiiEíiBüeiiioi mm mm 
Paseo de la I n d u s t r i a , í é • B a r c e l o n a 
n m u u de i m i i E T i i 
SON LOS MAS ECONO^nCOS Y KBSISTKNTt /S 
PEDIDOS: M A R M O L E R A V A L E N C I A N A 
J A T I V A , 1 0 . - V A L E N C I A 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A las personas industriaJea y a ¡ad 
íajniiiae en general. Con un capital de 150 a 200 peeeUí, 
manejadas por él mismo y con sólo tres dias de trabajo cada 
semana se consigue de 6 a 7 pesetas dianas. Se mandan ex-
pbcaoior.cB detalladas o impresas a todo el qne huí pida, man-
dando en seiJos 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A X D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
i í ímm 
i 
para CONVALECIENTES 
mejor túnico y nutritivo. 
anemia, iTH.s, 
y PERSONAS D ü t í m B S « el 
Inapetencia, mslaa digestiones, 
raquitismo, etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 1 3 . - M A D R I D 
LARORATORIO: PUENTE DE YALLECAS 
¿ ¿ Ü N A ^ H E R Ñ I A ? ? 
¿ É G t a í SU EDAD 
BEBA CUBADA 0 0' N TENIDA CON E L M U N D I A L 
V E N D A J E B A R R E R E 
SUCURSAL: MONTERA. 33. PRINCIPAL-— MADRID 
H E I A L y i G l c r i M Í L E l A 
ha rodneido no»hlem<-.nto ios precios, t^nio en bronceu y 
orfebrería religicsa cc:no en sos acreditadas 
I M A G E N £ S Barqui l lo , 30 
HIíqüIbüs para m%? 
y bordar 
"WEBTHEIM" 
Las mis elegantes y da mejor 
resuiudo- Tal'er de reparacio-
nes Agujas | piea.'ís pan 
todas las marcos. 
yentas al contado y a plazos. 
[o \kM: Cesa HerussilQ 
MAYOR, 23. y GRAN VIA, 3 
í 
I B A R C K ^ O N A ^ A V I N O . 9 
¥ E i T ñ V O L U N T A R I A 
A valuDta.1 do sus <liieüoe se hace do nn» voz la do 1M 
fincas sitas en la MU« AágBVtt do loa iíar.cebos, do osU 
Coi't«, bigiiionlos: 
Un tiolar, núm.ro 5, y una caaa y eolar. número 7. 
Ijft casa pfodaoe la rtnUk anual d'e S.OIO poootns. 
iDsodlaa efi el Rcpírtrb .lo OctíáeiAe, l.iliroa úo cargas. 
Bpffun tas-, ¡r.M l id ui-r¡uit<-.'.to aofior Gfiricr v r.urcla ol 
xaU- del primee ttAtar'é» «lo 4.545 [wsutaa Bü eínlimoe y la 
<VWÜI ountífiua y boljr liiimárü T es ¿a 40-151 {¿actas 14 cán-
tunoe. l'ipoi iriínin^kj J.ÜC* el romatu. 
Este ee vmficao-á huía el notario de Madrid (km Jmím 
Cahífo, oaiU Jal Preda, número S, pritcipal; de cuatro A 
cinoo da )» Uede dd «La lü do íohrett> actual. 
í u Htnhaúa y c<«;titcinu«ii aa jo<lcf de dicho aotacio. 
Ifiéicolc* 1S Ce fcbrcíe de 1921 (6) E L . D E B A T E : 
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 
2 4 
P E S E T A S 
M E N S U A L E S 
E L I D E A L 
D E L 
T U R I S T A 
E L E G A N C I A 
2 0 
« E S E S D E 
C R E D I T O 
S E N C I L L E Z w m ] 
En ! ss p l a c a s en que no hay S u c u r -
s a l , s i conceden p o r todos c u e s -
t r o s R e p r e s e n t a n t e s OCHO DIAS | 
p a r a e x a m i n a r la m e r c a n c í a 
níXAMíNAD BIEN EL ARTICULO, 
Y CUANDO OS HAYAIS PERCA-
TADO DE SU EU£NA CALIDAD 
PODEIS COMPRARLO!! 
H i N A D A D E A D Q U I R I R A R T I C U L O S A F L A Z O S P 0 & C A T A L O G O T á M S O L O i l S 
JHVERLOS Y EXAMINADLOS .ANTES D E ADQUiR R COMPROMI-
SO ALGUNO, ES L A MAYOR Y MAS SEGURA D E L.4S GARANTÍASHI 
Ll SOCIEDID HISPASO i H i i (S. I.) BE S i SEIfiSIl i 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 2 7 
HA CREADO SUS S U C U E S A I E S CON E L E X C L U S I V O OBJETO D E QUE E L PUBLICO PUEDA H A C E K S E CARGO D E 
LA BONDAD D E SUS ARTICULOS, qne ofrece en condiciones Inimitables de CALIDAD, PRECIOS T PLAZOS D E C R E -
DITO. Entre sus artículos se hallan las MAGNIFICAS B I C I C L E T A S 
" P y L L B H A N " c é l e b r e m a r c a i n g l e s a 
í f i H E L ¥ E T ^ " f a m o s a m a r e a f r a n c e s a 
con las mejores condiciones de CALIDAD, SOLIDEZ T HASTA veinte meses de CTEDITO 
CES 
L I E C 
Para: Máquinas de escribir W0ODST0CE, Máquinas CALCULADORAS, Aparatos FOTOCIRAFICOS. Escopetas de caza BRIS-
TOLL, Máquinas PARLANTES, Discos, GEMELOS PRISMATICOS, B E L O J E S de oro (de bolsillo y pulsera). R E L O J E S de 
pared, PIANOS AUTOMATICOS, ROLLOS musicales, ABMONIUMS, B A T E R I A S D E COCINA en aluminio, CAJAS D E CAU-
DALES, e t c etc., pedid catálogos con el adjunto boletín, que se enrían gratis j sin compromiso 
SUCURSALES: 
MADRID Hortaleza. 2 
BARCELONA Pelayo, 44 
BILBAO Plaza Nueva, 3 
S E V I L L A Fraíleos, 33 
V A L E N C I A Miguelete. 3 
ZARAGOZA Jame I , 27 
CORÜÑA Real. 40 
GIJON Javellanc«, 27 
CADIZ Valverde, 9 
L E O N San Marcelo, 7 
A L M E R I A C. Ofalia, 12 
SANTANDER , Paseo Pereda, 21 
MALAGA .. , Aiameda P r a l , 11 
SAN SEBASTIAN Goetaria. 5 
B O L E T I N : 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
C A S F A B R I C A S Q 
S A. 
msr/ffiTftftEO. De exou/s/To 
residente en calle 
, núm pro-
vincia , desea recibir 
catálogo de 
(Franquear sobre con dos céníianos) 
A G U A S M I N E R A L E S 
H E TODAS CLtASE-5.—SERVICIO A DOMJCUJOI 
CRUZ. SO.—TELEFONO 2.78S VL 
ÜSceras v a r i c o s a s ^ 
que databan de 8 años ^ 





P e r t u r b a c i o n e s 
Los accidentes provocados por 
la mala -circulación de la sangre 
son tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes hay que citar las 
várices, las úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
' hemorragias. E n las mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sos 
transformaciones '• genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión llega a ial punto, que pue-
den -estallar al^menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes que alarmantes 
y a. veces accidentes todaviá mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
' turbaciones circulatorias conservando la inte-
: gridad del liquido sanguíneo por medio de una 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuerpo medico ha reconocido la pode-
rosa e infalible eficacia del maravilloso 
D e p u r a t i v o 
f U c h e l e t 
Bajo sa acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad yse decoagestionan, 
la c irculaciónse restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes deseparecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y extemas del artritismo, siempre en relación 
coa el liquido sanguíneo : Enfermedades de 
la^ñelCHerpcs, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
, ,y Enfisema, Gota. (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
Cada frasco va acompañado Je nn 
folleto illnstrado. De venta, en tetas 
las buenas farmacias y droüaerias. 
Laboratorio L. RICHELET, deSedan. 
6, rué de Bclíort Bayonne (Francia) 
Resultado seguro 
+ 
P R I M E R 
L A 
I 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R A 
Luisa de Olesio p eoflínez 
d e G u t i é r r e z 
F A L L E C I O E L DIA 11 DE F E B R E R O D E 1823 
E N SAN MARTIN DE T R E T E J O ( C A C E R E S ) 
Habiendo recibido los Santos Sacramontos y la bendic! jn tís Su Sactidad 
K a IB LPO 
Su viudo, don Luis Gutiérrez; hilos, Lui?, Carmen. Mmuel y 
Carlos; madre, la excelentísima señora doña Petronila Goclínrr 
de Paz, viuda de Ojesto; hermanos, hermincs políticos y demás fa-
milia, 
RUEGAN a sni amigos y a las almas piadosas una 
oración por su aima. 
Todas las misas que re celebren el día 14 del corriente en la 
parroquia del Buen Suceso, santuario del Corazón de María (calle 
del Buen Suceso, 18), en 1?, espilla de San José de la Montaña (Ca-
racas, 15) y en las Siervas de María (plaza de Chamberí), de esta 
Corte, y en ki Catedral do Ciudad-Rodrigo (Salamanca), y el fu-
neral en San Martín de Trevep (Cáceres), serán aplicados por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. (A. 13) 
Tostsdores 
y demás aparatos para in« 
dnstria del café, ractvo, eto. 
Pedid catálogo a ISaCths. GrO-
ber. Apa ría do 183. Bilba*. 
SACERDOTES 
fkirabreroa r*'0 lifffOi 35 pt*8. 
Viuda de Gañas. Preciados, 10-
OSRRERiS Í B W 
de g r a n porvenir pan 
ambos eexoa, poeden ha-
cer en su rosa Y basta 
gratis. Escribid al Centro 
L . Enseñanza GRANJA 
D E TORREHERÍMOSA 
(BADAJOZ) 
d-1 entermecl^dcs do estómago, 
óígado, intestinefl. Mayor, 4 
L e n t e s y G a f a s 
! fle todas clases y formas, im- i 
pertinenl-s, gemelos para toa- ! 
tro y campo, pristniticos, ba- 1 
rrtmefros, terr.iórne*Tos, lupas, 
microscopios, rtcétera. 
\ M í A Y L O P E Z 
3, PRINCIPE, 5. 
E L s Í Ñ O R 
iii M IMI i Oze i i re i i Eizegoirre 
C A B A L L E E 0 D E L E E A L C U E B r O COLEGIADO D E C A B A L L E E O S HIJOSDALGO 
D E L A NOBLEZA DE MADEID 
F a i i e c i é e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R * ! • P « 
Su viuda, doña Susana Víctor; padre, el excelentís imo señor don Manuel 
de Eizaguirre y Bravo; madre polít ica, doña María Antonia Martínez, viuda 
de Víc tor; hermanos, don Carlos, don Lui s y doña María L u i s a ; hermanos po-
l ít icos, tíos, sobrinos y primos 
R U E G A N a sus amigaos se s iman encomendarle a Dios y 
asistan al funeral que por su cierno descanso se celebrará el 
jueves 14, a las once de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo el Real^ por lo que recibirán especial favor. 
L a s misas gregorianas se están celebrando desde el día 11 del corriente en 
dicha iglesia parroquial, a las diez y media de la m a ñ a n a 
Novenarios de misas en las parroquias de Alcoba, Porzuna, Fontanajrejo, 
Retuerta y Navalpino (Ciudad Real), y Nuieistra Señora del Remedio (Las 
Corts) Barcelona. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , ATENIDA D E L CONDE DE P E 5 A X V E E , 15 
T E L E F O N O S DE 
E L DÍGATE 
Redacción 36-5 jU 
Administración 393 M 
Areas fie zmm%% 
Precios B'n cotnnetencí». en 
Igaaldád de p*30 y t!,in8ao' 
Prdid rr,t:i!oco a Matííií. Gn>-
ber. Apart:úo ICS. BWbao. 
CURACIÓN PRONTA X S E G U B A 
coy ULS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los qne tengan o sofocación 
asen los Cigarrillos antíasmáticos y los Papeles 
ASOados del Dr. Andreu, qne lo calman ei^ ej acto y 
permiten descansar durante/ la noche. 
ano i / J U 
brado da 1 
0 ° 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machar nudo, viñedo el más renom-
r  e la región. 
Dirección: PED BO DOMECQ T CIA* Jcrea de la Frontera 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , M I E N T E A LAS - C A L A T E A TAS 
PARA COMPRAR GORRAS, GOMBRERCS Y BOINAS 
e a s n ¥11 s T a s 
S!cmprp Ins última? novedades. Vrr ÉiU esoapantefl erm pre-
cios marcadoK- VéntM p-̂ r m-tvr.r v menor. 
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en b rinconada)_ 
LA SEflORA 
tola iría del Emn Sierra 
y Solares lie te'ei 
Fal lec ió el día 9 t e l e t r e r o ds i s z a 
A IOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD 
Después de redblr los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gre-
gorio María Eoldán, redentorista; su des-
consolado esposo, don Miguel Gumiel y Ma-
rín; hijo, José Miguel; padres, excelentísi-
mos señores don José Sierra y Fernández 
y doña Emilia Solares y Cabal; padre po-
lítico, ilostrísiíno señor don Gregorio Gu-
miel y Pérez; hermanos, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos «e sirvan 
encomendar su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistir al funeral qne en su. 
fragio de la finada se celebrará maña-
na 14 del actual, a las diez y media 
de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Santos Justo y Pástor (plaea del 
Dos de Mayo), a cuyo favor quedarán 
muy agradecidos. 
mu DUPLICADOR MARAVILLOSO 
Aparato quo funciona sin 
rodillos ni accesorios, oo 
teniendo de cada, original 
CIEN a DOSCIENTAS 
C O P I A S 
PERFECTAS 
de cartas, doeumentoB, tis-
taa «Je precios, etc. Dura 
muchos a ñ o s sin ningún 
gasto después de ¡idquiriVlo-
Tamaño comercial, 21x31 
P E S E T A S 4 5 
Completamente eqntpado'. 





S A N S E B A S T I A N 
(Faltan agentes.) 
TOS 
G a r a s v LENTES 
con cristales finos para U 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
ARENAL. 21. — IIADRID 
M O L I N O S 
para mano o fuvra motrix. 
Para todos los usos. Pedid ca-
tálogo. Mattbs. Grnbcr. Bilba* 
Subaste uoluntaria 
dos casas juntas y separada-
mente; remtan «noal 8-616 y 
9.804 ptas- E l 14 del actual, 
a las once, en notaría eeñer 
Azpeitia, Castellana, 13, don-





R O N Q U E R A ^ 
t U . t i c . 
P f l t T I U W 








B S C O R E T A S 
EAUER & SOHN.—ALEMANIA 
iVBNTA E X C L U S I V A 
CJISA M C L I L L A — B A R Q U I L L O . G DÜPLICADO 
nuiclos breves i eooeontt 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . Liquí. 
dance todos loe muebles- Ge-
nova, 17. Grandes rebajas de 
precios-
ALMONEDA. Cama, stmicr, 
37,50; camera, 50; matnmo 
nio, G5; colchones, 15; ca 
meros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, 170; roperos, 
110; lavabos completos, 27,50; 
mesas comedor, 22,50; mesi-
lla* de noche, 1S,50; sillas, 
6,50; percheros, 22,50; ca-
mas doradas, miqninas de 
escribir, coeer, Singery gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla, 10; Luna, 23- ^latesanz-
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana. Colección completa. 
Indilspenaable al agrlcullior 
para explotar racional y ¡o-
erativamente sus tierras- Ca-
tálogo gratis. Apartado 37. 
Sevilla. 
OFERTAS 
O F R E C E S E e» Sonta maes-
tra pora institutriz, acompa-
ñar señoritas- Informarán: 
Colegiata, 8, aegrmdo, der»-
cha-
OPTICA 
¿QUIERE ver bien?, uae 
cristales Ponktal Zeias, can 
Dubosc, óptico. ArenaL SI-
TRASPASOS 
TRASPASO casa de compra-
venta- Razón: Carmen, áS-
Federico Brihuega. Electrici-
dad. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E gabinete 7 al-
coba- Pelayo, 5, principal 
derecha-
HERMOSA alcoba amuebla-
da, soleada, teléfono- Claudio 
Goello, 24. 
COMPRAS 
S E L L O S españole», pago loa 
más altos precios, con prefe 
renda de 1 8 5 0 a 16 7 0. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO faca rústica; pre-
fiero sin roturar- Señor Bar-
b(¿-o. Tmfalgar, 25, segun-
do- Madrid-
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E , maestro ba-
chiller, años práctica ense-
ñanza, ofrécese preceptor fa-
milia bien. Razón: Bwpoz y 
Mina, 1, principal.-
SACERDOTE o í s Dufr 
versidad extranjera, cfrécCH 
c n ^ i n z a vfydad- Coceo 
idiomis. música. tv;iiiOb.-.o ÉL 
DEBATE. 
VENTAS 
UCENDO. Plaza Bilbao. *« 
Infantas, 7. Enorme varie-
dad aparnt̂ ja eléctricos, bo-
lillas, objeltw regalo- Bombi-
llas garantizadas, 1,25- CIMH-
parad precios-
POSTALES artísticas colee-
oiones de seis, 12,25; piezas 
surtidas, pesetas 2, 3, 4; l i -
bre portes- Enviad importe 
sellos o giro postal. Eoeoker-
Apartado 105- Santander-
LIQUIDACION por fin 
temporada- Pieles, tejidos 7 
confecciones a cualquier pre-




Mari. Películas escngyke a 
basa da arta y moralidad. 
Depósito: Rodrígoe* San Pe 
dro, 57- Madrid. 
R E L O J E R I A Icmael Gnerre-
TX> Composturas económica*. 
Garantía, nn año. Cristales ds 
forma, 3 peseta». 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
BOISD DEL TRABAJO 
SEÑORA tavo baeaa posi-
ción, ofrécese acompañar ta-
. niñí»; o regentar; eeSc 
- . Eloy (¡onralo, 7, 
tqrccM dcrc-íia. 
Si;í50?ITA formal, re&gio-
sa, uírtécew p.irit mi-Jar o 
icaiiipQfiM wiiori arila- O*-
11. pricdpal dcírcha. 
